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C B C  i n  a  t i m e  o f  f i n a n c i a l  t u r m o i l  
I n  t h e  w a k e  o f  m a j o r  c u t s ,  a  p a n e l  o f  m e d i a - m i n d e d  i n d i v i d u a l s  s i t  
d o w n  w i t h  t h e  C o r d  t o  d i s c u s s  t h e  p u b l i c  b r o a d c a s t e r ' s  f u t u r e  
I n  D e p t h ,  p a g e  1  0  
V o l u m e  5 0 ,  I s s u e  1  
W E D N E S D A Y ,  M A Y  2 0 ,  2 0 0 9  
w w w . c o r d w e e k l y . c o m  
R e c e s s i o n  h i t s  L a u r i e r  c o - o p s  
C o n s t r u c t i o n ,  p a  
N I C K  L A C H A N C E  
T h e  u n i v e r s i t y  h a s  u n d e r t a k e n  a  $ 1 . 5  m i l l i o n  r e n o v a t i o n  w h i c h  w i l l  l i n k  M i d  C a m p u s  D r i v e  a n d  t h e  F r e d  N i c h o l s  C a m p u s  C e n t r e .  
I t  i s  e x p e c t e d  t o  b e  c o m p l e t e d  b e f o r e  s c h o o l  b e g i n s  i n  S e p t e m b e r ;  f u n d s  f r o m  t h e  p r o j e c t  a r e  p r i m a r i l y  c o m i n g  f r o m  t h e  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t .  
F i r s t - y e a r  s t u d e n t  w h o  p a s s e d  a w a y  i n  W C H  
f i r e  r e i n e i n b e r e d  a s  a  u f u n - l o v i n g ,  g r e a t  g u y "  
L A U R A  C A R L S O N  
E D I T O R - I N - C H I E F  
T h e  t r a g i c  d e a t h  o f  1 9  y e a r - o l d  D a v e  
L a F o r e s t  h a s  l e f t  t h e  L a u r i e r  c o m m u -
n i t y  s h o c k e d  a n d  s a d d e n e d ,  a s  i t  h a s  
b e e n  f o r c e d  t o  s a y  g o o d b y e  t o  a  b e -
l o v e d  a t h l e t e ,  f l o o r m a t e ,  c l a s s m a t e  
a n d  f r i e n d .  
D a v e  p a s s e d  a w a y  i n  H a m i l t o n  G e n -
e r a l  o n  A p r i l 1 9  a f t e r  s u f f e r i n g  c r i t i c a l  
b u r n s  i n  a  r e s i d e n c e  f i r e .  
J o s h  W i n d s o r ,  D a v e ' s  r u g b y  c o a c h ,  
r e m e m b e r s  h i m  a s  a  h a r d w o r k i n g  t e a m  
p l a y e r  a n d  a  s t r o n g  l e a d e r  a m o n g s t  h i s  
p e e r s .  
" I  n e v e r  s a w  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  
p o s i t i v e  t h i n g s  o u t  o f  h i m ; '  s a i d  W i n d -
s o r .  " H e  w a s  a  g o o d  g u y  a l l  a r o u n d : '  
K y l e  W a l k e r ,  D a v e ' s  d o n  o n  t h e  
f o u r t h  f l o o r  o f  W a t e r l o o  C o l l e g e  H a l l  
( W C H )  r e s i d e n c e ,  s a y s  D a v e  w a s  a  
I n s i d e  
A  g l o b a l  v i r u s  
A s s e s s i n g  t h e  s e v e r i t y  o f  H  1  N  1 ,  
a i s o  k n o w n  a s  s w i n e  f l u ,  w h i c h  
h a s  c a u s e d  w o r l d w i d e  p a n i c  
I n t e r n a t i o n a l ,  p a g e  1 2  
" f u n  l o v i n g ,  g r e a t  g u y  . . .  w h o  a l w a y s  
h a d  a  s m i l e  o n  h i s  f a c e : '  
W a l k e r  h a p p i l y  r e c a l l s  D a v e ' s  o u t g o -
i n g  d e m e a n o r ,  s a y i n g  " h e  w a s  t h e  c e n -
t r e  o f  a t t e n t i o n ,  i n  a  g o o d  w a y : ·  
W a l k e r  c a n  r e m e m b e r  m e e t i n g  D a v e  
o n  f i r s t - y e a r  m o v e - i n  d a y  w h e n  t h e  
e a g e r  e c o n o m i c s  s t u d e n t  f r o m  T o r o n -
t o  i n q u i r e d  a b o u t  w h o m  h e  w o u l d  b e  
s h a r i n g  a  b a t h r o o m  w i t h .  A f t e r  D a v e  
g o t  o v e r  t h e  i n i t i a l  s u r p r i s e  t h a t  h e  
w o u l d  b e  s h a r i n g  p e r s o n a l  s p a c e  w i t h  
h i s  d o n ,  t h e  t w o  b e c a m e  g o o d  f r i e n d s .  
" H e  r e a l l y  w a r m e d  u p  t o  t h a t ; '  s a i d  
W a l k e r .  " ( M y  r o o m ]  q u i c k l y  b e c a m e  a  
h o m e  f o r  h i m : '  
W a l k e r  n o t e s  t h a t  t h e  t w o  s p e n t  a  
l o t  o f  t i m e  t o g e t h e r ,  w h i c h  i n c l u d e d  a  
t r i p  t o  T o r o n t o  t h i s  p a s t  J a n u a r y  t o  s e e  
a  M a p l e  L e a f ' s  g a m e .  
" H e  w a s  a  b i g  h o c k e y  g u y ; '  s a i d  
W a l k e r .  
L a u r i e r  f o o t b a l l  p l a y e r s  
d r a f t e d  t o  t h e  C F L  
A d a m  B e s t a r d  a n d  P e t e r  Q u i n n e y  
h a v e  b o t h  b e e n  p i c k e d  u p  b y  t h e  
W i n n i p e g  B l u e  B o m b e r s  
S p o r t s ,  p a g e  1 3  
W a l k e r  r e c a l l s  s o m e  o f  D a v e ' s  o t h e r  
p r i m a r y  i n t e r e s t s ,  s u c h  a s  r u g b y ,  v i d -
e o  g a m e s  a n d  s p e n d i n g  t i m e  w i t h  h i s  
p e e r s .  
" H e  l o v e d  p e o p l e .  H e  l o v e d  b e i n g  
a r o u n d  w h e n e v e r  a n y o n e  w a s  d o i n g  
s o m e t h i n g .  H e  j u s t  l i k e d  h a v i n g  f u n ; '  
s a i d  W a l k e r .  
W a l k e r  d e s c r i b e s  D a v e  a s  a n  i n t e g r a l  
m e m b e r  o f  t h e  r e s i d e n c e  c o m m u n i t y ,  
e s p e c i a l l y  g i v e n  h i s  c o n s t a n t  p r e s e n c e .  
" T h e  l o u n g e  i s  p r e t t y  m u c h  w h e r e  
e v e r y t h i n g  h a p p e n e d  i n  o u r  c o m m u -
n i t y  a n d  D a v i d  w a s  a l w a y s  i n  t h e r e ; '  
s a i d  W a l k e r .  
" T h a t ' s  s o m e t h i n g  I ' l l  a l w a y s  r e -
m e m b e r  a b o u t  h i m : '  
J a m e s  P o p k i e ,  w h o  l i v e d  i n  t h e  r o o m  
a c r o s s  t h e  h a l l  f r o m  D a v e ,  n o t e d  h o w  
d i f f i c u l t  i t  h a s  b e e n  f o r  t h e  c o m m u n i t y  
t o  d e a l  w i t h  t h i s  l o s s .  
S E E  L A F O R E S T ,  P A G E  4  D a v e  L a F o r e s t  
T h e  v a l u e  o f  y o u r  s u m m e r  
L e a r n i n g  t o  m e d i t a t e  
e m p l o y m e n t  
F e a t u r e s  E d i t o r  S h a n n o n  B u s t a  
L o o k i n g  t o  d e - s t r e s s ,  L i f e  E d i t o r  
g e t s  e x p e r t  a d v i c e  f o r  t h o s e  s t i l l  D a v e  S h o r e  s p e n d s  a n  e v e n i n g  
s e a r c h i n g  f o r  s u m m e r  j o b s  w i t h  a  B u d d h i s t  m o n k  
F e a t u r e s ,  p a g e  1  5  L i f e ,  p a g e  1 6  
S t u d e n t s  s e a r c h i n g  
f o r  p l a c e m e n t s  a r e  
s t r u g g l i n g  a s  a p p l i c a n t  
n u m b e r s  i n c r e a s e  
L A U R E N  M I L L E T  
N E W S  E D I T O R  
T h e  c u r r e n t  e c o n o m i c  r e c e s s i o n  h a s  
f o u n d  i t s  w a y  i n t o  c o - o p  d e p a r t m e n t s  
a t  u n i v e r s i t i e s  a c r o s s  t h e  r e g i o n .  
W h i l e  m o r e  s t u d e n t s  a r e  l o o k i n g  
t o  c o - o p  a s  m e a n s  o f  e m p l o y m e n t ,  
t h e r e  a r e  s i m p l y  f e w e r  j o b s  a v a i l a b l e  t o  
t h e m .  
" T h e r e  i s  m o r e  c o m p e t i t i o n  f r o m  
o t h e r  s c h o o l s ;  i t  i s  a  t i g h t e r  m a r k e t ; '  
s a i d  K a r e n  M c C a r g e r ,  a s s o c i a t e  d i r e c -
t o r  o f  L a u r i e r ' s  d e p a r t m e n t  o f  c o - o p -
e r a t i v e  e d u c a t i o n .  
" E m p l o y e r s  a r e  n o t  a b l e  t o  p r o v i d e  
o p p o r t u n i t i e s  a s  e a r l y  i n  t h e  t e r m ;  
t h e r e  a r e  m o r e  l a s t  m i n u t e  o p p o r t u n i -
t i e s  t h a t  c o m e  u p .  W e  h a v e  a l s o  s e e n  
a  d e c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  w e e k s  a n  
e m p l o y e r  c a n  o f f e r  a  j o b  f o r : '  
M c C a r g e r  n o t e d  t h a t  m a n y  e m p l o y -
e r s  a r e  w a i t i n g  l o n g e r  t o  s e e  i f  t h e y  
h a v e  t h e  f u n d i n g  t o  s u p p o r t  s t u d e n t s  
f o r  a  w o r k  t e r m ;  a n d  t h e r e f o r e ,  t h e  
j o b s  a r e  b e i n g  p o s t e d  m u c h  l a t e r  t h a n  
u s u a l .  
" A r t s  a n d  s c i e n c e  j o b s  d o n ' t  c o m e  u p  
a s  e a r l y ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  w i t h  n o n -
p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s ,  b e c a u s e  o f t e n  
t h e y  a r e  d e p e n d e n t  o n  [ g o v e r n m e n t ]  
f u n d i n g ; '  s a i d  M c C a r g e r .  
I n  a r t s  a n d  s c i e n c e ,  6 4  p e r  c e n t  o f  
s t u d e n t s  h a v e  p l a c e m e n t s  c o m p a r e d  
t o  l a s t  y e a r ' s  7 4  p e r  c e n t ,  b u t  o n l y  n i n e  
f e w e r  s t u d e n t s  h a v e  j o b s  d u e  t o  a n  i n -
c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  i n  c o -
o p .  
A c c o r d i n g  t o  M c C a r g e r ,  t h e  e m -
p l o y m e n t  r a t e  f o r  b u s i n e s s  c o - o p  i n  
t h e  M a y  t o  A u g u s t  w o r k  t e r m  i s  a t  8 5  
p e r  c e n t  c o m p a r e d  t o  l a s t  y e a r ' s  g o  p e r  
c e n t .  H o w e v e r ,  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  
e n r o l l e d  i n  c o - o p  i s  m u c h  h i g h e r  t h i s  
y e a r .  A t  t h i s  p o i n t ,  t h e r e  a r e  o n l y  f o u r  
f e w e r  s t u d e n t s  t h a t  a r e  e m p l o y e d  t h a n  
a t  t h i s  t i m e  l a s t  y e a r .  
T h e  s i t u a t i o n  a p p e a r s  s i m i l a r  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o .  " W e ' r e  a c t u -
a l l y  a h e a d  t h i s  y e a r  i n  n u m b e r  o f  s t u -
d e n t s  e m p l o y e d ; '  s a i d  O l a f N a e s e ,  m e -
d i a  r e l a t i o n s  w i t h  c o - o p  e d u c a t i o n  a n d  
c a r e e r  s e r v i c e s  a t  U W .  A c c o r d i n g  t o  
N a e s e ,  3 , 4 2 9  s t u d e n t s  w e r e  e m p l o y e d  
a t  t h i s  t i m e  l a s t  y e a r .  T h i s  y e a r  3 . 5 6 9  
s t u d e n t s  h a v e  j o b s .  
" T o  h a v e  t o  f i n d  t h a t  m a n y  e x t r a  
j o b s ,  i t  w a s  a  c h a l l e n g e  a n d  w e  h a v e  
c e r t a i n l y  [ h a v e ]  a l l  f e l t  t h e  p r e s s u r e ; '  
s a i d N a e s e .  
S E E  C O - O P ,  P A G E  4  
A r t  a n d  t h e  f e m a l e  b o d y  
I n n o v a t i v e  a r t i s t  J a n i n e  A n t o n i  
v i s i t s  P e r i m e t e r  I n s t i t u t e  t o  s h a r e  
h e r  v i s u a l  a n d  p e r f o r m a n c e  w o r k  
A r t s ,  p a g e  1 8  
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With media companies slashing 
jobs and cutting budgets drastically, 
the newspaper industry's predicted 
doomsday seems more real than ever. 
It appears that the "death of the 
newspaper" could happen any day. 
In the United States three print 
newspapers have been forced to shut 
down in the past year. Some college 
papers have resorted to running ad-
vertorials (ads that are designed tore-
semble articles) over their entire front 
cover as a means to generate addition-
alincome. 
It's a scary time. 
As the Internet becomes a primary 
source of information, newspapers are 
struggling to adapt to this media shift 
and the Cord is no exception to this. 
Though we may not be in such a 
dire situation at Student Publications, 
the Cord is aiming to stay ahead of the 
curve and modifY our print publication 
to ensure that your campus newspaper 
remains relevant in a world filled with 
BlackBerrys and RSS feeds. 
After assessing the content we pro-
duce by soliciting feedback from cur-
rent and former WLUSP volunteers as 
well as our readers, we have decided to 
make a significant shift in the section 
structure of the Cord. 
New sections are being added and 
others are being refocused to better 
fulfill the mandate for which they were 
originally created. 
The Cord will make more of an ef-
fort to extend news coverage beyond 
the confines of campus with new Local 
and National sections that will cover 
community and national stories rele-
vant to students living in Waterloo. 
Likewise, Cord Arts (formerly Arts 
& Entertainment) will expand its fo-
cus by covering all aspects of the arts, 
including those that have been over-
looked in the past, such as fine arts and 
media-related news. 
The new Life section will capitalize 
on the potential of student journalism 
to entertain and engage the student 
body through humour, experimental 
journalism and exploration of student 
life. 
We will analyze particular issues 
in a more cohesive manner with a bi-
weekly In Depth section, which will al-
low readers to look critically at issues 
through investigative reports. 
Page two, which has become the Ed-
itors' Page, will serve as your informa-
tion hub to guide you through the Cord's 
print and online content. 
Though we will continue to find 
ways to adapt to the changing media 
industry the central premise of the 
Cord will never be lost; we exist to pro-
vide readers with factual, engaging ar-
ticles that prokoke thought in the Lau-
rier community. 
Please submit foedback to these changes by 
e-mailing me at lcarlson@cordweekly.com 
~is month in quotes 
This issue 
It's what I call a Leon's 
approach to the problem. 
- VP: Finance Jim Butler explaining 
the province's allowal of deferred 
pension plan payments to the 
WLU board of govenors 
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"Sometimes you 
can't make it on 
your own" 
In Depth Editor Alanna 
Wallace shares her 
experience of meeting a 
young mother and her 
HIV-positive son while 
volunteering in South Mrica 
as a homecare worker. 
cordweekly.com/blogs 
"CBC: Forging a 
future in the wake 
o cuts if " 
Arts Editor Rebecca 
Vasluianu conducts a 
roundtable discussion 
to address the troubling 
financial state that our 
national broadcaster has 
found itself in. 
In Depth, page 10 
"There is ever-tightening post-secondary support from the government.. .. We are 
operating in an increasingly tight environment" 
-President ofWLU Max Blouw addressing the state of Ontario post-secondary 
institutions at the April25 board of governors meeting 
"The idea of the CBC in some ways is that it's something worthy and necessary, 
but who really wants to watch it, right?" 
-Dr. Herbert Pimlott, a communications studies profossor at Laurier explaining the 
conundrum of Canada's national broadcaster 
"I think it's interesting how [Waterloo] Mayor Hallaran can make it across town 
but [Kitchener] Mayor Zehr can't come downstairs" 
-AKitchener citizen during a homeless demonstration in .front ofKitchener City Hall, as 
part of the KDCHC Sleepless Night event on May 1 
"It frustrates me that some people will not negotiate. It's what they want or they're 
out. The unreasonableness of some people will always drive me nuts." 
-2008-og WLUSU President Colin LeFevre riferring to some community members at 
Northdale strat planning meeting onApril18 
'We are not like the Jonas Brothers, we're a better brother band ... we write all our 
own songs [and] make all our own beats" 
- 17-year old 'jules Mkools" ofDogbus, speaking of the band him and his 11-year old 
brother formed 
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Started in 1926 as the College Cord, The Cord Weekly is an editorially 
ind~ndent newspa~ published by Wilfrid Laurier University 
Student Publications, WateTioo, a corponltion without sh~ capital 
WLUSP is ~med by its board of directors. 
Opinions expreaaed within the Cord are thoS(!: of the author and do not 
neceu.arily rdlect those of the editorial board, the Crml, WLUSP, WW 
or Can Web Printing lnc. 
All content appearing in thr: Cord bears the copyright r:xprr:ssly of their 
c~ator(s) and may not be ust:d without writtr:n consr:nt. 
The Cord is crr:att:d using Macintosh computers running Mac: OS X 
10.5 using Adobe C~ative Suite 3 (lnDesign. Photoshop, Acrobat and 
Ulustrator). Canon Rebel XT 8.0 megapixel digital cameras are used 
for principal photography. 
The Cord is a proud member of the 
Ontario Press Council since :1oo6. 
Any unsatisfied complaints can be sent 
to the council at info@ontpress.com. 
bPC 
The Cort/s circulation for a normal Wt:dnesday issur: is 7,000 copies 
and enjoys a ~adership of over 10,000. 
Cord subscription rates are S<to.oo per term for addresaes within 
Canada. 
The Cordha.s been a proud member 
of the Canadian University Press (CUP) 
since2004. 
Campus Plus is the Cord's national advertising agency. 
What do you think the 
universitis financial 
priority should be? 
"Definitely more TVs in the SBE 
building." 
- Edward Casey 
Third-year business 
"Providing all SBE students with 
Blackberries:' 
- Gabriel McCrae 
Third-year business 
"More money should be going to 
volunteer appreciation. Encouraging 
awareness of the students' union in 
general would also be a good idea." 
-Jason Sonser 
Third-year communications 
'1he university needs to invest in 
quality education for its students 
before anything else:' 
- Davani Dwarkaprasad 
Fourth-year business 
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PREAMBLE TO THE 
CORD CONSTITUTION 
The Cord will keep faith with its ~aders by presenting news Ill 
expressions of opinions comprVtensively, accuratr:ly and fairly. 
The CmJ beli~ in a balancr:d and impartial presentation or 
rr:levant facu in a· nr:ws report, and of all substantial opinions ill 
matter of cont:roversy. 
Thestaffofthe Cord shall uphold allcommon1yheldethicalconvmtX. 
of ;oumalism. When an error of omission or of commission hi 
occurred, that error shall be acknowlt:dged promptly. 
When statements are made that are critical of an individual, or • 
d,':~~~ti=~·= :s~lbt~ those affected the opportunity to reply• 
Ethical journalism requires impartiality, and consequendy conflica 
of interest and the appc!aran~ of conflicts of intr:rest will be a · 
byollmff. 
The on1y limits of any newspaper are those of the world around r. 
and 10 the Cord will attempt to cover its world with a special focus• 
Wiliiid Laurin University, and the community ofKitchenn·WatmN. 
and with a special ear to theconttms of the studentsofWtlfrid Laune: 
University. Ultimately, the Cord will be bound by neithr:r philosop!J 
nor geography in its mandate. 
The Cord has an obligation to foster freedom of the presa and £mdol 
of speech. Thil obligation is best fulfi1lt:d when debate and diuent• 
encouragt:d. both in the internal workings of the paper, and throiiF 
the UJnl'l contact with the mulent body. 
The Cord will always attempt to do what is right, with fear of ~the 
repercuaaiona, nor retaliation. The purpose of the student pm1 ia" 
act as an agr:nt of social awareness, and 10 shall conduct the alliin 
of our newspaper. 
Quoteoftheweek: 
~N~ saytlrm is lfO interaction Wtwun Brantford and Watm'oo. • 
General Manger/Advertising Angela Foater, recounting two 
volunteer~ sharing a moment on a billiard table. 
1 ' H E  C O R D  W E E K L Y  
y o u  t h i n k  t h e  
y ' s  f i n a n c i a l  
h o u l d  b e ?  
t  T V s  i n  t h e  S B E  
r  
~ness 
>t u d e n t s  w i t h  
d  b e  g o i n g  t o  
t i o n .  E n c o u r a g i n g  
u d e n t s '  u n i o n  i n  
b e  a  g o o d  i d e a . "  
~nications 
;o  i n v e s t  i n  
i t s  s t u d e n t s  
1 5 a d  
s s  
l u s t a  
f O T H E  
I T U T I O N  
~ b y  p r n m t i n g  n e w s  a n d  
a c c u r a t e l y  a n d  f a i r l y .  
r
a r t i a l  p r e s e n t a t i o n  o f  a l l  
s u b t t a n t i a !  o p i n i o n s  i n  a  
p . l y h e l d d h i c : a l  c o n v e n t i o n s  
o n  o r  o f  c o r n m i u i o n  h a s  
p r o m p t l y .  
r : a l  o f  a n  i n d i v i d u a l ,  o r  a n  
th~ o p p o r t u n i t y  t o  r e p l y  a t  
n d  co~uendy c o n f l i c t s  
o f  i n t e r e s t  w i l l  b e  a v o i d e d  
~ o f  t h e  w o r l d  a r o u n d  i t ,  
d d  w i t h  a  s p « i a l  f o c u s  o n  
l t y o f K i t c h e n e r · W a t e r l o o ,  
r t u d e n u  o f W i l f r i d  L a u r i e r  
n d  b y  n r i t h e r  p h i l o s o p h y ,  
o f  t h e  p r e s s  a n d  f r e e d o m  
e n  d~ate a n d  d i u e n t  a r e  
• f  t h e  p a p e r ,  a n d  t h r o u g h  
i g h t ,  w i t h  f e a r  o f  n e i t h e r  
o f  t h e  s t u d e n t  p r e s s  i s  t o  
a h a l l  c o n d u c t  t h e  a f f a i r s  
l l l i i i i ' W . . t t r l o o . ·  
r c o u n t i n g  t w o  
l e .  
T H E  C O R D  W E E K I .  y  •  W E D N E S D A Y ,  M A Y  2 0 ,  2 0 0 9  
N E W S .  
3  
W C H f i r e  
i n v e s t i g a t i o n  
i n c o m p l e t e  
L A U R A  C A R L S O N  
E D I T O R - I N - C H I E F  
T h e  c a u s e  o f  t h e  A p r i l 1 4  W a t e r l o o  C o l -
l e g e  H a l l  ( W C H )  f i r e ,  t h a t  c l a i m e d  t h e  
l i f e  o f  a  f i r s t - y e a r  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i -
v e r s i t y  s t u d e n t  a n d  d i s p l a c e d  h u n d r e d s  
o f  s t u d e n t s  i n  t h e  i n  t h e  m i d s t  o f  f i n a l  
e x a m s ,  h a s  s t i l l  n o t  b e e n  i d e n t i f i e d .  
B r y a n  F i s c h e r ,  f i r e  i n v e s t i g a t i o n  s u -
p e r v i s o r  f o r  t h e  O f f i c e  o f  t h e  O n t a r i o  
F i r e  M a r s h a l ,  s t a t e d  t h a t  t h e  r e p o r t  i s  
l i k e l y  n o t  t o  b e  c o m p l e t e d  u n t i l  m i d -
J u n e .  
T h e  f i r e ,  w h i c h  s t a r t e d  o n  t h e  f o u r t h  
f l o o r  o f  t h e  s t u d e n t  r e s i d e n c e ,  h a s  r e -
s u l t e d  i n  s e v e r e  d a m a g e  t o  t h e  b u i l d -
i n g ;  t h e  u n i v e r s i t y  i s  s t i l l  u n s u r e  h o w  
m u c h  i t  w i l l  c o s t  t o  r e p a i r .  
" T h e r e ' s  m o r e  d a m a g e  t h a n  w e  
t h o u g h t ; '  s a i d  K e v i n  C r o w l e y ,  d i r e c t o r  
o f  n e w s  a n d  e d i t o r i a l  s e r v i c e s  a t  W i l -
f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y .  " I t  i s  g o i n g  t o  
b e  e x p e n s i v e ,  t h e r e ' s  n o  q u e s t i o n  a b o u t  
i t ,  b u t  w e  s t i l l  d o n ' t  h a v e  a n  e x a c t  d o l l a r  
f i g u r e : ·  
C r o w l e y  n o t e d  t h a t  m o s t  o f  t h e  
b u i l d i n g ' s  r e p a i r s  i n v o l v e  r e p l a c i n g  
e l e c t r i c a l  s y s t e m s ,  i n c l u d i n g  t h e  f i r e  
d e t e c t i o n  a n d  a l a r m  s y s t e m s .  
C u r r e n d y  t h e  f o u r t h  f l o o r  - w h i c h  
s u f f e r e d  t h e  m o s t  d a m a g e  - i s  b e i n g  
r e s t o r e d ,  a n d  t h e  e n t i r e  r e s i d e n c e  i s  
b e i n g  c l e a n e d .  
W h i l e  i n s u r a n c e  w i l l  c o v e r  t h e  
s t r u c t u r a l  d a m a g e  o f  t h e  b u i l d i n g ,  t h e  
u n i v e r s i t y  h a s  o f f e r e d  t o  p a y  f o r  a n y  
p e r s o n a l  b e l o n g i n g s  t h a t  w e r e  d a m -
a g e d  i n  t h e  f i r e .  
" W e  f e l t  t h a t  i n  t h e  c i r c u m s t a n c -
e s  i t  w a s  t h e  r i g h t  t h i n g  t o  d o ; '  s a i d  
C r o w l e y .  
C r o w l e y  s t a t e d  t h a t  t h e  u n i v e r s i t y  
h o p e s  t o  h a v e  t h e  r e s i d e n c e  r e - o p e n e d  
f o r  t h e  i n c o m i n g  f i r s t - y e a r  s t u d e n t s  i n  
S e p t e m b e r .  
T h o u g h  t h e  f i r e  m a r s h a l  i s  r e s p o n -
s i b l e  f o r  t h e  f i n a l  r e p o r t ,  F i s c h e r  n o t -
e d  t h a t  b e c a u s e  o f  t h e  f a t a l i t y  t h e  c h i e f  
c o r o n e r  i s  t h e  l e a d  a g e n t ,  a s  a n y  i n -
f o r m a t i o n  h a s  t o  b e  a p p r o v e d  b y  t h i s  
a g e n c y .  
S t e v e n  B e c k e t ,  e x e c u t i v e  o f f i c e r  f o r  
t h e  W a t e r l o o  R e g i o n a l  P o l i c e  S e r v i c e ,  
n o t e d  t h a t  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n  m a y  
p r e v e n t  t h e  r e p o r t  f r o m  b e i n g  r e l e a s e d  
o n c e  i t  i s  c o m p l e t e .  
" B e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n v e s -
t i g a t i o n  i t  m a y  n o t  a c t u a l l y  b e c o m e  
p u b l i c , "  s a i d  B e c k e t .  
F R E D  N I C H O L S  







D I N I N G  H A L L  
•  
•  
T h e  q u a d  a r e a  f r o m  M i d - C a m p u s  d r i v e  a n d  t h e  F r e d  N i c h o l s  C a m p u s  C e n t r e  w i l l  b e  m a d e  m o r e  a c c e s s i b l e .  
C a m p u s  r e n o v a t i o n s  b e g i n  
L A U R E N  M I L L E T  
N E W S  E D I T O R  
B e g i n n i n g  M a y  1 9 ,  t h e  W a t e r l o o  c a m -
p u s  o f  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  w i l l  
u n d e r g o  s i g n i f i c a n t  l a n d s c a p i n g  r e n o -
v a t i o n s .  T h e  p r o j e c t  w i l l  c o s t  a p p r o x i -
m a t e l y  $ 1 . 5  m i l l i o n  a n d  i s  e x p e c t e d  t o  
f i n i s h  F r i d a y ,  S e p t e m b e r  4  b e f o r e  t h e  
L a b o u r  D a y  w e e k e n d .  
" I t ' s  q u i t e  a  b i g  p r o j e c t ; '  c o m m e n t e d  
G a r y  N o w e r ,  a s s i s t a n t  v i c e - p r e s i d e n t  
o f  p h y s i c a l  r e s o u r c e s .  
T h e  r e n o v a t i o n s  w e r e  d e s i g n e d  w i t h  
a  f e w  v a r i o u s  o b j e c t i v e s .  
" T h e  m a i n  d r i v i n g  f o r c e  w a s  t o  i m -
p r o v e  a c c e s s i b i l i t y  o f  t h e  t w o  p a r t s  o f  
c a m p u s  t h a t  w e ' r e  d o i n g , "  c o m m e n t e d  
M a r k  D e t t w e i l l e r ,  m a n a g e r  o f  f a c i l i t i e s  
a n d  p l a n n i n g .  
" W e  w a n t e d  t o  m a k e  i t  a  m o r e  p e r -
s o n  f o c u s e d  l a n d s c a p e  a r e a  w h e r e  
p e o p l e  c a n  g a t h e r  i n ; '  D e t t w i e l l e r  c o n -
t i n u e d ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  a r e a  f r o m  M i d -
C a m p u s  D r i v e  t o  t h e  F r e d  N i c h o l ' s  
C a m p u s  C e n t r e  ( F N C C ) _  
" W e  s e e  t h e  w a y  t h i n g s  a r e  l a i d  o u t  
r i g h t  n o w  a s  m o r e  o f  a  t h r u - w a y  t h a n  
a  g a t h e r i n g  p l a c e .  W e ' r e  h o p i n g ,  t h a t  
b y  p r o v i d i n g  t h e  a d d i t i o n a l  l a n d s c a p -
i n g  a n d  t h e  a m p h i t h e a t r e  t o  t u r n  i t  i n t o  
m o r e  o f  a  p u b l i c  s p a c e : ·  
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  e l i m i n a t i n g  
t h e  s t a i r s  f r o m  t h e  D r .  A l v i n  W o o d s  
B u i l d i n g  ( D A W B )  t o  t h e  S c h l e g e l  
C e n t r e  a n d  c r e a t i n g  a  v e h i c l e  t u r n -
a r o u n d  a n d  d r o p - o f f  p o i n t  w i l l  i n -
c r e a s e  a c c e s s i b i l i t y .  
·~ 
~- t.-
T H E A T R E  
A U D I T O R I U M  
""'!:-~.'~~ 
C O U R T E S Y  O F  P H Y S I C A L  R E S O U R C E S  
R e n o v a t i o n s  
i n c l u d e :  
R e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  w a l k w a y  
l i n k i n g  M i d  - C a m p u s  D r i v e  t o  t h e  
F N C C  t o  e l i m i n a t e  s t a i r w a y s  
C o n s t r u c t i o n  o f  a  n e w  p u b l i c  a m -
p h i t h e a t r e  a n d  o p e n  s p a c e  i n  t h e  
d i n i n g  h a l l  q u a d ,  i n c l u d i n g  p r o -
v i s i o n  o f  a  p a t i o  f o r  t h e  G r a d  S t u -
d e n t  A s s o c i a t i o n  P u b  
C o n s t r u c t i o n  o f  a  b a r r i e r - f r e e  p e -
d e s t r i a n  w a l k w a y  f r o m  t h e  
A r t s  B u i l d i n g  t o  t h e  S e m i n a r y ;  
h a n d i c a p p e d  p a r k i n g  a n d  d r o p -
o f f  z o n e s  a t  t h e  D A  W B  a n d  t h e  
S e m i n a r y  
R e c o n s t r u c t i o n  o f  p a r k i n g  l o t  1 3  
a n d  t h e  A l b e r t  S t r e e t  e n t r a n c e  
t o  e l i m i n a t e  v e h i c l e  c i r c u l a t i o n  
f r o m  B r i c k e r  t o  A l b e r t  
M a i n  s t r e e t  t o  b l a m e  f o r  r e c e s s i o n :  e c o n o m i c s  p r o f  
" L E V E R A G E  I S  L I K E  S T E R I O D S  - S H O R T  - T E R M  
S T R E N G T H ,  B U T  H A S  L O N G - T E R M  D E G E N E R A T I V E  
E F F E C T S . "  
" T H E Y ' V E  M O V E D  F R O M  E V E R Y T H I N G  I S  F I N E ,  
W E ' R E  W O N D E R F U L ,  T O  T O T A L  P A N I C ,  
S C H I Z O P H R E N I C  A N D  I T ' S  T H E  E N D  O F  T H E  
W O R L D . "  
" C A N A D A  H A S  A  S I N G L E  F E D E R A L  R E G U L A R  
O F  O U R  B A N K S  A N D  I N S U R A N C E ,  W H I C H  C A N  
E V A L U A T E  T H E  R I S K S . "  
S a n j i v  D a s ,  S a n t a  C l a r a  U n i v e r s i t y  
L A U R E N  M I L L E T  
N E W S  E D I T O R  
' T h e  o n l y  t h i n g  w e  l e a r n  f r o m  h i s t o r y  i s  t h a t  w e  
d o n ' t  a c t u a l l y  l e a r n  f r o m  h i s t o r y ; '  s a i d  P h e l i m  
B o y l e ,  a  p r o f e s s o r  o f  f i n a n c e  a t  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y ,  w h o  o p e n e d  a  p a n e l  d i s c u s s i o n  F r i d a y  
a t  t h e  a n n u a l  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s  
c o n f e r e n c e .  
T h i s  y e a r ,  t h e  f o c u s  o f  t h e  c o n f e r e n c e  w a s  t h e  
g l o b a l  f i n a n c i a l  c r i s i s .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  p a n e l ,  e n t i d e d  " L e s s o n s  
f r o m  t h e  F i n a n c i a l  C r i s i s ; '  w a s  t o  p r o m o t e  d i s -
c u s s i o n  a b o u t  t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n  i n  t h e  w o r l d  
o f  f i n a n c e .  
F r a n k  M i l n e ,  Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y  
B r i a n  S m i t h ,  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  
F r a n k  M i l n e ,  a  p r o f e s s o r  o f  e c o n o m i c s  a n d  f i -
n a n c e  a t  Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y ,  a r g u e d  t h a t  g o v e r n -
m e n t s  m u s t  b e  m o r e  c a r e f u l  w i t h  t h e i r  f i s c a l  p o l i -
c i e s  a n d  s h o u l d  b e  l o o k i n g  m o r e  i n t e n s e l y  a t  t h e  
l o n g - t e r m  i m p a c t s  t h e y  w i l l  y i e l d .  
" M a i n  s t r e e t  h a d  m u c h  m o r e  t o  d o  w i t h  t h e  e c o -
n o m i c  c r i s i s  t h a n  W a l l  S t r e e t ; '  s a i d  S a n j i v  D a s ,  a  
p r o f e s s o r  o f  f i n a n c e  a t  S a n t a  C l a r a  U n i v e r s i t y .  
D a s  w a s  i m p l y i n g  t h a t  s m a l l e r  b u s i n e s s e s  a r e  
t o  b l a m e  o v e r  t h e  c o r p o r a t e  w o r l d .  
D a s  w e n t  f u r t h e r ,  e x p l a i n i n g  t h a t  t h i s  i s  b e -
c a u s e  o f  " t h e i r  e x c e s s i v e  r i s k - t a k i n g  a n d  i m p l i c i t  
s y s t e m i c  e f f e c t : '  
D a s '  t a l k  f o c u s e d  t h e  c a u s e  o f  t h e  c u r r e n t  
c r i s i s .  
H e  m e n t i o n e d  h o w  s i n g l e  b a n k  r e g u l a t i o n s ,  
s u c h  a s  t h e  s y s t e m  i n  p l a c e  i n  C a n a d a ,  c a n  a c t u -
a l l y  i n c r e a s e  t h e  r i s k .  D a s  a l s o  a d d r e s s e d  t h e  b a i l -
o u t  i s s u e ,  s a y i n g  t h a t  h e  i s  n o t  i n  f a v o r  o f  t h e m  
b e c a u s e  t h e y  c o n t a i n  a  h i g h  m o r a l  h a z a r d .  
" T h e  p r o b l e m  i s  t h a t  a  b a i l o u t  i s  a  o n e - s i z e -
f i t s - a l l  s o l u t i o n .  T h e  c o m p a n i e s  g e t  t h e  m o n e y ,  
b u t  t h e n  u s e  i t  f o r  s o m e t h i n g  e l s e  e n t i r e l y : ·  
A n  i m p o r t a n t  p i e c e  t o  t h e  p u z z l e ,  a c c o r d i n g  t o  
B r i a n  S m i t h ,  a  p r o f e s s o r  o f  f i n a n c e  a t  W L U ,  i s  t h a t  
w e  n e e d  t o  a d d r e s s  t h e  o v e r - i n d e b t e d  c o n s u m e r .  
C a n a d i a n  h o u s e h o l d s  h a v e  m u c h  l e s s  h o u s e h o l d  
d e b t  t h a n  t h e i r  A m e r i c a n  c o u n t e r p a r t s .  T h e s e  
d e b t s  a t  t h e  M a i n  s t r e e t  l e v e l  p l a y  a n  i m p o r t a n t  
r o l e  i n  t h e  i n  t h e  c u r r e n t  f i n a n c i a l  c r i s i s .  
S m i t h  m e n t i o n e d  t h a t  a b o u t  a  y e a r  a g o ,  C a n a -
d a  w a s  f a c i n g  p r o b l e m s  s u c h  a s  a s s e t s  w i t h  n o l i -
q u i d i t y ,  a n d  h a d  l i t t l e  p r o s p e c t  f o r  r e c o v e r y ,  w h i c h  
i n  t u r n  b e g a n  t h e  f a l l  t o  m a r k e t  b r e a k d o w n .  
I n  o r d e r  t o  s t a b i l i z e  t h e  f i n a n c i a l  s y s t e m s  i n  
t h e  f u t u r e ,  S m i t h  s u g g e s t e d  t h a t  a  g l o b a l  c o - o p -
e r a t i o n  o f  b a n k i n g  r e g u l a t i o n s  i s  n e e d e d ,  s i m i l a r  
t o  t h e  s i n g l e  f e d e r a l  r e g u l a t o r  s y s t e m  c u r r e n d y  i n  
p l a c e  i n  C a n a d a .  
T h e  g e n e r a l  d i s c u s s i o n  o n  t h e  p a n e l l e d  t o  t h e  
c o n c l u s i o n  t h a t  b a n k s  h a v e  t h e  m a i n  c o n t r o l  o v e r  
t h e  e c o n o m y  a n d  t h e  f i n a n c i a l  c r i s i s  i s  s i t t i n g  o n  
t h e i r  s h o u l d e r s .  D a s  p r e d i c t e d  t h a t  t h e  e c o n o m y  
w i l l  r e m a i n  s l o w  f o r  a t  l e a s t  t h e  n e x t  c o u p l e  o f  
y e a r s .  
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From left to right: Emily Slofstra, Erin Epp, Zinta Avens Auzins and Kelly Grevers, who are all members of the KW Urban Harvester, work the soil at their new Northdale Campus plot. 
Students promote local harvest 
LAUREN MILLET 
NEWS EDITOR 
A group of students from Laurier are 
putting their love for the outdoors to 
good use this summer. 
KW Urban Harvester is a group for 
students who want to garden, but don't 
have the space, to unite with commu-
nity members who would like gardens, 
but do not have the ability, energy or 
time to maintain one. 
Engineering, 
math hit at UW 
FROM CO-OP, COVER 
At UW. engineering and math co-ops 
are being hit the hardest. 
"The job numbers are not as high 
as we would like to see ... those are our 
two biggest programs and they're suf-
fering the most;' said Naese. 
91 per cent of arts co-ops have jobs 
at UW; 318 students are still looking for 
placements. 
At Laurier jobs in the automo-
tive and chartered accounting indus-
try have had the largest decrease in 
opportunities. 
In a conference call with the student 
media John Milloy, Minister of Train-
ing, Colleges and Universities, ad-
dressed the issue of student jobs and 
what the government is doing. 
"We're certainly doing everything 
we can to support students and putting 
every effort into it:' 
Milloy noted that the government is 
providing additional funding and re-
sources for summer students. 
The government itself is offering 
subsidies to businesses who want to 
hire students, giving them $2 hour as 
an incentive. 
As the recession continues to hit 
job markets across the country, both 
McCarger and Naese predict that the 
number of students who look to co-op 
for employment will increase. 
"It will continue to be a challenge, 
but we just have to keep working hard 
to uncover employment opportuni-
ties;' said McCarger. 
"I think that students might look 
more towards co-op as a benefit to the 
situation;' said Nease. 
"Our three main goals are to pro-
mote health, community and educa-
tion;' said Erin Epp, KW Urban Har-
vestor's summer coordinator. 
"Health because it gets people out-
side, community because it connects 
Laurier students with the community 
through gardenfng and education, just 
teaching people how to garden:' 
The group consists of approximate-
ly 10 to 15 active volunteers and is cur-
rently working with five lots, but hop-
ing to pick up a few more before the 
summer begins. The idea started in 
2006, when Laurier student Kyla Cot-
ton created the group as a business 
model, with the main goal being to 
sustain herself through gardening. 
It has been a dormant working 
group under Laurier Students' Public 
Interest Group [LSPIRG] for the past 
few years. 
"We started it up again last year 
as less of a business and just a group 
for people to get out and garden," said 
Epp. 
"Our challenge is 'Can we rise to NICK LACHANCE 
meet that challenge?"' Many co-op students are still in search of summer employment. 
The students have been given a plot 
ofland on the Northdale Campus from 
Physical, Plant and Planning. 
"We've given them some land on the 
Northdale campus;' said Gary Nower 
vice-president of physical resources. 
"They wanted to grow food locally ... 
I told them to not make a mess, don't 
bug the neighbours and have fun:' 
According to Epp, the group plans to 
plant pretty much any type of vegeta-
ble that will grow in the area and they 
are 100 per cent organic. 
"We use a technique called com pan· 
ion planting, which means we plaru 
things together that compliment each 
other. For example certain plants adc 
nutrients to the soil that aren't natural· 
lythere," said Epp. 
The vegetables that are grown wii 
be shared between the volunteers anc 
the landowners. 
"It's like one big community garden 
and you can trade stuff between every· 
one," concluded Epp. 
Rugby teanl planning 
IDeiDorial for Dave 
FROM LAFOREST, COVER 
"I can definitely tell it's torn some of 
[my floormates] up a lot;' said Popkie. 
Walker highlights that for him and 
the other 17 men on his floor strength 
has been found in numbers, as Dave's 
peers have pulled together to help cope 
with his death. 
"We're very fortunate that we did 
have a very close knit community;' said 
Walker. 
While those who lived with Dave 
may have been confronted with the im-
mediate effects of his death, Windsor 
noted that for the rugby team the whole 
situation has been a bit surreal. 
The team has only been able to 
gather together on a few occasions -
including the public memorial service 
held for Dave at WLU - and Windsor 
anticipates that his players will experi-
ence the biggest impact when they re-
turn for training camp. 
"It's going to be a real morale issue 
in the fall;' said Windsor. 
Windsor noted that the team, in 
conjunction with Laurier Athletics, 
is planning to do something to com-
memorate Dave's life early in the rugby 
season. 
"Once we get back for training camp 
in the fall we'll have some conversa· 
tions around what's appropriate;' said 
Windsor. "But some kind of memori~ 
is definitely in the works:' 
Windsor says that given Dave's 
character and the tragic circumstances 
of his death it has been an especially 
tough loss. 
"It's always difficult when this kind 
of tragedy occurs, especially to some· 
one so young at the beginning of theu 
life," said Windsor. 
Dean of students David McMurray 
who was at the hospital in Hamiltor. 
when David succumbed to his burn 
injuries, expressed his condolences to 
Dave's family and his peers at Laurier. 
"The loss has touched the Laurier 
community a great deal;' he said. 
Walker echoed this sentiment, high· 
lighting how difficult it is to lose a per· 
son such as Dave. 
"He was an integral part of this earn· 
pus;' said Walker. 
"Anyone that dedicates and devotes 
as much time to different aspects of 
our campus, like Dave did, you're los· 
ing a very, very integral part of the 
community:' 
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m p u s  p l o t .  
a t  L a u r i e r .  
' t h e  L a u r i e r  
s a i d .  
e n t , h i g h -
l o s e  a  p e r -
f t h i s c a m -
d  d e v o t e s  
a s p e c t s  o f  
o u ' r e  l o s -
• a r t  o f  t h e  
T H E  C O R D  W E E K L Y  •  W E D N E S D A Y ,  M A Y  2 0 ,  2 0 0 9  
P r o v i n c e  g i v e s  $ 3 . 6  m i l l i o n  
W L U  r e c e i v e s  m o n e y  t o  f i l l  t h e  d e b t  o f  t h e  2 0 0 8 - 0 9  f i s c a l  y e a r  
L A U R E N  M I L L E T  
N E W S  E D I T O R  
T h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  p r o v i n c e  o f  
O n t a r i o  h a s  g i v e n  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i -
v e r s i t y  $ 3 . 6  m i l l i o n  a s  m o n e y  t o w a r d s  
f i l l i n g  t h e  d e b t  f r o m  t h e  2 0 0 8 - 0 9  f i s c a l  
y e a r .  
' I n  p r e v i o u s  y e a r s ,  p r i o r  t o  t h i s  o n e ,  
t h e  g o v e r n m e n t  h a d  a l l o c a t e d  f u n d s  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  f i s c a l  y e a r  t h a t  a l l o w e d  
u n i v e r s i t i e s  t o  b a s i c a l l y  b a l a n c e  t h e i r  
b o o k s , "  c o m m e n t e d  p r e s i d e n t  o f  W L U  
M a x B l o u w .  
" W e  h a d  n o t  e x p e c t e d  t h o s e  f u n d s  
f o r o S - 0 9 ,  a n d  w e  w e r e  v e r y  p l e a s e d  t o  
b e g e t t i n g  t h o s e  funds~ 
W L U  f o u n d  o u t  t h e y  w e r e  g e t t i n g  t h e  
m o n e y  i n  M a r c h ,  a n d  a c c o r d i n g  t o  v i c e -
p r e s i d e n t  a c a d e m i c  D e b  M c L a t c h y ,  t h e  
m o n e y  i s  e n d  - o f - y e a r  f u n d i n g  t h a t  f i l l s  
t h e  h o l e s  f r o m  t h e  p r e v i o u s  f i s c a l  y e a r .  
' T h e  g o v e r n m e n t  d o e s n ' t  f u n d  a l l  o f  
t h e  s t u d e n t s  u p  f r o n t ,  i t  h o l d s  b a c k  a n d  
t h e n  g i v e s  i t  a s  y e a r - e n d  f u n d s .  
" I t  h a s  s t a b i l i z e d  o 8 - 0 9 ,  s o  w e ·  w e r e  
a b l e  t o  h a v e  a  l i t t l e  b i t  m o r e  c a r r y  o v e r  
i n t o  0 9 - 1 0  t h a n  w e  w e r e  e x p e c t i n g ; '  
s a i d  M c L a t c h y .  
T h e  m o n e y  w a s  g i v e n  t o  g e n e r a l  o p -
e r a t i n g  f u n d s ,  S o  p e r  c e n t  o f  w h i c h  i s  
a l l o c a t e d  t o  s a l a r i e s  a n d  b e n e f i t s .  ·  
B l o u w  n o t e d  t h a t  t h e  m o n e y  w i l l  
h e l p  w i t h  d e c i s i o n  m a k i n g  f o r  t h e  i m -
p e n d i n g  b u d g e t  d u e  i n  J u n e .  
" T h e  k i n d s  o f  a d j u s t m e n t s  w e  
t h o u g h t  w e  w o u l d  h a v e  t o  m a k e ,  i n  r e -
g a r d s  t o  c o s t  r e d u c t i o n ,  w e  w i l l  b e  a b l e  
t o  r e l a x  a  l i t t l e  o n  t h o s e  f o r  t h i s  c o m i n g  
y e a r : '  
T h e  g o v e r n m e n t  h a s  m a d e  i t  c l e a r ,  
h o w e v e r ,  t h a t  t h e  m o n e y  i s  a  o n e - t i m e  
t h i n g ,  a n d  n o t  t o  e x p e c t  t h e  f u n d s  n e x t  
y e a r .  
" T h e  c h a l l e n g e  f o r  u s  i s  t h a t  t h i s  i s  
o n e - t i m e - o n l y  m o n e y ,  a n d  w e  c a n ' t  
c o u n t  o n  i t  b e i n g  i n  t h e  b u d g e t  o r  t h e  
g o v e r n m e n t  p r o v i d i n g  i t  a g a i n ; '  s a i d  
M c L a t c h y .  
" W e ' r e  l o o k i n g  v e r y  c a r e f u l l y  h o w  t o  
b e s t  u s e  t h e  m o n e y  t o  h e l p  i n  s o m e  o f  
t h e  a r e a s  t h a t  w e  n e e d  i t  m o s t : '  
T h e  i s s u e  o f  w h e r e  t o  u s e  t h e  f u n d s  
w i l l  b e  b r o u g h t  u p  a t  t h e  S e n a t e  f i -
n a n c e  c o m m i t t e e ' s  m e e t i n g  t h i s  F r i -
d a y .  O n e  o f . t h e  m a i n  p r i o r i t i e s  w i l l  b e  
d e l i v e r i n g  p r o g r a m s  t o  t h e  u n d e r g r a d -
u a t e  a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t s  n e x t  y e a r ,  
b u t  t h a t  w i l l  b e  o n l y  o n e  p r i o r i t y  o u t  o f  
m a n y .  
" T h e  g o v e r n m e n t  h a d  i n d i c a t e d  n o t  
t o  c o u n t  o n  t h e  y e a r - e n d  m o n i e s  i n  t h e  
c o m i n g  y e a r ; '  s a i d  B l o u w .  
" S o  i t  r e m a i n s  a  g u e s s i n g  g a m e  a s  
t o  w h e r e  o u r  b u d g e t  w i l l  b e  a  y e a r  f r o m  
n o w . "  
T h e  2 0 0 9 - 1 0  b u d g e t  w i l l  b e  p r e s e n t -
e d  t o  W L U ' s  b o a r d  o f  g o v e r n o r s  J u n e  1 8  
a t  L a u r i e r ' s  B r a n t f o r d  c a m p u s .  
· s t u d e n t s '  u n i o n  b o a r d  p a s s e s  b u d g e t  
~~Essentially t h e  i n t e r i m  b u d g e t  i s  a l l  o v e r h e a d  I I  
- M i k e  M c M a h o n ,  g e n e r a l  m a n a g e r  o f  W L U S U  
L A U R A  C A R L S O N  
E D I T O R - I N - C H I E F  
O n  A p r i l  3 0 ,  t h e  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i -
v e r s i t y  S t u d e n t s '  U n i o n  ( W L U S U )  
b o a r d  o f  d i r e c t o r s  u n a n i m o u s l y  p a s s e d  
t h e  W L U S U  m a n a g e m e n t ' s  b u d g e t  f o r  
t h e  2 0 0 9 - 1 0  i n t e r i m  p e r i o d .  
O v e r  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  m o n e y  i n  t h e  
b u d g e t  w i l l  b e  g o i n g  t o w a r d s  o v e r -
h e a d ,  w h i c h  a r e  t h e  o n g o i n g  e x p e n s e s  
u s e d  t o  o p e r a t e  a  b u s i n e s s .  T h i s  i n -
c l u d e s  t h i n g s  s u c h  a s  r e n t ,  u t i l i t i e s  a n d  
e m p l o y e e  s a l a r i e s  o v e r  t h e  s u m m e r  
m o n t h s .  
T h e  b o a r d ' s  m a i n  f o c u s  o f  d i s c u s -
s i o n  a s s e s s e d  i f  t h e  m o n e y  b e i n g  s p e n t  
i n  t h e  i n t e r i m  p e r i o d ,  w h i c h  r u n s  f r o m  
M a y  u n t i l  A u g u s t ,  w a s  m e e t i n g  t h e  
o v e r a r c h i n g  g o a l s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  
R e t u r n i n g  D i r e c t o r  A n d r e w  F r y e r  
i n i t i a l l y  c h a l l e n g e d  t h e  b u d g e t ,  b u t  a f -
t e r  a n  e f f e c t i v e  d i s c u s s i o n  h e  f e l t  t h a t  
m a n a g e m e n t  w a s  a b l e  t o  j u s t i f Y  w h a t  
t h e y  p u t  f o r w a r d  t o  t h e  b o a r d .  
' I  b e l i e v e  t h e  m o n e y  w e  s p e n d  i n  t h e  
b u d g e t  w i l l . a l l o w  u s  t o  p r e p a r e  f o r  t h e  
u p c o m i n g  y e a r , "  s a i d  F r y e r .  
B o a r d  C h a i r  S a a d  A s l a m  f e l t  t h a t  t h e  
m e e t i n g  w a s  v e r y  p r o d u c t i v e ,  e s p e c i a l -
B A G  O ' C R I M E  
G r a f f i t i  
A  S p e c i a l  C o n s t a b l e  o n  f o o t  p a t r o l  o f  
t h e  c o n c o u r s e  f o u n d  s o m e  g r a f f i t i  i n  
t h e  m e n ' s  w a s h r o o m  n e a r  t h e  o n e  c a r d  
o f f i c e .  T h e  g r a f f i t i  i n c l u d e d  a  c a r v i n g  
o f  a  s w a s t i k a .  
T h e  g r a f f i t i  w a s  p h o t o g r a p h e d ,  a n d  
f o r w a r d e d  t o  t h e  W a t e r l o o  R e g i o n -
~ P o l f c e  S e r v i c e .  T h i s  i s  a  h i g h  t r a f f i c  
a r e a ,  a n d  t h e r e  a r e  n o  s u s p e c t s  a t  t h i s  
t i m e .  
P r o p e r t y  d a m a g e  
A  l i g h t  f i x t u r e  a n d  a  w i n d o w  s c r e e n  i n  
a  r o o m  a t  2 0 0  K i n g  S t r e e t  w e r e  f o u n d  
d a m a g e d  b y  c u s t o d i a l  s t a f f .  
C o n f e r e n c e  S e r v i c e s  w a s  n o t i f i e d ,  
b e c a u s e  o f  a  b o o k i n g  e r r o r ,  i s  n o t  
w h o  t h e  l e s s e e  o f  t h e  r o o m  w a s .  
s t a f f  a c t i v a t e d  t h e  e n t r y  
r o o m  3 E 1 2  i n  e r r o r .  S p e c i a l  
a t t e n d e d ,  a n d  d i s a r m e d  
D a n g e r o u s  c o n d i t i o n  
A  S p e c i a l  C o n s t a b l e  o n  f o o t  p a t r o l  w i t -
l e s s e d  a  t r e e  f a l l  o v e r  i n  f r o n t  o f  t h e  
~t. M i c h a e l ' s  C a m p u s  i n  h i g h s  w i n d s .  
w a s  n o  d a m a g e  t o  p r o p e r t y  o t h -
e r t h a n  t h e  t r e e ,  a n d  n o  p e r s o n a l  i n j u r y  
s u s t a i n e d .  
P h y s i c a l  P l a n t  a n d  P l a n n i n g  w a s  
I  c o n t a c t e d  r e g a r d i n g  r e m o v a l .  -
l y  c o n s i d e r i n g  1 0  o f  t h e  1 5  b o a r d  m e m -
h e r s  a r e  n e w  t h i s  y e a r .  
" E v e r y t h i n g  w e n t  r e a l l y  s m o o t h l y  
a n d  a l l  t h e  d i r e c t o r s  h a d  o n  p o i n t  c o m -
m e n t s ; '  s a i d  A s l a m .  
" T h e y ' r e  t h e  t y p e  o f  . . .  h i g h  l e v e l  d i -
r e c t o r  q u e s t i o n s  a n d  c o m m e n t s  y o u  
w o u l d  h o p e  f o r . "  
D i s c u s s i o n  r e g a r d i n g  h o n o r a r i u m ,  
i n c l u d i n g  t h o s e  f o r  t h e  b o a r d  c h a i r  a n d  
B r a n t f o r d  C a m p u s  C o u n c i l  c o m m i s -
s i o n e r ,  w e r e  m o v e d  t o  a n  i n - c a m e r a  
s e s s i o n .  T h e y  w e r e  a p p r o v e d ,  t h o u g h  
t h e  a m o u n t  g r a n t e d  t o  t h e  c h a i r  w a s  
r e d u c e d  f r o m  l a s t  y e a r .  
E n d s - b a s e d  b u d g e t i n g  
T h i s  y e a r ,  t h e  b u d g e t  w a s  p r e s e n t e d  
u s i n g  a  n e w  f o r m  o f  b u d g e t i n g  t h a t  a l -
l o w s  t h e  b o a r d  t o  s e e  h o w  t h e  m o n e y  
W L U S U  i s  s p e n d i n g  w o r k s  t o  m e e t  t h e  
u n i o n ' s  e n d s .  
A l l  l i n e s  p r e s e n t e d  i n  t h e  b u d g e t  
r e f l e c t  w h i c h  e n d s  t h e  m o n e y  w i l l  b e  
u s e d  t o w a r d s .  
" N o  o n e  e l s e  u s e s  t h e  e n d s  b a s e d  
b u d g e t i n g  p r o c e s s  o u t  t h e r e ,  s o  i t ' s  r e -
a l l y  r e v o l u t i o n a r y , "  s a i d  A s l a m .  
A r s o n  
S p e c i a l  C o n s t a b l e s  w e r e  i n f o r m e d  o f  
b u r n  m a r k s  o n  a  t o i l e t  p a p e r  d i s p e n s e r  
o n  t h e  f i r s t  f l o o r  o f  t h e  J o h n A i r d  C e n -
t r e  m e n ' s  w a s h r o o m ,  r o o m  A l s o .  
A t  t h i s  t i m e  i t  i s  n o t  k n o w n  h o w  o l d  
t h e  m a r k s  a r e .  D a m a g e  t o  t h e  d i s p e n s -
e r  i s  n e g l i g i b l e ,  a n d  t h e r e  w e r e  n o  s i g n s  
o f  b u r n t  p a p e r  o r  s m o k e  i n  t h e  a r e a .  
I n v e s t i g a t i o n  i s  o n - g o i n g .  
G r a f f i t i  
A  S p e c i a l  C o n s t a b l e  o n  a  f o o t  p a t r o l  
f o u n d  g r a f f i t i  i n  t h e  f i r s t  f l o o r  w a s h -
r o o m  a t  C l a r a  C o n r a d  H a l l .  
T h e  g r a f f i t i  c o n s i s t e d  o f  o b s c e n e  e x -
p r e s s i o n s .  P h y s i c a l  P l a n t  a n d  P l a n n i n g  
h a s  b e e n  c o n t a c t e d  r e g a r d i n g  r e p a i r s .  
G r a f f i t i  
A  S p e c i a l  C o n s t a b l e  o n  f o o t  p a t r o l  
f o u n d  t h e  d o o r  t o  t h e  r o o f  o f  t h e  J o h n  
A i r d  C e n t r e  f r o m  r o o m  A s o o C  l e f t  
o p e n  b y  c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s .  
O n  t h e  r o o f ,  t h e r e  w a s  g r a f f i t i  i n  
b l a c k  s p r a y  p a i n t .  P h o t o g r a p h s  w e r e  
t a k e n  a n d  w i l l  b e  f o r w a r d e d  t o  t h e  W a -
t e r l o o  R e g i o n a l  P o l i c e  
P r o p e r t y  d a m a g e  
A  S p e c i a l  C o n s t a b l e  o n  f o o t  p a t r o l  
f o u n d  a  b r o k e n  c h a i r  i n  r o o m  S B E  
2 2 6 0  i n  t h e  S c h l e g e l  C e n t r e .  T h e r e  a r e  
n o  l e a d s  a t  t h i s  t i m e .  
B u d g e t  h i g h l i g h t s  
$ 2 2 5 , 5 8 5  
t o t a l  i n t e n m  b u d g e t  
( w i t h  o v e r h e a d )  
$ 3 , 5 0 0  
c a p i t a l  ( v i d e o  c a m e r a s )  
5 5 %  
o v e r h e a d  c o s t s  
- $ 2 2 6 , 1 0 0  
l o s t  i n  b u s i n e s s  
o p e r a t i o n s  
2 4 %  
a l l o c a t e d  t o  
p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  
$ 8 , 2 0 0  
h o n o r a r i u m  f o r  b o a r d  c h a i r  
$ 1 5 2 , 3 1 5  
f o o d  f o r  O r i e n t a t i o n  W e e k  
N e x t  W L U S U  b o a r d  m e e t i n g :  
M i d - J u n e  
G r a f f i t i  
A  S p e c i a l  C o n s t a b l e  f o u n d  g r a f f i t i  i n  
t h e  m e n ' s  w a s h r o o m  o n  t h e  t h i r d  f l o o r  
o f  t h e  A r t s  C - w i n g .  T h e  g r a f f i t i  r e a d  
" H e l l  i s  n o t  a  p l a c e  y o u  g o  u n l e s s  y o u ' r e  
n o t  C h r i s t i a n : '  " I t ' s  t h e  f a i l u r e  o f  y o u r  
l i f e ' s  g r e a t e s t  a m b i t i o n : '  T h e r e  a r e  n o  
l e a d s  a t  t h i s  t i m e .  
P r o p e r t y  d a m a g e  
A  S p e c i a l  C o n s t a b l e  f o u n d  d a m a g e  
d o n e  t o  a n  a i r  c o n d i t i o n i n g  u n i t  o n  t h e  
e a s t  s i d e  o f  t h e  N o r t h d a l e  C a m p u s .  
T h e  o u t s i d e  f r a m e  o f  t h e  u n i t  s u s -
t a i n e d  s u b s t a n t i a l  d e n t i n g ,  a n d  t h e  
f i n s  o n  t h e  o u t s i d e  o f  t h e  u n i t  a p p e a r  t o  
h a v e  b e e n  i m p a c t e d .  
M o t o r  v e h i c l e  c o l l i s i o n  
P r o p e r t y  d a m a g e  
S p e c i a l  C o n s t a b l e s  a t t e n d e d  L a u r i e r  
P l a c e  o n  S u n v i e w  A v e n u e  r e g a r d i n g  a  
m o t o r  v e h i c l e  c o l l i s i o n  b e t w e e n  a  r e -
v e r s i n g  v e h i c l e ,  a n d  a  p a r k e d  v e h i c l e .  
I f  y o u  h a v e  a n y  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e s e  
o r  a n y  o t h e r  i n c i d e n t s  p l e a s e  c a l l  S p e c i a l  
C o n s t a b l e  S e r v i c e  a t  5 1 9 - 8 8 5 - 3 3 3 3  o r  C r i m e  
S t o p p e r s  a t  1 - B o o - 2 2 2 - T I P S .  Y o u  c a n  a l s o  
report~ c r i m e  e l e c t r o n i c a l l y  t h r o u g h  t h e  
S p e c i a l  C o n s m b l e  S e r v i c e  w e b s i t e .  
T h e  B a g  0 '  C r i m e  i s  s u b m i t t e d  b y  W L U  
S p e c i a l  C o n s t a b l e  S e r v i c e .  
N E W S .  
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N E W S  I N  B R I E F  
W L U  t o  a c q u i r e  n e w  T o r o n t o  o f f i c e  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  i s  c u r -
r e n t l y  i n  n e g o t i a t i o n s  t o  s i g n  a  l e a s e  
t h a t  w i l l  g i v e  t h e  u n i v e r s i t y  s p a c e  i n  a  
d o w n t o w n  T o r o n t o  b u i l d i n g .  
T h i s  s p a c e ,  l o c a t e d  a t  K i n g  S t r e e t  
W e s t  a n d  Y o r k  S t r e e t ,  w i l l  p r i m a r -
i l y  b e  u s e d  f o r  r e c r u i t m e n t ,  a l u m n i ,  
f u n d r a i s i n g , .  g o v e r n m e n t  r e l a t i o n s  
a n d  h a v i n g  a  p r e s e n c e  i n  t h e  c i t y .  
W L U  p r e s i d e n t  M a x  B l o u w  s a i d  
t h a t  a  l a r g e  n u m b e r  o f  a l u m n i ,  r e -
c r u i t m e n t  a n d  b u s i n e s s  p r o g r a m -
m i n g  o p p o r t u n i t i e s  c o m e  f r o m  T o -
r o n t o ;  t h e r e f o r e ,  i t  m a k e s  s e n s e  t o  
h a v e  a  l o c a t i o n  i n  t h e  a r e a .  
" T o r o n t o  i s  t h e  f i n a n c i a l  a n d  p r o -
v i n c i a l  g o v e r n m e n t  c e n t r e  i n  t h e  
p r o v i n c e  a n d  t h e r e f o r e  h a v i n g  a  p r e s -
e n c e  t h e r e  i s  v e r y  i m p o r t a n t  f o r  u s : '  
W h i l e  n o t h i n g  i s  f i n a l i z e d  y e t ,  
B l o u w  h o p e s  t h a t  L a u r i e r  w i l l  b e  a b l e  
t o  m o v e  i n t o  t h e  s p a c e  b y  t h e  m i d d l e  
o f  J u n e .  
- L a u r e n  M i l l e t  
Y M C A  a n d  L a u r i e r  p l a n  f o r  a  $ 4 0 M  
a t h l e t i c  c o m p l e x  
B R A N r F O R D  - T h e  Y M C A  a n d  
L a u r i e r  B r a n t f o r d  a r e  s e e k i n g  f e d e r a l  
f u n d i n g  t o  b u i l d  a  $ 4 0  m i l l i o n  a t h l e t i c  
a n d  r e c r e a t i o n  c o m p l e x  i n  d o w n t o w n  
B r a n t f o r d .  
L a s t  m o n t h ,  t h e  Y M C A  a n d  L a u r i e r  
h e l d  a  p u b l i c  m e e t i n g  w i t h  t h e  S o u t h  
S i d e  o f  C o l b o r n e  T a s k  F o r c e ,  w h i c h  
i n c l u d e s  c o u n c i l o r s  a n d  s t a f f  m e m -
b e r s  r e s p o n s i b l e  f o r  d e v e l o p m e n s  i n  
t h a t  a r e a  o f  t o w n .  
T h e  t w o  o r g a n i z a t i o n s  p r e s e n t e d  
d e t a i l s  o n  t h e i r  p r e l i m i n a r y  p l a n .  
T h e  p r o p o s a l  c o n t a i n e d  d e t a i l s  
o f  a n  a q u a t i c  c e n t r e ,  g y m n a s i u m ,  
c h a n g e  r o o m s ,  f i t n e s s  a r e a s ,  s p e c t a -
t o r  s e a t i n g ,  c o m m u n i t y  r o o m s ,  h o t  
t u b s ,  s a u n a ,  t h e r a p i s t  f a c i l i t i e s ,  a  c a f e ,  
l o c k e r s  a n d  o f f i c e  s p a c e .  
T h e  o r g a n i z a t i o n s  r e q u e s t i n g '  a n  
a d d i t i o n a l  $ 4  m i l l i o n  f r o m  t h e  c i t y  t o  
c o v e r  i n i t i a l  s i t e  p r e p a r a t i o n  c o s t s .  
- C o m p i l e d  b y  K a i t l a n  D e n n e n y  
L a u r i e r  a n d  W a t e r l o o  i n n o v a t o r s  
r e c e i v e  f e d e r a l  f u n d i n g  
T h e  C a n a d a  F o u n d a t i o n  f o r  I n n o -
v a t i o n ' s  L e a d e r s  O p p o r t u n i t y  F u n d  
p r e s e n t e d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  
a n d  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  w i t h  
n e w  f u n d s .  
U W  w a s  p r o v i d e d  w i t h  $ 5 3 6 , 0 9 9  
a n d  W L U  w i t h  $ 5 0 , 4 2 2  t o  b r o a d e n  
t h e i r  f i e l d s  o f  r e s e a r c h .  
S t u d e n t  s t u d i e s  i n  h e a l t h ,  e n v i r o n -
m e n t ,  e n e r g y  a n d  i n f o r m a t i o n  t e c h -
n o l o g y  w i l l  n o w  h a v e  m o r e  s u p p o r t  
t o  a d v a n c e  t h e i r  r e s e a r c h .  
- C o m p i l e d  b y  K a i t l a n  D e n n e n y  
W L U  L i b r a r y  e m p l o y e e  r e c e i v e s  
2 0 0 9  C L A I Y B P  a w a r d  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y ' s  C a r o l  
S t e p h e n s o n  i s  t h e  w i n n e r  o f  t h e  2 0 0 9  
C L A ! Y B P  A w a r d  f o r  O u t s t a n d i n g  
C o n t r i b u t i o n  t o  C o l l e c t i o n  D e v e l o p -
m e n t  a n d  M a n a g e m e n t .  
T h e  C a n a d i a n  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n /  
A s s o c i a t i o n  C a n a d i e n n e  d e s  B i b l i o -
t h e q u e s  a w a r d e d  S t e p h e n s o n  f o r  h e r  
c o n t r i b u t i o n  t o  l i b r a r y  s e r v i c e s .  ·  
C u r r e n t l y ,  S t e p h e n s o n  i s  t h e  h e a d  
o f  c o l l e c t i o n s  a n d  a c q u i s i t i o n s  a t  
W L U .  S h e  p r e v i o u s l y  w o r k e d  f o r  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o .  
- C o m p i l e d  b y  K a i t l a n  D e n n e n y  
S u n  L i f e  F i n a n c i a l  d o n a t e s  $ 2 5 0 ,  o o o  
t o  P a r k i n s o n ' s  r e s e a r c h  
S u n  L i f e  F i n a n c i a l  i s  d o n a t i n g  $ 2 5 0 ,  
o o o  t o  t h e  M o v e m e n t  D i s o r d e r s  R e -
s e a r c h  a n d  R e h a b i l i t a t i o n  C e n t r e  a t  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y .  
D r .  Q u i n c y  A l m e i d a  w i l l  l e a d  t h e  
n e w l y - r e n a m e d  S u n  L i f e  F i n a n c i a l  
M o v e m e n t  D i s o r d e r s  R e s e a r c h  a n d  
R e h a b i l i t a t i o n  C e n t r e .  
S i n c e  t h e  c e n t r e  o p e n e d  t h r e e  y e a r s  
a g o ,  o v e r  7 0 0  s u f f e r e r s  o f  P a r k i n s o n ' s  
d i s e a s e  h a v e  v i s i t e d  t h e  c e n t r e .  W a ·  
t e r l o o  R e g i o n  h a s  t h e  h i g h e s t  p o p u -
l a t i o n  o f  p e o p l e  w i t h  P a r k i n s o n ' s  d i s -
e a s e  i n  O n t a r i o .  
- C o m p i l e d  b y  K a i t l a n  D e n n e n y  
L a u r i e r  s t u d e n t  r e c e i v e s  V a n i e r  
C a n a d a  G r a d u a t e  S c h o l a r s h i p  
T h e  G o v e r n m e n t  o f  C a n a d a  a w a r d e d  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  P h D  s t u -
d e n t ,  B h a r a t i  S e t h i ,  t h e  V a n i e r  C a n a -
d a  G r a d u a t e  S c h o l a r s h i p .  
T h i s  e n t i t l e s  S e t h i ,  w h o  i s  c u r r e n t l y  
e n r o l l e d  i n  t h e  f a c u l t y  o f  s o c i a l  w o r k ,  
$ 5 0 , 0 0 0  a  y e a r  f o r  t h r e e  y e a r s .  
S e t h i  a r r i v e d  i n  C a n a d a  a s  a  
1 9 - y e a r - o l d  s t u d e n t  f r o m  I n d i a  i n  
1 9 9 4 -
S e t h i  w i l l  a p p l y  t h e  s c h o l a r s h i p  t o -
w a r d s  h e r  r e s e a r c h  o n  t h e  w e l l - b e i n g  
a n d  m e n t a l  h e a l t h  o f  S o u t h  A s i a n  i m -
m i g r a n t  w o m a n  w h o  c o m e  t o  C a n a d a  
t h r o u g h  t h e  F a m i l y  C l a s s  S p o n s o r -
s h i p  P o l i c y .  
1 6 6  s t u d e n t  n o m i n e e s  w e r e  s e -
l e c t e d  b y  C a n a d i a n  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
e x p e r t s  t o  r e c e i v e  t h e  V a n i e r  C a n a d a  
G r a d u a t e  S c h o l a r s h i p .  
- C o m p i l e d  b y  K a i t l a n  D e n n e n y  
S u m m e r  s t u d e n t s  n o t  h i r e d  b y  
p h y s i c a l  p l a n t  a n d  p l a n n i n g  .  
D u e  t o  u n i v e r s i t y  b u d g e t  c u t s ,  s t u -
d e n t s  n o r m a l l y  h i r e d  f o r  g r o u n d s  
c r e w  a n d  l a n d s c a p i n g  b y  p h y s i c a l  
p l a n t  a n d  p l a n n i n g  h a v e  n o t  b e e n  
g r a n t e d  e m p l o y m e n t  t h i s  s u m m e r .  
T y p i c a l l y ,  a p p r o x i m a t e l y  a  d o z e n  
s t u d e n t s  a r e  h i r e d  t o  d o  j o b s  s u c h  a s  
c u t t i n g  g r a s s ,  p i c k i n g  u p  l i t t e r  a n d  
o t h e r s  g e n e r a l  m a i n t e n a n c e  t a s k s .  
A c c o r d i n g  t o  G a r y  N o w e r ,  v i c e -
p r e s i d e n t  o f  p h y s i c a l  r e s o u r c e s ,  t h e  
j o b s  s t u d e n t s  p r e v i o u s l y  c o m p l e t e d  
a r e  s i m p l y  n o t  g e t t i n g  d o n e .  
" T h e  j o b s  a r e  g o i n g  t o  b a c k  u p ; '  
s a i d N o w e r .  
" I t  w a s n ' t  a  h a p p y  d e c i s i o n  f o r  u s ,  
b e c a u s e  w e  n e e d  t h e m ; '  h e  a d d e d .  
N o w e r  i s  n o t  s u r e  i f  t h e y  w i l l  b e  
a b l e  t o  h i r e  a n y  m o r e  s t u d e n t s  i n  t h e  
n e a r  f u t u r e .  
- L a u r e n  M i l l e t  
L a u r i e r  f u n d r a i s i n g  c a m p a i g n  k i c k s  
o f f  w i t h  & e e  i c e - c r e a m  
O n  W e d n e s d a y ,  M a y  1 3 ,  f a c u l t y  s t a f f  
a n d  r e t i r e e s  o f  t h e  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y  c o m m u n i t y  g a t h e r e d  i n  
t h e  c o n c o u r s e  t o  c e l e b r a t e  t h e  k i c k o f f  
o f  t h i s  y e a r ' s  " O u r  C o m m u n i t y ,  O u r  
L a u r i e r "  c a m p a i g n .  
T h e  c e l e b r a t i o n  i n c l u d e d  f r e e  i c e  
c r e a m  s u n d a e s  a n d  a  d r a w .  
T h i s  y e a r ,  t h e  t h e m e  o f  t h e  c a m -
p a i g n  i s  " P i c k  y o u r  p a s s i o n ,  n i . a l { e  
y o u r  mark~ 
T h i s  a l l o w s  d o n o r s  t o  s e l e c t  a  s p e -
c i f i c  a r e a  o f  L a u r i e r  t h a t  t h e y  a r e  p a s -
s i o n a t e  a b o u t  a n d  d o n a t e  d i r e c t l y  t o  
i t .  T h e  g o a l  f o r  t h i s  y e a r ' s  c a m p a i g n  i s  
$ 4 5 0 , 0 0 0  i n  n e w  g i f t s  a n d  p l e d g e s .  
- L a u r e n  M i l l e t  
W L U  n a m e s  ' 2 o o 9  h o n o r a r y  d e g r e e  
r e c i p i e n t s  
L o U i s e  F r e c h e t t e ,  D a v i d  A n d e r s o n ,  
H e a t h e r  R e i s m a n  a n d  A u d r e y  R o n -
n i n g  T o p p i n g  w i l l  a l l  b e  r e c i e v i n g  
h o n o u r a r y  d e g r e e s  f r o m  W i l f r i d  L a u -
r i e r  U n i v e r s i t y  a t  c o n v o c a t i o n  c e r e -
m o n i e s  t h i s  J u n e .  
F r e c h e t t e  w a s  t h e  f i r s t  p e r s o n  t o  
s e r v e  a s  d e p u t y - s e c r e t a r y - g e n e r a l  o f  
t h e  U n i t e d  N a t i o n s  a n d  i s  c u r r e n t l y  
a  d i s t i n g u i s h e d  f e l l o w  a t  t h e  C e n t r e  
f o r  I n t e r n a t i o n a l  G o v e r n a n c e  I n n o -
v a t i o n .  S h e  w i l l  r e c e i v e  a n  H o n o r a r y  
D o c t o r  o f  L a w s  a t  t h e  f a c u l t y  o f  g r a d -
u a t e  s t u d i e s  c o n v o c a t i o n .  
A n d e r s o n  i s  a n  O l y m p i c  s i l v e r -
m e d a l l i s t  a n d  s e r v e d  i n  J e a n  C h r e -
t i e n ' s  c a b i n e t .  H e  w i l l  r e c e i v e  a n  
H o n o r a r y  D o c t o r  o f  S c i e n c e  a t  t h e  
f a c u l t y  o f  s c i e n c e  c o n v o c a t i o n .  
R e i s m a n  f o u n d e d  I n d i g o  B o o k s  
a n d  M u s i c ,  i s  a  d i r e c t o r  o f  M o u n t  S i -
n a i  H o s p i t a l  a n d  s i t s  o n  s e v e r a l  c o r -
p o r a t e  b o a r d s .  S h e  w i l l  r e c e i v e  a n  
H o n o r a r y  D o c t o r  o f  L a w s  a t  t h e  g e n -
e r a l  a r t s  a n d  t h e  s c h o o l  o f  b u s i n e s s  
a n d  e c o n o m i c s  c o n v o c a t i o n .  
D u r i n g  t h e  c u l t u r a l  r e v o l u t i o n ,  
R o n n i n g  T o p p i n g  w a s  t h e  f i r s t  w e s t -
e m  j o u r n a l i s t  t o  r e p o r t  f r o m  C h i n a .  
H e r  w o r k  h a s  r u n  i n  l e a d i n g  p u b l i c a -
t i o n s  s u c h  a s  t h e  N e w  Y o r k  T i m e s  M a g -
a z i n e  a n d  N a t i o n a l  G e o g r a p h i c .  S h e  w i l l  
r e c e i v e  a n  H o n o r a r y  D o c t o r  o f  L e t -
t e r s  a t  B r a n t f o r d  c o n v o c a t i o n .  
- C o m p i l e d  b y  J e r e m y  T r e m b l a y  
6 .LOCAL 
Planning for the future 
The City ofWaterloo and universities partner in community development 
LINDA GIVETASH 
LOCAL AND NATIONALEDITOR 
The compiled results of the Northdale 
Strategic Planning Session, held this 
past April, have been released, giving 
insight into the future of the Waterloo 
community. The plan looks at solving 
many of the issues of the growing stu-
dent population in the area. 
Housing and zoning for the area 
continues to be the predominant 
issue. Poorly maintained and un-
licensed student rental houses, along 
with unplanned placements of perma-
nent residents and rental homes, have 
become the source of Northdale's 
problems. 
The strategic plan includes putting a 
cap on the number of bedrooms a rent-
al home can have. This would mini-
mize overcrowding in student houses, 
and ensure homes are used for their 
original purpose. 
Improving the layout of the area is 
also being considered. The addition 
of green space, bike paths, accessible 
shops and parking will improve traffic 
by promoting alternatives to driving. 
The increase in the number of stu-
dents in the area poses potential com-
plications for housing. The WLU Wat-
erloo campus' growth trajectory is set 
to reach approximately 15,000 students 
in the next 30 years. 
Waterloo 
strategic plan 
"IT'S YOUR WATERLOO" 
CAMPAIGN 
promoting the ideals of the 
community to all residents, 
WEBSITE 
for residents to gain 
information on the city and 
discuss issues 
ADVERTISING 
magnets, casters and bottle 
openers to appeal to students 
EDUCATION 
providing all residents with the 
necessary information to access 
resources 
Overall growth of the university, 
outlined in the soon to be complet-
ed master plan, will require new resi-
dences to house more students. 
The university considered using the 
already existing Northdale campus to 
build a new residence; however, the 
idea of bringing a large number of stu-
dents to the centre of the neighbour-
hood was not well received by the city. 
Gary Nower, assistant vice president 
of physical resources, explained, "The 
consensus was that Northdale [cam-
pus] was very appealing, but itwouldn't 
fit in well with what [the city is] trying 
to achieve. So we decided that Laurier 
Place was the best option:' 
Redeveloping the Laurier Place resi-
dence is the current solution the uni-
versity will pursue, leaving the North-
dale campus as an academic build-
ing and eliminating the need for new 
property. 
Adherence to city by-laws, includ-
ing noise and garbage removal, will 
continue to be strictly enforced. 
"We are looking at updating our by-
laws;' said Jim Barry, director ofby-law 
enforcement for the city of Waterloo. 
"We're definitely looking at increasing 
our fines or other incentives:' 
Bringing more small families to the 
area was a pressing issue voiced by 
long-term residents at the April plan-
ning session. The expense of buying 
property in Northdale, in addition to 
the drawbacks of the area discussed 
at the session, has thus far prevented 
this. 
"How many families have moved 
in? It's landlords buying the properties 
because it's too expensive. It has to be 
a business to maintain the property;' 
explained Chris Wiederman, a local 
landlord for student housing. 
This is one problem that doesn't 
have a clear solution. 
Property values are not controlled 
by the city but by the real estate mar-
ket. "The city doesn't set free market 
value of any particular property, that's 
not the city's responsibility," explained 
city councillor Jan d'Ailly. 
Licensing by-laws surrounding 
rental homes are under the city's con-
trol. "The city [has] come back to pro· 
gram now to investigate the applica-
tion of a rental licensing by-law that 
would apply to low density housing;' 
said d'Ailly. 
"I~ a public process ... that will 
begin before the beginning for the 
summer:' 
All by-law changes will be pre-
sented to City Council as they are de-
veloped and discussed by the city and 
community members. Follow-up 
Town Hall meetings to further discuss 
the planning for the community will 
occur in October of this year. 
COURTESY OF THE CITY OF WATERLOO 
This map displays the zoning of the Northdale community, located north of Wilfrid Laurier University. 
Spur property sold to developer 
LINDA GIVETASH 
LOCAL AND NATIONAL EDITOR 
The Silver Spur, a favourite bar of many 
local residents and students, closed as 
of May 4· The property has been sold 
to developer and current owner of the 
neighbouring Waterloo Stage Theatre, 
Jeff Zavitz. 
The Spur celebrated its thirteenth 
anniversary on the weekend prior to 
its closure. Offering karaoke, food and 
patio seating facing King Street, the 
business had been very successful. 
In buying the Spur, Zavitz hoped 
that the previous owner, Tom Fergu-
son, would maintain the establish-
·ment for a few more years. 
"When we originally bought it, I 
thought that the owner of the Spur 
would keep renting it back for a while. 
It was only to the very end of our ne-
gotiation that he decided to close;' ex-
plained Zavitz. 
Future projects for the establish-
ment are still undefined. 
"Honestly at this point we haven't 
even started planning;• said Zavitz. 
"Any redevelopment will be a couple of 
years before it happens:' 
The current building is in need of 
some renovations which, depending 
on new projects, could become quite 
extensive. 
"We're certainly open to someone 
coming hi with a proposal that requires 
major changes," said Zavitz in address-
ing the possibility of new tenants. 
To date, Zavitz has only spoken with 
interested parties in an informal set-
ting and has yet to receive any offers. 
Since the Spur closed, surrounding 
businesses vary in their expression of 
any changes in the volume of business 
they've received. 
Both the Fox and Fiddle and Failte 
have reported no change in the num-
ber of customers coming in. 
"Business as usual;' said April Bez-
paly, a server at Failte. 
On the other hand, Shannon Slusei, 
a server at Ethel's, noted that there has 
been an increase in customers in the 
week following the Spur's closure. 
Slusei commented that the new 
crowd has been primarily interested in 
their patio. 
With the majority of students hav-
ing left Waterloo for the summer, their 
impact on business for Uptown bars 
won't be noticed until the fall. 
"Wait until September rolls around," 
said Bob Leis, manager of the Fox and 
Fiddle. 
Zavitz is still exploring the many 
possibilities in the long-term plan 
for the Spur and the Waterloo Stage 
Theatre. 
"It could be multiple buildings, it 
could be one building, it could be ex-
panding the theatre; anything is on the 
table at this point:' 
WEDNESDAY, MAY20,2009 • DIE (ORD WEEKLY 
KWINBRIEF 
Public square complete 
Waterloo Town Square-was closed in 
spring 2008 to construct a new pub-
lic square. The project, which has cost 
the city nearly $3 million, is convert-
ing the former parking lot into a com-
munity-oriented gathering place. 
The opening ceremony for the 
completed project will be held May 
30. The event is being held in conjun-
tion with the City of Waterloo's 152 
anniversary. Planned attractions for 
the event include performances, dis-
plays and demonstrations. 
The new square is designed to hold 
seating, a portable skating rink for 
winter use and staging area which 
can be rented out for events. 
- Compiled by Linda Givetash 
Phil's to remain open 
The popular bar Phil's Grandsons' 
Place has been long subject to ru-
mours of the estabishment clos-
ing, which have escalated in recent 
months with the closing of the Silver 
Spur on May 4· Phil's managrnent has 
confirmed that the bar has no inten-
tion to close as business is continu-
ously successful. 
-Linda Givetash 
GO transit expands to KW 
Friday, May 8 at the Region of Wa-
terloo Headquarters, Member of 
liament Peter Braid announced 
GO Transit will be coming to the 
terloo Region. 
The $2.5 million project will con· 
struct four Park n' Ride facilities; 
first to be constructed at Highway 2 
and Highway 401. 
Minister ofTransport and Infra· 
structure John Baird spoke of the 
benefits of the GO transit buses ex-
tending to our region. 
"These investments in public 
transit will give people more time 
with their families while also creat-
ing jobs and making a real differ-
ence," said Baird. 
In addition to the job opportuni-
ties this project will create, Braid 
spoke of the environmental benefits 
of the GO buses. 
The remaining-three GO Bus stope 
are yet to be announced. 
-Devon Butler 
To retu1 this story in its~ tDUl 
Jlllltch Peter Braid's tUUIOIOICement, 
visit corrlweelrly.com 
CANADA IN BRIEF 
BRITISH COLUMBIA 
Liberals take BC 
On May 12, Gordon Campbell, pro-
vincial leader of the Liberal Party, 
won the election in British Columbia. 
For Campbell and the Liberals, this 
is their third consecutive win in the 
province. In what had been expected 
to be a close race with the New Dem-
ocrat Party, the Liberal's sweeping 
win took a majority 49 seats in com-
parison to the NDP's 36 seats. 
The referendum question posed 
to change the current electoral sys-
tem of first-past-the-post to the sin-
gle transferable ballot system did not 
pass, with only 38.7 per cent in favour 
of the new system. 
The new system would have al-
lowed multiple members of the legis-
lative assembly to represent the same 
area. 
Only 52.54 per cent of eligible vot-
ers casted their votes for the election. 
The Liberal win does, however, note 
the support for the current carbon 
tax on the province and their prom-
ise of stability through the economic 
downturn by investing in job creation 
and the province's infrastructure. 
Premier Campbell will continue 
holding office and will be the prov-
ince's Olympic Premier as they host 
the 2010 Olympic Winter Games in 
Vancouver. 
- Compiled by Linda Givetash 
ONTARIO 
Brock professor faces child 
pornography charges 
On April22, the Brock university 
community was shocked by the an-
nouncement that a tenured faculty 
member had been arrested on child 
pornography related charges. 
Keith Tinkler, chair of the earth 
sciences department and professor 
of geography, has been charg~d with 
one count of possession of child por-
nography, one count of distribution 
of child pornography, and one count 
of making child pornography. 
A search war.rant for Tinkler's res-
idence was granted after an investi-
gation by the Niagara Regional Police 
Service's Internet Child Exploitation 
Unit. Following the execution of the 
search warrant, Tinkler was arrested. 
Kevin Cavanagh, associate direc-
tor of communications and public 
affairs, issued a statement regarding 
the arrest. 
"In accordance with his conditions 
of bail, Pro£ Tinkler has been as-
signed home duties by the university 
and is not allowed to attend the uni-
versity campus." 
It is still unclear at this point what 
amount of prison time Tinkler will 
face, if any. His next scheduled court 
appearance is on June 16. 
- Erik Dickson, special to the Cord 
GRADUATES 
If you are in a co-op placement 
and want to be in the 09/10 
yearbook and on the class 
composite, you ~to have your 
photograph taken this summer! 
~t\0. StaMi~ 0 ut\e, jO to 
wlusp.c.om to book. jour 
appointMent to hava jour 
jraa photos taken. 








W E E K L Y  
r  
T H E  C O R D  W E E K I  Y  •  W E D N E S D A Y ,  M A Y  2 0 ,  2 0 0 9  
E l e c t i o n  p r o s p e c t s  
C O N T R I B U T E D  P H O T O  
M i c h a e l  l g n a t i e f f  w a s  e l e c t e d  l e a d e r  o f  t h e  L i b e r a l  P a r t y  a t  t h e  M a y  c o n v e n t i o n .  
A M B E R  C O R D E I R O  
S T A F F  W R I T E R  
L I N D A  G I V E T A S H  
L O C A L  A N D  N A T I O N A L  E D I T O R  
A  l o s s  t o  S t e p h a n e  D i o n  i n  D e c e m b e r  2 0 0 6  m a y  
h a v e  s e t  b a c k  M i c h a e l  I g n a t i e f f ' s  p o l i t i c a l  c a r e e r  
t e m p o r a r i l y ,  b u t  h e  i s  q u i c k l y  t r y i n g  t o  e x t e n d  t h e  
L i b e r a l  p a r t y ' s  p o w e r .  
A f t e r  s e c u r i n g  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  f e d e r a l  
L i b e r a l  p a r t y  o n  M a y  2  b y  a  9 7  p e r c e n t  v o t e  o n  
b e h a l f  o f  t h e  d e l e g a t e s ,  I g n a t i e f f  h a s  b e c o m e  t h e  
l e a d e r  o f  C a n a d a ' s  o f f i c i a l  o p p o s i t i o n .  
D u r i n g  h i s  a c c e p t a n c e  s p e e c h ,  I g n a t i e f f  e x -
p r e s s e d  h i s  d i s a p p o i n t m e n t  i n  t h e  P r i m e  M i n i s -
t e r ,  s t a t i n g ,  " M r .  H a r p e r ,  y o u  h a v e  f a i l e d  u s : '  
l g n a t i e f f ' s  s t r o n g  c r i t i c i s m s  o f  t h e  H a r p e r  
g o v e r n m e n t  h a v e  r a i s e d  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h -
e r  a n o t h e r  f e d e r a l  e l e c t i o n  w i l l  b e  c a l l e d .  I f  a  
s p r i n g  e l e c t i o n  d o e s  o c c u r ,  i t  w i l l  m o s t  l i k e l y  b e  
h e l d  b e f o r e  t h e  e n d  o f  J u n e .  " T h e  h o u s e  t y p i c a l l y  
d o e s  s i t  b e y o n d  J u n e ; '  e x p l a i n e d  D r .  R o b e r t o  L e -
o n e ,  a  p o l i t i c a l  s t u d i e s  p r o f e s s o r  a t  W i l f r i d  L a u -
r i e r  U n i v e r s i t y .  
D r .  C h r i s  A n d e r s o n ,  w h o  a l s o  t e a c h e s  p o l i t i -
c a l  s c i e n c e  a t  W L U ,  n o t e d  t h a t  s u m m e r  e l e c t i o n s  
a r e  u s u a l l y  a  " n o n - g o ,  b e c a u s e  p e o p l e  a r e  b u s y  
d o i n g  o t h e r  t h i n g s  a n d  p o l i t i c i a n s  n e e d  s u p p o r t  
f r o m  t h e i r  m e m b e r s .  
" S o m e t h i n g  q u i t e  d r a m a t i c  w o u l d  h a v e  t o  
h a p p e n  f o r  t h e  p a r t i e s  t o  c o n s i d e r  h o l d i n g  o n ,  s o  
f o r  t h o s e  r e a s o n s  I  d o  n o t  t h i n k  t h e r e  w i l l  b e  o n e  
[ t h i s  s u m m e r ]  ; •  s a i d  A n d e r s o n .  
L e o n e  n o t e d  t h a t  a  f a l l  e l e c t i o n  i s  m o r e  r e a l -
i s t i c ,  b e c a u s e  i t  w o u l d  g i v e  t h e  L i b e r a l s  t i m e  t o  
o r g a n i z e  a n d  f u n d r a i s e .  " T h a t ' s  s o m e t h i n g  t h a t  
t h e y  l a c k  r i g h t  n o w ; '  s a i d  L e o n e .  
T h e  L i b e r a l s  a r e  c u r r e n t l y  e x e r t i n g  p r e s s u r e  
o n  S t e p h e n  H a r p e r  t o  r e s o l v e  t h e  i s s u e  o f  e m -
p l o y m e n t  i n s u r a n c e  ( E I )  b e n e f i t s  f o r  t h o u s a n d s  
o f  C a n a d i a n s  w h o  h a v e  b e e n  l e f t  j o b l e s s  a s  a r e -
s u l t  o f  t h e  e c o n o m i c  c r i s i s .  
T h e  p a r t y  w i s h e s  t o  e x t e n d  t h e  E I  b e n e f i t s  t o  
i n c l u d e  m o r e  w o r k e r s  a f f e c t e d  b y  t h e  d o w n t u r n .  
T h e  c u r r e n t  c r i t e r i a  r e q u i r e s  o n e  t o  h a v e  w o r k e d  
4 2 0  t o  7 0 0  h o u r s  i n  t h e  p a s t  5 2  d a y s .  T h o s e  w h o  
a r e  u n e m p l o y e d  b u t  d o  n o t  m e e t  t h e  m i n i m u m  
r e q u i r e m e n t  o f  4 2 0  h o u r s  w o r k e d  i n  t h e  p a s t  5 2  
d a y s  d o  n o t  q u a l i f y  f o r  t h e  E I  b e n e f i t s .  
L e o n e  n o t e d  t h a t  t h i s  i s  o n e  o f  t h e  p r i m a r y  i s -
s u e s  t h a t  " m i g h t  b l o w  u p : '  " T h e r e ' s  a  l o t  o f  p e o -
p l e  w h o  a r e  a n g r y  w i t h  t h e  s y s t e m ,  t h e  d e l a y s  i n  
g e t t i n g  t h e  f u n d s  a n d  t h e  b e n e f i t s  f r o m  E I  a n d  I  
t h i n k  t h e  o p p o s i t i o n  i s  j u s t  p i c k i n g  u p  o n  i t : '  
E I  i s  n o t  t h e  o n l y  g r o u n d s  o n  w h i c h  t h e  o p p o -
s i t i o n  c a n  c a l l  a n  e l e c t i o n .  B u d g e t  i m p l e m e n t a -
t i o n  b i l l s  p r e s e n t e d  t o  t h e  H o u s e  h a v e  t h e  p o t e n -
t i a l  t o  b e  v o t e d  a s  c o n f i d e n c e  m o t i o n s .  
" I f  t h e  g o v e r n m e n t  l o s e s  a n  i m p l e m e n t a t i o n  
b i l l ,  t h a t ' s  g r o u n d s  f o r  a n  e l e c t i o n , "  e x p l a i n e d  D r .  
L e o n e .  
W h e t h e r  o r  n o t  C a n a d i a n s  h a v e  a n o t h e r  o p -
p o r t u n i t y  t o  g o  t h e  p o l l s  r e m a i n s  u n c e r t a i n ,  b u t  
p o l i t i c a l  e x p e r t s  s u c h  a s  L e o n e  s t i l l  h a v e  t h e i r  
p r e d i c t i o n s .  
" I  p u t  t h e  p r o b a b i l i t y  p r e t t y  l o w  f o r  h a v i n g  a n  
e l e c t i o n  t h i s  y e a r  p e r i o d ; '  h e  s a i d .  
E d u c a t i o n  g r a n t s  m o d i f i e d  
L I N D A  G I V E T A S H  
L O C A L  A N D  N A T I O N A L  E D I T O R  
O n  M a y  1 ,  M i n i s t e r  o f  T r a i n i n g ,  C o l l e g e s  a n d  
U n i v e r s i t i e s  J o h n  M i l l o y  a n n o u n c e d  c h a n g e s  t o  
b o t h  t h e  D i s t a n c e  a n d  t h e  T e x t b o o k  a n d  T e c h -
n o l o g y  G r a n t  a v a i l a b l e  t o  O n t a r i o  p o s t - s e c o n d -
a r y  s t u d e n t s .  
T h e  n e w  r e q u i r e m e n t s  o n l y  p e r m i t  s t u d e n t s  
w h o  q u a l i f y  a n d  r e c e i v e  t h e  O n t a r i o  S t u d e n t  A s -
s i s t a n c e  P r o g r a m  ( O S A P )  t o  r e c e i v e  t h e  g r a n t s .  
T h i s  d e c i s i o n  w a s  m a d e  i n  l i g h t  o f  t h e  p r o v i n -
c i a l  b u d g e t  r e l e a s e d  i n  M a r c h ,  w h i c h  t a k e s  t h e  
e c o n o m i c  c r i s i s  i n t o  a c c o u n t .  
" W e  a r e  g o i n g  t h r o u g h  s o m e  p r e t t y  e x t r a o r d i -
n a r y  e c o n o m i c  t i m e s ; '  s a i d  M i l l o y  d u r i n g  a  c o n -
f e r e n c e  c a l l  w i t h  t h e  C a n a d i a n  s t u d e n t  m e d i a .  
W i t h  t h e  n e w  c h a n g e  t o  t h e  g r a n t s ,  t h e  p r o v i n -
c i a !  g o v e r n m e n t  w i l l  s a v e  j u s t  o v e r  $ 1 0 0  m i l l i o n .  
T h e s e  c u t s  a r e  n o t  i s o l a t e d  t o  t h e  e d u c a t i o n  
s e c t o r .  
" C e r t a i n l y  e a c h  m i n i s t r y ,  i n c l u d i n g  m y  o w n ,  
t o o k  a  h a r d  l o o k  a t  w h e r e  t h e  p r e s s u r e s  w e r e  a n d  
t h e  r e s o u r c e s  t h a t  w e r e  a v a i l a b l e  a n d  w e  h a d  t o  
m a k e  t o u g h  d e c i s i o n s ; '  s a i d  M i l l o y .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e q u i r e m e n t  c h a n g e s  f o r  t h e  
g r a n t s ,  t h e  g o v e r n m e n t  w i l l  n o t  b e  i n c r e a s i n g  
t h e  a m o u n t  g i v e n .  O r i g i n a l l y ,  t h e  T e x t b o o k  a n d  
T e c h n o l o g y  G r a n t  w a s  m e a n t  t o  i n c r e a s e  t o  $ 2  s o  
p e r  s t u d e n t  a n n u a l l y  a s  o f  f a l l 2 0 0 9 .  
" T h e  T e x t b o o k  a n d  T e c h n o l o g y  G r a n t  w i l l  
c o n t i n u e  a t  t h e  $ 1 5 0  l e v e l ;  w e  w i l l  n o t  b e  a b l e  t o  
i n c r e a s e  i t ; '  s a i d  M i l l o y .  
S a a d  A s l a m ,  c h a i r  o f  t h e  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i -
v e r s i t y  S t u d e n t s '  U n i o n  b o a r d  o f  d i r e c t o r s ,  e x -
p r e s s e d  h i s  c o n c e r n  f o r  s t u d e n t s  w h o s e  f a m i l i e s  
h a v e  b e e n  a f f e c t e d  b y  t h e  r e c e s s i o n .  
" T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  w h o s e  p a r -
e n t s  m a y  h a v e  l o s t  j o b s  . . . .  I f  t h e y  l o s t  t h e i r  j o b s  
i n  M a y  o r  o v e r  t h e  s u m m e r  t h e y  w o u l d n ' t  b e  e l i -
g i b l e  f o r  O S A P : '  
A s l a m ,  w h o  h a s  a l s o  b e e n  i n v o l v e d  w i t h  t h e  
O n t a r i o  U n i v e r s i t y  S t u d e n t s  A l l i a n c e  ( O U S A )  
a n d  t h e  C a n a d i a n  A l l i a n c e  o f  S t u d e n t s  A s s o c i -
a t i o n  ( C A S A ) ,  i s  c o n c e r n e d  w i t h  e n s u r i n g  t h a t  
p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i s  a c c e s s i b l e  t o  a l l  
s t u d e n t s  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n .  
" I t ' s  n o t  g r e a t  t o  b e  c u t t i n g  a n y  s o r t  o f  f u n d i n g  
f o r  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  a n d  s t u d e n t  a s s i s -
t a n c e  i n  a  r e c e s s i o n : '  
T h e  e f f e c t s  t h a t  t h e  g r a n t  c h a n g e s  w i l l  h a v e  o n  
s t u d e n t s  w i l l  n o t  b e  c l e a r  u n t i l  t h e  f a l l .  T h e y  d o ,  
h o w e v e r ,  r e f l e c t  t h e  i m p a c t  o f  t h e  e c o n o m i c  c r i -
s i s  o n  f u n d i n g  f o r  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  
" W e  q u i t e  f r a n k l y  d o n ' t  h a v e  a l l  t h e  r e s o u r c e s  
t h a t  w e  t h o u g h t  w e  h a d ; '  s a i d  M i l l o y .  
H o w e v e r ,  M i l l o y  m a i n t a i n e d  a  p o s i t i v e  a t t i -
t u d e  i n  a d d r e s s i n g  t h e  i s s u e ,  s t a t i n g ,  " W e ' r e  c e r -
t a i n l y  t r y i n g  t o  d o  e v e r y t h i n g  w e  c a n  t o  s u p p o r t  
s t u d e n t s : '  
G r a n t  i n f o r m a t i o n  
T h e  g r a n t s  w e r e  f i r s t  i m p l e m e n t e d  i n  t h e  f a l l  
o f  2 0 0 8 .  T h e  T e x t b o o k  a n d  T e c h n o l o g y  G r a n t  
p r o v i d e d  $ 1 5 0  t o  a l l  s t u d e n t s .  T h e  D i s t a n c e  
g r a n t  p r o v i d e d  s t u d e n t s  l i v i n g  i n  i s o l a t e d  a r -
e a s ,  a w a y  f r o m  p o s t - s e c o n d a r y  i n s t i t u t i o n s ,  
$ 5 0 0  p e r  t e r m  f o r  t r a v e l  c o s t s .  
A l t h o u g h  t h e  g r a n t s  w e r e  a v a i l a b l e  t o  a l l  
s t u d e n t s ,  t h o s e  r e c e i v i n g  O S A P  r e c e i v e d  
t h e  g r a n t  a u t o m a t i c a l l y  w h i l e  o t h e r s  h a d  t o  
a p p l y .  
M i l l o y  e n s u r e d  t h a t  t l l i s  c h a n g e  w i l l  n o t  a f -
f e c t  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s ,  s t a t i n g  t h a t  
o v e r  7 0  p e r c e n t  o f  s t u d e n t s  w h o  r e c e i v e d  t h e  
T e x t b o o k  a n d  T e c h n o l o g y  G r a n t  a n d  o v e r  9 0  
p e r c e n t  o f  s t u d e n t s  r e c e i v i n g  t h e  D i s t a n c e  
g r a n t  l a s t  y e a r  w e r e  O S A P  e l i g i b l e .  
N A T I O N A L .  
F o o t  P a t r o l  H o u r s  
9 R m - 1  a m  n i g h t l y .  
& .  F r i d a y s  f r o m  
9 p m - 2 a m .  
V o l u n t e e r  s i g n - u p  s h e e t s  f o r  F o o t  
a r e  a v a i l a b l e  f o r  p i c k - u R .  &  d r o p - Q f f  
o u t s i d e  t h e  F o o t  o f f i c e  o n  t h e  
3 r d  F l o o r  F N C C .  
8 .OPINION 
Students should be 
appreciated 
Unspoken contention between Laurier students and Wa-
terloo locals has surfaced again with April's Northdale 
Strategic Planning session. The compiled results of the 
session propose ways to solve the housing problems that 
arise within a student-dominated environment. 
Waterloo - hosting two major universities and a col-
lege- is undeniably a student city. 
For eight months of the year, chaos tornadoes through, 
slowly bludgeoning property by way of over-occupancy, 
non-existent maintenance and the infamous kegger. 
The inconvenience of students to the local population 
has led the City of Waterloo to re-evaluate its legislation 
and by-laws within the university neighborhood. 
Limiting overcrowding in houses, improving hous-
ing layout to encourage green lifestyles, increasing fines 
for by-law infractions and re-evaluating rental licensing 
laws have all been proposed to find a long-term solution 
instead of punishing students via by-law tickets. 
In the past, the finger has been pointed at students, 
who are told to take more responsibility for their hous-
ing and to have consideration for their neighbors. 
Although this is true, the local population too often 
sees only the bad and forgets about the majoriy of stu-
dents -who do care about their community. 
The local population can also be too quick to judge, as 
students bring life into the city, providing jobs and bring-
ing in business; WLU and the University of Waterloo are 
two institutions that employ huge numbers of Waterloo 
community members. 
Waterloo also promotes itself as a smart city, hav-
ing won the Most Intelligent City award two years ago, 
which it can only do because of the high number of aca-
demic institutions and innovation that begins with the 
average student. 
Some students are always going to party and some lo-
cals are always going to complain. 
Heading toward a more co-operative relationship be-
tween students and the Waterloo community that seeks 
long-term solutions is the only valid way to overcome 
the issues inevitable in a university town. 
-The Cord Editorial Board 
Reconsider values 
The current economic crisis has forced society into a piv-
otal place where the values that will follow us into a new 
era need to be affirmed. 
In a time where the auto industry garners the front 
pages of media outlets for their bailout cries, the focus 
on investing in education during the recession seems to 
have taken a backseat. 
Under-funding educational institutions contributes 
to a society that is inevitably left behind; innovation, re-
search and learning increase the quality of the economy 
which in turn increases the quality oflife for its citizens. 
Misplaced value is being reflected through cut to the 
CBC, a crucial public institution that provides a rare 
type of journalism that educates and informs Canadians 
without the necessity of advertisers. 
Universities too have been been subject of govern-
ment cutbacks. This may severly affect the ability of ev-
ery Canadian to receive a post-secondary education. 
For instance, as the Canadian government deals with 
the recession, it has decided that both the Distance and 
Textbook and Technology grants will no longer be given 
to students who do not receive OSAP. 
It may appear to be a minor change; however, any 
withdrawal of support to students from the government 
is a backward move. 
On a more positive note, the government has unex-
pectedly allotted $3.6 million to Wilfrid Laurier Univ-
eristy for its operating costs. Hopefully, the priority of 
this funding will be to maintain quality in all undergrad-
uate and graduate programs. 
Although the funds are a one-time allotment, it buys 
the time necessary to figure out a more permanent fi-
nancial plan that will keep Laurier running up to par. 
When budgets get tight there needs to be value placed 
in perpetuating competitive educational institutions that 
offer younger generations the training and skills neces-
sary to contribute to Canada in the future. 
Hopefully Laurier administration has similar ideas 
when passing the 2009-10 operating budget. 
- The Cord Editorial Board 
These unsigned editorials are based off informal discus-
sions and are then agreed upon by the majority of the 
Cord's editorial board, which consists of 16 senior Cord 
staff including the Editor-in-Chief and Opinion Editor. 
The arguments made may reference any facts that have 
been made available through interviews, documents, or 
other sources. The views presented do not necessarily 
reflect those of the Cord's volunteers, staff or WLUSP. 
The Cord Weekly is published by 
Wilfrid Laurier University Student Publications. 
Contact: Bryn Ossington, WLUSP President and CEO 
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Vancouver Olympics: 
exploiting the exploited 
The 2010 Vancouver Olympics make inappropriate use of the rare opportunity the Games bring for 
establishing a strong Canadian identity; the use of Native cultural stereotypes is unacceptable 
KIMBERLY ELWORTHY 
OPINION EDITOR 
With the Vancouver Olympics around the 
comer in 2010, there has been an increas-
ing momentum in marketing efforts to create 
the buzz that will capture the attention of the 
world. 
Countries often use the Olympics as a way 
to express and inform huge populations of 
people about the country's history, culture and 
values. 
For this reason alone, the Olympics are one 
of the most ingenious public relations efforts 
of all time. 
This was most recently displayed in Chi-
na's intense, and sometimes odd, efforts to 
impress. 
However, with the event unfolding within 
our borders, we have to wonder what the story 
is that we will share. 
Canada is a country with a very delicate 
and complex national identity. 
It is a country built upon conquering, both 
from the British and the French, who de-
stroyed and exploited the native inhabitants. 
Bi-cultural identity, witnessed predomi-
nantly in the labelling of consumer items like 
chicken noodle soup or "soup aux nouilles et 
poulet", is often the default button for national 
identification. 
This is a story Canadian citizens know all 
too well: names and words like Jacques Carti-
er, Metis, Samuel de Champlain, Hudson Bay, 
Iroquois and that drunk guy named Macdon-
ald pretty much sum up several years of man-
datory history class. 
For many other Canadians, Canada is an 
appendage to their country of origin, a safe 
haven with health care and ample job op-
portunities where they are able to settle in 
communities that reflect their culture and 
lifestyle. 
However, the culture that continuously re-
mains on the margins is that of indigenous 
people. 
In 2001, about 1.3 million Canadians 
claimed to have some Aboriginal heritage, 
with the largest populations residing in On-
tario and British Columbia. 
HOWEVER, THE QUALITY OF LIFE 
IN THE RESERVES IS FAR WORSE 
Health problems and education are also an 
issue in the First Nations community. 
Interestingly, it is the Aboriginal culture, 
which Canadians frequently disregard, that 
the Vancouver Olympics chooses to exploit to 
gamer appropriate media coverage. 
The Vancouver Olympics uses a system 
of mascots to eat at the hearts of consumers 
everywhere. 
The three cute and cuddly mascots Sumi, 
Miga and Quatchi all represent 
First Nations legends unique to the 
province of British Columbia. 
For example, Sumi, meaning 
THAN MANY WOULD LIKE TO ADMIT, 
ALTHOUGH STATISTICS CANADA 
"guardian spirit", dawns the hat 
of an orca whale with the head of 
a bear and the body of a thunder-
bird in order to represent transfor-
mation, a common theme of West 
Coast First Nations legends. OPENLY DIVULGES THIS REALITY. 
Although Aboriginals were instrumental 
in the development and understanding of the 
Canadian environment when first uncovered 
by Europeans, we often forget to repay the 
favour. 
First Nations people experience a differ-
ent kind of Canada than the majority of its 
residents. 
The government, in a guise of goodwill, 
set up reserves for Aboriginal people so they 
could keep the land they had already owned 
for centuries, which would also allow them to 
continue their unique lifestyle and culture. 
However, the quality of life in the reserves 
is far worse than many would like to admit, al-
though Statistics Canada openly divulges this 
reality. 
For example, 14 percent of Aboriginal peo-
ple live in overcrowded housing compared to 
the four percent of the general population. 
The employment rate for Aboriginal peo-
ple is almost ten percent below that of non-
Aboriginals. 
The inukshuk also has the un-
fortunate legacy of being the logo 
of the Vancouver Olympics, instead 
of something unique to the Inuit population of 
Canada. 
The word means "something which acts or 
performs the functions of a person" and com-
monly marks important areas ofland. 
The inukshuk is also present on Nunavut's 
flag, as it has become a recognizable cultural 
symbol for the Inuit. 
Unfortunately, the Vancouver Olympics 
website offers minimal information about the 
plight of Aboriginals, even as it shameless-
ly highlights Western appropriations of First 
Nations culture. 
Having the Olympics in Canada could be an 
opportunity to bring the world's attention to 
our doorstep, but all we seem to want to of-
fer are cute characters, fake heritage and the 
furthering the exploitation of an already over-
exploited ethnicity. 
letters@cordweekly.com 
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T H E  C O R D  W E E K L Y  •  W E D N E S D A Y ,  M A Y  2 0 ,  2 0 0 9  
O P  
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K W  b i k i n g  c o m m u n i t y  o n  t h e  r i s e  
E M I L Y  S L O F S T R A  
S E E D S  O F  C H A N G E  
I  f e l l  o f f  m y  b i k e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  l a s t  
A p r i l .  
I t  w a s  i n  t h e  m i d d l e  o f  m y  f i r s t  C r i t i -
c a l  M a s s ,  a  g r o u p  b i k e  r i d e  t h r o u g h  t h e  
s t r e e t s :  m y  f i r s t - e v e r  c i t y  b i k e  r i d e .  I  
w a s  s h a k y  b e f o r e  i t  h a p p e n e d  a n d  I  
w a s  s h a k y  a f t e r  I  g o t  c u t  o f f  b y  a n o t h -
e r  b i k e r ,  b u t  t h e  e m p o w e r m e n t  I  f e l t  
f r o m  t h e  c o m m u n i t y  o f  c o n c e r n e d  c y -
c l i s t s  a r o u n d  m e  a l l o w e d  m e  t o  k e e p  
p e d a l l i n g .  
I  s p e n t  t h e  f i r s t  f e w  w e e k s  o n  t h e  
s i d e w a l k s ,  b u t  i t  d i d n ' t  t a k e  l o n g  f o r  
m e  t o  r e a l i z e  t h a t  m y  p l a c e  w a s  o n  t h e  
r o a d .  W i t h o u t  a  b u s  p a s s  a n d  u n w i l l -
i n g t o  p a y  t h e  $ 2 . 5 0  b u s  f a r e ,  t h e  s u m -
m e r  o f  2 0 0 8  w a s  a  g r e a t  t i m e  t o  l e a r n  
t h e  i n s  a n d  o u t s  o f  d e f e n s i v e  c y c l i n g .  
T h i s  y e a r ,  L a u r i e r  s t u d e n t s  w h o  s t a y  
f o r  t h e  s u m m e r  a r e  a b l e  t o  u s e  t h e  b u s  
s y s t e m  f o r  f r e e .  W i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  G O  T r a n s i t  t o  K W  a n d  t h e  c o n s t a n t  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  R a p i d  T r a n s i t  i n i t i a -
t i v e ,  a l t e r n a t i v e  f o r m s  o f  t r a n s p o r t a -
t i o n  a r e  a  p r i o r i t y  i n  t h e  r e g i o n .  
H o w e v e r ,  w h i l e  b u s e s  a n d  t r a i n s  
a r e  i m p o r t a n t  t o  m o v e  u s  a w a y  f r o m  
o u r  c u r r e n t  c a r - f o c u s e d  c u l t u r e ,  w e  
m u s t n ' t  f o r g e t  a b o u t  t h e  b i c y c l e  a n d  
t h e  m u l t i p l e  b e n e f i t s  t h a t  c a n  c o m e  
f r o m  i t s  u s e .  
T h e r e  a r e  t w o  b e n e f i t s  t o  b i k i n g :  
i t  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  
b o t h  t h e  h e a l t h  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  
t h e  c y c l i s t .  I t  i s  a l s o  a m a z i n g  t o  b e  a b l e  
t o  m o v e  q u i c k l y  w i t h o u t  t h e  a i d  o f  a n  
e x t e r n a l  e n e r g y  s o u r c e .  
C a r s  d o  t h e  o p p o s i t e ,  u s i n g  d i r t y  e n -
e r g y  t o  p o l l u t e  t h e  a i r  w h i l e  c o n t r i b u t -
i n g  t o  a n  u n d e r a c t i v e ,  o v e r w e i g h t  s o -
c i e t y  w h e r e  p e o p l e  g e t  a n n o y e d  i f  t h e y  
h a v e  t o  w a l k  f a r t h e r  t h a n  2 0 0  f e e t  f r o m  
t h e i r  c a r  t o  t h e  n e a r e s t  b i g  b o x  s t o r e .  
C a r s  a l l o w  f o r  t h e  u r b a n  s p r a w l  
t h a t  p a v e s  o v e r  f e r t i l e  l a n d  a n d  c r e a t e s  
c o m m u n i t i e s  t h a t  a r e  t o o  s p r e a d  o u t  t o  
e n j o y  t h e  f o o d ,  m u s i c  a n d  f e l l o w s h i p  
t h a t  c o m e s  f r o m  a  w a l k a b l e  o r  b i k e a b l e  
c o m m u n i t y .  
B i k i n g ,  w h i l e  q u i t e  s p e e d y ,  r e q u i r e s  
a  l o t  m o r e  p l a n n i n g  i n  o r d e r  t o  c o m -
p l e t e  a  d a y  o f  e r r a n d s .  I t ' s  i n e f f i c i e n t  t o  
h a v e  t o  d o u b l e  b a c k  i f  y o u  f o r g e t  s o m e -
t h i n g ;  h o w e v e r ,  m o v i n g  a t  a  s l o w e r  
p a c e  a n d  b e i n g  e x p o s e d  t o  t h e  c i t y  a i r  
i n s t e a d  o f  b e i n g  i n s i d e  a  m e t a l  b o x  a l -
l o w s  f o r  a  s e n s e  o f  c o n n e c t i o n  t o  t h e  
s t r e e t s  a n d  t h e  p e o p l e  o n  t h e m .  
F o r  e x a m p l e ,  a  f e w  w e e k s  a g o ,  I  w a s  
w a v e d  a t  b y  a  c y c l i s t  g o i n g  t h e  o p p o -
s i t e  d i r e c t i o n  a t  r u s h  h o u r .  D e s p i t e  b e -
i n g  f o u r  l a n e s  a w a y ,  i t  w a s  n i c e  t o  c o n -
n e c t  w i t h  t h e  o n e  o t h e r  c y c l i s t  o n  t h a t  
s e c t i o n  o f  r o a d .  
F o r  t h e  u l t i m a t e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
c y c l i n g  c o m m u n i t y ,  C r i t i c a l  M a s s  o c -
c u r s  o n  t h e  l a s t  F r i d a y  o f  e v e r y  m o n t h .  
T h o s e  w i t h  a  l o v e  f o r  b i k e s  m e e t  i n  W a -
t e r l o o  P a r k  a t  5  p . m .  a n d  t h e n  t a k e  t o  
t h e  s t r e e t .  T h e  o c c a s i o n a l  a n i m o s i t y  
o f  d r i v e r s  i s  o v e r w h e l m e d  b y  t h e  m a s s  
o f  p e o p l e  w h o  s h a r e  a  l o v e  f o r  b i k e s  
a n d  c o m m u n i t y .  
I t ' s  u n f o r t u n a t e  t h a t  s c h o o l  i s  n o t  
i n  s e s s i o n  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  
d u r i n g  p r i m e  c y c l i n g  s e a s o n .  T h e  b i k e  
r a c k s  b y  t h e  l i b r a r y  m a y  b e  i n  c o n s t a n t  
u s e  d u r i n g  t h e  s u m m e r ,  b u t  t h e  p a r k -
i n g  l o t s  a r e  s t i l l  a s  b u s y  a s  e v e r .  L a u -
r i e r  d o e s  w e l l  a t  t h e  C o m m u t e r  C h a l -
l e n g e  t h a t  o c c u r s  i n  J u n e  e v e r y  y e a r ,  
b u t  a g a i n ,  t h a t ' s  a n  e v e n t  t a r g e t e d  a t  
s t a f f ,  n o t  s t u d e n t s .  
T h e r e ' s  a  n e w  C y c l i n g  C l u b  o n  c a m -
p u s ,  a n d  t h i s  p a s t  y e a r  a  L a u r i e r  s t u -
d e n t  s t a r t e d  t h e  K W  B i k e  ' Z i n e .  B y  
p r o m o t i n g  e f f o r t s  l i k e  t h e s e ,  W L U  c a n  
s h o w  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c y c l i n g  o n  
c a m p u s ,  w h i c h  c a n  t h e n  e x t e n d  t o  t h e  
e n t i r e  c i t y .  
F o r  s t u d e n t s  i n  t h e  a r e a  i n  t h e  s u m -
m e r ,  a n d  w a n t  a  f a s t  a n d  e f f i c i e n t  w a y  
t o  g e t  a r o u n d ,  c y c l i n g  i s  t h e  w a y  t o  g o .  
I f  y o u  n e e d  a  n e w  b i k e  o r  n e e d  t o  g e t  
y o u r  o w n  f i x e d ,  t h e r e  a r e  n u m e r o u s  
b i k e  s h o p s  a r o u n d  t o w n ,  i n c l u d i n g  t h e  
v o l u n t e e r - r u n  R e c y c l e  C y c l e s  i n  K i t c h -
e n e r ,  o r  t h e  B i k e  C e n t r e  a t  U W .  
K W  m i g h t  s e e m  a  b i t  l a c k i n g  n o w  
w i t h  i t s  s h o r t  s e g m e n t s  o f  b i k e  l a n e s  
a n d  u n a w a r e  d r i v e r s ,  b u t  w i t h  c o m m i t -
- - - - - - - - -
- -
N I C K  L A C H A N C E  
T h e  b a s k e t ,  n o t  o n l y  l i m i t e d  t o  f e m i n i n e  b i c y c l e s  a n y m o r e ,  i s  c r i t i c a l  t o  e n j o y i n g  t h e  p l e a s u r e s  o f  p e d a l i n g .  
t e e s  d e v o t e d  t o  c y c l i n g ,  t r a n s p o r t a t i o n  
a n d  t r a i l s  i n  W a t e r l o o ,  K i t c h e n e r  a n d  
t h e  s u r r o u n d i n g  r e g i o n ,  t h e r e  i s  g r e a t  
p o t e n t i a l  f o r  i m p r o v e d  i n f r a s t r u c t u r e .  
T h e  m o r e  c y c l i s t s ,  t h e  g r e a t e r  t h e  
d e m a n d  w i l l  b e  f o r  b e t t e r  i n f r a s t r u c -
t u r e ,  m o r e  b i k e  l a n e s  a n d  a  b e t t e r  t r a i l  
s y s t e m .  A  c o m m u n i t y  b u i l t  a r o u n d  b i -
c y c l e s  i s  a  c o m m u n i t y  t h a t  w i l l  l a s t .  
I n  a  w o r l d  w h e r e  t h e  e n v i r o n m e n t  
i s  d e g r a d e d  m o r e  a n d  m o r e  e v e r y  d a y ,  
a n d  w h e r e  a  s e n s e  o f  c o m m u n i t y  c a n  
b e  d i f f i c u l t  t o  f i n d  i n  a  c i t y ,  c y c l i n g  c a n  
h e l p  t o  m a k e  c i t i e s  f r i e n d l i e r  t o  p e o p l e  
a n d  t h e  E a r t h .  B e i n g  m o r e  b i k e - f r i e n d -
l y  w i l l  h e l p  L a u r i e r  i n s t i l l  v a l u e s  l i k e  
c o m m u n i t y  c i t i z e n s h i p ,  s u s t a i n a b i l i t y  
a n d  e n v i r o n m e n t a l  r e s p o n s i b i l i t y .  
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T h e  s i l v e r  l i n i n g  o f  t h e  r e c e s s i o n  
Blaetrint~ M O , j t a l n e  i s  a  s t a d e n t  w n  f t l b l i c d i o n  t h a t  a ! t " ' S  
t o  o e a t e  ~dia/o:Jtle i n  t h e  l o p r i e r  a n d  ~·tc..hener- w a t e r l o o  
C . . o t " ' t " ' t l n i t i e s  s a r r o a n d i n : 3  t o l i t i c . . a / ,  c . t t l t a r a /  a n d  S c : b ' a /  
i s s a e s .  I f '  y o a  a r e  a  w r i t e r ,  t h o t o : r a , r ; h e r ,  a r t i s t  o r  t o e t ,  
B l a e t r i n t  M O , j t a l n e  w a n t s  t o  f t l b l i s h  y o a r  w o r K . '  
J A M E S  P O P K I E  
R E B E L  W I T H  A  C A U S E  
E v e n  i n  b l e a k  e c o n o m i c  t i m e s ,  i m p o r -
t a n t  l e s s o n s  c a n  b e  l e a r n e d .  
T h e r e  a r e  m a n y  u n f o u n d e d  c r i t i -
c i s m s  t h a t  W e s t e r n  c u l t u r e  r e c e i v e s  
f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  a n d  f r o m  
s e l f - s e r v i n g  " o p e n - m i n d e d "  i n t e l l e c -
t u a l s  w h o  c r i t i c i s e  t h e  W e s t  b e c a u s e  i t  
i s  t h e  c h i c  t h i n g  t o  d o .  
H o w e v e r ,  o n e  c r i t i c i s m  t h a t  m a n y  
c i t e  i s  d e f i n i t e l y  t r u e  - t h a t  W e s t e r n  
c u l t u r e  i s  f a r  t o o  m a t e r i a l i s t i c .  P e o p l e  
d e f i n e  t h e i r  l i v e s  a r o u n d  w h a t  t h e y  
c o n s u m e .  " T o  b e "  i s  n o t  t h e  d e f i n -
i n g  v e r b  o f  m a n y  p e o p l e ' s  e x i s t e n c e  s o  
m u c h  a s  " t o  h a v e " .  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  e c o n o m i c  r e -
c e s s i o n  m a y  s o m e w h a t  c h a n g e  t h i s ,  
a n d  a l t h o u g h  a  l o t  o f  p e o p l e  f e e l  t h a t  
C a n a d a  i s  o n l y  b e i n g  m i n i m a l l y  a f -
f e c t e d  c o m p a r e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
w h i c h  i s  t r u e  t o  a  d e g r e e ,  w e  h a v e  s t i l l  
r e c e i v e d  p l e n t y  o f  f a l l o u t .  
H o w e v e r ,  f o r  t h o s e  o f  u s  n o t  g e t t i n g  
t o t a l l y  p u l v e r i s e d  b y  t h e  r e c e s s i o n ,  b u t  
m e r e l y  i n c o n v e n i e n c e d ,  p e r h a p s  t h e r e  
i s  a  g o o d  l e s s o n  t o  b e  l e a r n e d  - a  l e s -
s o n  a b o u t  p r i o r i t i e s  i n  l i f e ,  a n d  t h a t  
m a t e r i a l i s m  s h o u l d n ' t  b e  n e a r l y  a s  
h i g h  a s  m a n y  o f  u s  p l a c e  i t .  
M a n y  o f  t h e  m o r e  e x t r a v a g a n t  a n d  
u s e l e s s  l u x u r i e s  w e  i n d u l g e  o u r s e l v e s  
i n  w i l l  h a v e  t o  b e  s a c r i f i c e d  i f  w e  w a n t  
t o  b e  a b l e  t o  m a i n t a i n  o u r  o t h e r w i s e  
c o m f o r t a b l e  l i f e s t y l e s .  
O n e  w o u l d  t h i n k  t h a t  p e o p l e  w o u l d  
b e c o m e  m o r e  f r u g a l  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
r e c e s s i o n ,  b u t  t h a t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  
t h e  c a s e .  
C u t t i n g  d o w n  s p e n d i n g  t o o  m u c h  
w o u l d  p u t  t h e  e c o n o m y  i n  a n  e v e n  
w o r s e  s t a t e  t h a n  i t  i s  i n  a l r e a d y  a s  
m a n y  i n d u s t r i e s  a r e  s u f f e r i n g  f r o m  t h e  
r e c e s s i o n ,  s o  p r a c t i c i n g  m o d e r a t e  f r u -
g a l i t y  i s  a d v i s a b l e .  
B u t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  i n d u s t r i e s  
t h a t  w o u l d n ' t  s u f f e r  f r o m  a  l i t t l e  c o n -
s u m e r  m o d e r a t i o n ,  b e c a u s e  p e o p l e  
a r e  a l r e a d y  o v e r - i n d u l g i n g  i n  t h e i r  
p r o d u c t s .  
A f t e r  a l l ,  d o  y o u  r e a l l y  n e e d  t h a t  
e x t r a - s p a r k l y  l i p  g l o s s  o r  b r a n d  n a m e  
s h i r t ?  
T h e r e  i s  n o t h i n g  i n h e r e n t l y  d e t -
r i m e n t a l  a b o u t  s p e n d i n g  l a v i s h l y  o n  
s u c h  t h i n g s ,  e x c e p t  f o r  t h e  f a c t  t h a t  
i t  p l u n g e s  p e o p l e  i n t o  d e b t  a n d  t h i n s  
t h e i r  p o c k e t s .  
H o w e v e r ,  w h e n  m a t e r i a l i s t i c  t h i n g s  
b e c o m e  t o o  i m p o r t a n t  t h e y  o f t e n  b e -
c o m e  t h e  b a s i s  o f  h a r s h  s t a n d a r d s  o f  
j u d g m e n t .  
T h e  r e c e s s i o n ,  f o r  a l l  t h e  a d v e r s i t y  
i t  w i l l  p u t  m a n y  t h r o u g h ,  m a y  a t  l e a s t  
h a v e  t h e  p o s i t i v e  s i d e - e f f e c t  o f  r e -
a l i g n i n g  p e o p l e ' s  v a l u e s .  
T r u t h  b e  t o l d ,  a  c o m f o r t a b l e  l i f e s t y l e  
i n  a n d  o f  i t s e l f  i s  n o t h i n g  t o  f e e l  g u i l t y  
a b o u t .  
M a t e r i a l i s m  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  d e -
s t r o y i n g  o u r  l i v e s  e i t h e r ,  a n d  c a n  b e  
v i r t u a l l y  h a r m l e s s  - i n  m o d e r a t i o n  a t  
l e a s t ;  b u t  m o d e r a t i o n  i s  a  w o r d  t h a t  
m a n y  p e o p l e  k n o w  a b s o l u t e l y  n o t h -
i n g  a b o u t .  
M a n y  s e e k  h a p p i n e s s  t h r o u g h  p u r -
c h a s i n g  p r o d u c t s  t h a t  i r o n i c a l l y  l u l l  
p e o p l e  i n  b y  a p p e a l i n g  t o  t h e i r  d e s i r e  
f o r  i n d i v i d u a l i t y ,  e v e n  t h o u g h  w h a t  
m i n d l e s s  c o n s u m e r i s m  r e p r e s e n t s  i s  
a s  a b o u t  a s  f a r  f r o m  i n d i v i d u a l i t y  a s  
p o s s i b l e .  
P e o p l e  a r e  f a l s e l y  p e r s u a d e d  i n t o  b e -
l i e v i n g  t h a t  t h e y  c a n  d e f i n e  t h e m s e l v e s  
t h r o u g h  t h e  p r o d u c t s  t h e y  p u r c h a s e .  
I t  i s  a n  e a s y  m i s t a k e  t o  m a k e  - t h e  
c o r p o r a t e  w o r l d  l o v e s  t o  p l a y  u p o n  
p e o p l e ' s  d e s i r e s  a n d  i n s e c u r i t i e s .  
I t  c r e a t e s  a  v i c i o u s  c y c l e  t h r o u g h  
w h i c h  p e o p l e  a r e  c o m p e l l e d  t o  b u y  
p r o d u c t s  f o r  " s e l f  i m p r o v e m e n t "  a n d  
a r e  c r i t i c i s e d  a n d  j u d g e d  b y  o t h e r s  i f  
t h e y  f a i l  t o  d o  s o .  
T h e r e  i s  a  l e s s o n  t o  b e  l e a r n e d  f r o m  
t h i s  b a d  s i t u a t i o n .  M o v i n g  a w a y  f r o m  
e x c e s s i v e  m a t e r i a l i s m  w i l l  g i v e  u s  a  
c h a n c e  t o  b r e a t h e  f r e e .  
E v e r y o n e ' s  c o l l e c t i v e  f i n a n c i a l  c u t -
b a c k s  w i l l  h o p e f u l l y  e n c o u r a g e  p e o -
p l e  t o  c u t  b a c k  o n  m a t e r i a l i s t i c  j u d g -
m e n t s .  
5 e n d  y o a  S t l b t " ' i S S i o n S  (  l i t e r a t y  o r  v i s a  a / )  o n  t h e  S t l t ' 1 " 1 e r  
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Qu~? 
O n l y  t h e n  w i l l  w e  b e  f r e e  o f  t h e  
p r e s s u r e  o f  n e e d i n g  t o  w e a r  t h e  h o t -
t e s t ,  m o s t  e x p e n s i v e  f a s h i o n ,  o r  t o  h a v e  
t h e  s p i f f i e s t  c a r  - a s  h a r d l y  a n y o n e  e l s e  
w i l l  f e e l  t h e  p r e s s u r e  e i t h e r .  
S e n d  t h e / > 1  t o  e.J.itor@b/&Jefri~I'Y!JM 
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·-· 4SCBC: Forging a future i 
Arts Editor Rebecca Vasluianu analyzes the broadcaster's 
current situation with the expert opinions of seven panelists 
Recent cuts 
8oo positions cut in March 
to make up a $171 million 
economic shortfall in the 2009-
2010 fiscal year 
$125 million in assets to be 
sold 
$56 million in cuts for the 
2010-2011 fiscal year 
The panelists 
Herbert Pimlott 
Associate professor of 
communications 
studies at Wilfrid Laurier 
University 
While currently a 
professor at WLU, Pimlott 
has worked abroad in the 
United Kingdom as a radio 
journalist and television 
documentary editor at a 
private media broadcaster. 
Jesse Brown 
Fonner CBC Radio Host 
Host of Search Engine, 
which formally aired on 
CBC Radio One and then 
was broadcasted as a 
podcast, Brown's radio 
show will air on TVO 
beginning in the fall. 
Brown is also a freelance 
humor writer. 
Steve Niles 
CBC News: Business 
Former Laurier student 
and volunteer at the Cord, 
Niles currently works at 
CBC creating hourly hits 
from the Toronto Stock 
Exchange and producing 




Fourth-year English student 
and Features Editor at the Cord 
Laura Carlson 
Laurier graduate and Editor-in-
Chief at the Cord 
Daniel Joseph 
Fourth-year history student and 
former Arts and Entertainment 
Editor. Runs an independent 
website called ultrakillbot.com 
Jeremy Tremblay 
Third -year communications 
student and Production 





content such a mar 
Joseph. "The something 
quality of pr 
Niles echoedlting "there's 
ever will. It's certain stciters don't to 
Carlson explained watches or I 
hitting questions she tackled. B 
as C1V or Can West Gl n't say an 
For Pirnlott, the CBCily a standar~ 
cause broadcasters tendlllic figures " 
the answers to. 
"That's what we need . We need to 
It's like a brushfirc1ave the tli 
and builds and g oyed, bu 
that survive 
Evaluatin~e C 
Although the CBC ism e~ en behal 
there is a large engrained that often p1 
"You can't have the CBC:e to a mand. 
vate media whereyouhave!t ratings:' 
Niles echoed his sentiJqllaining tha 
"Constantly we're told that business a 
need to sometimes go ou mandate:' 
He brought up the ex:ur;!\merican sn 
has bought to boost its ra which do 
programming. 
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1  e  w a k e  o f  c u t s  
C B C ' s  r o l e  i n  C a n a d a  
C a n a d a ' s  n a t i o n a l  p u b l i c  b r o a d c a s t e r ,  w h i c h  w a s  e s t a b -
7 0  y e a r s  a g o ,  i s  e n g r a i n e d  i n  C a n a d i a n  i d e n t i t y ,  t h e  C B C  
w i t h  a n  o v e r a r c h i n g  p a r a d o x .  
i d e a  o f  t h e  C B C  i s  i n  s o m e  w a y s  s o m e t h i n g  w o r t h y  a n d  
n e c e s s a r y ,  b u t  w h o  r e a l l y  w a n t s  t o  w a t c h  i t ,  r i g h t ? "  s a i d  W i l -
f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y ' s  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  c o m m u n i -
c a t i o n s  H e r b e r t  P i r n l o t t .  
B u t  r e g a r d l e s s  o f  w h o  a c t u a l l y  i s  c o n s u m i n g  i t s  
c o n t e n t  r e g u l a r l y ,  w h a t  i t  r e p r e s e n t s  i s  i m p o r t a n t  t o  
C a n a d i a n s .  
" I t ' s  t e l l i n g  . t h e  s t o r i e s  t h a t  a r e  p e r t i n e n t  t o  
C a n a d i a n s .  
" T e l l i n g  s t o r i e s  a b o u t  C a n a d i a n s  a n d  t a k i n g  t h e  
w o r l d  t o  C a n a d i a n s ; '  h e  c o n t i n u e d .  
A s  a  f o r m e r  i n h a b i t a n t  o f  W e s t e r n  C a n a d a ,  P i r n l o t t  
r e c a l l e d  a  s h o w  c a l l e d  t h e  B e a c h c o m b e r s ,  w h i c h  a i r e d  
f r o m  1 9 7 2 - 1 9 9 0  o n  C B C ,  e x p l a i n i n g  t h a t  t h e  s h o w  
c o n v e y e d  f e a t u r e s  o f  C a n a d i a n  l i f e  t h a t  w o u l d  o t h e r w i s e  
h a v e  g o n e  u n t o u c h e d .  
O t h e r  C a n a d i a n  b r o a d c a s t e r s  w o u l d  n e v e r  t a c k l e  t h o s e  
k i n d s  o f  s t o r i e s ,  s a i d  P i r n l o t t .  " T h e y  w o u l d  n e v e r  d o  a n y -
t h i n g  l i k e  t h a t .  T h e y ' d  d o  B a y w a t c h : '  
S t u d e n t  p a n e l i s t  L a u r a  C a r l s o n  n o d d e d  i n  a g r e e m e n t ,  e x -
t h a t  a s  s o m e o n e  w h o  r e c e n t l y  b e c a m e  a  h e a v y  c o n s u m e r  o f  
C B C  p r o g r a m s ,  s h e  h a s  s e e n  a  v a l u e  i n  t h e  b r o a d c a s t e r  t h a t  i s  h a r d  t o  
! n d  a n y w h e r e  e l s e .  " I  f i n d  t h a t  i t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  a s  a  y o u n g  p e r -
~ngrowingup w i t h o u t  i t : '  
w h o  i s  b o t h  a n  A m e r i c a n  a n d  C a n a d i a n  c i t i z e n ,  e x p l a i n e d  t h a t  
••~ng l i k e  t h e  C B C  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  H e  m e n t i o n e d  M i n n e -
sota~killlio ( M P R )  a s  t h e  o n l y  s o u r c e  w h i c h  c o m e s  c l o s e  t o  C B C ' s  u n i q u e  
c o n t e n t .  " [ M i t b : h  a  m a r g i n a l i z e d  v o i c e ,  t h i s  k i n d  o f  o f f - t o - t h e - s i d e  v o i c e ; '  s a i d  
J o s e p h .  " T h e  C B C  p l l l i s > J m e t h i n g  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  t h a n  t h a t  b u t  s t i l l  w i t h  t h e  s a m e  
q u a l i t y  o f  p r o g r a m  
N i l e s  e c h o e d  J o s ·  
i l l .  I t ' s  c e r t a i n  s t o r i e s  
1o n  e x p l a i n e d  t h a t  s h e  
q u e s t i o n s  s h e  w a n t s  
o r  C a n  W e s t  G l o b a l , '  
' i r n l o t t ,  t h e  C B C  i s  e  
r o a d c a s t e r s  t e n d  t o  
I V e r s  t o .  
' t h e r e ' s  c e r t a i n  t h i n g s  t h a t  C B C  d o e s  t h a t  n o  o t h e r  b r o a d c a s t e r  
1 1  d o n ' t  t o u c h : '  
n t c h e s  o r  l i s t e n s  t o  i n t e r v i e w s  o n  t h e  C B C  a n d  h a s  a l l  o f  t h e  h a r d -
t a c k l e d .  B u t  w h e n  s h e  l o o k s  a t  o t h e r  C a n a d i a n  b r o a d c a s t e r s  s u c h  
t s a y  a n y t h i n g : '  
.  a  s t a n d a r d  a g a i n s t  w h i c h  o t h e r  C a n a d i a n  m e d i a  c a n  c o m p a r e ,  b e -
:  f i g u r e s  " t h e  h a r d e r  q u e s t i o n s "  t h a t  C a n a d i a n  c i t i z e n s  a r e  s e e k i n g  
t ' s  w h a t  w e  n e e d  a s  c i t l l \ V e n e e d  t o  h e a r  a l l  o f  t h e s e  p e o p l e  h e l d  a c c o u n t a b l e . "  
c e  a  b r u s h  f i r e .  Y11~vethethick u n d e r g r o w t h  w h i c h  j u s t  b u i l d s  
l l l i l d s  a n d  g e t s  d t r o y e d ,  b u t  w h a t  y o u ' r e  l e f t  w i t h  i s  t h e  s t r o n g  
u r v i v e  
- C B C  E m p l o y e e  S t e v e  N i l e s  o n  t h e  p o t e n t i a l  o f C a n a d o . ' s  
n a t i o n a l  b r o a d c a s t e r  d e s p i t e  g o v e r n m e n t  c u t s  
. e C B C  
t  t h e  C B C  i s  making-~ m  b e h a l f  o f  C a n a d i a n  m e d i a  a s  a  w h o l e ,  P i m l o t t  e x p l a i n e d  t h a t  
l a r g e  e n g r a i n e d  p r o j j j  : : . o t o f t e n  p r e v e n t s  t h e  C B C  f r o m  m e e t i n g  i t s  m a n d a t e .  
a n ' t  h a v e  t h e  C B C  o j l l  : ; a  m a n d a t e  t h a t ' s  l a r g e l y  b a s e d  a r o u n d  a  m a n d a t e - m o d e l  o f  p r i -
i a  w h e r e  y o u  h a v e  t o . • : m g s . '  
:c h o e d  h i s  s e n t i m e n * " : . i n g t h a t  t h e  C B C  s t a f f  e x p e r i e n c e  t h i s  p r o b l e m  o n  a  d a i l y  b a s i s .  
,t l y  w e ' r e  t o l d  t h a t  thisa~~tness a n d  t h a t  y o u  h a v e  t o  k e e p  y o u r  r a t i n g s  u p ,  b u t  t o  d o  t h a t  y o u  
) m e t i m e s  g o  o u t s i d e , . : a n d a t e , '  N i l e s  e x p l a i n e d .  
u g h t  u p  t h e  e x a m p l e l l l b i c a n  s h o w s  s u c h  a s  W h e e l  o f  F o r t u n e  a n d  J e o p a r d y ,  w h i c h  t h e  C B C  
t  t o  b o o s t  i t s  r a t i n g s l l • · t c l ! d o  n o t  f i t  t h e  C B C ' s  m a n d a t e  o f  c o n s i s t e n t  q u a l i t y  C a n a d i a n  
n i n g .  
:  c o n s t a n t l y  b e i n g  p~: [ e r e n t  d i r e c t i o n s ; '  h e  s t a t e d .  
t  a l s o  t o u c h e d  o n  t h e ( ( . ' a c k o f f r e e d o m  a n d  t i m e  f o r  p l a n n i n g ,  w h i c h  d i f f e r s  f r o m  o t h e r  
t a d  c a s t i n g  m o d e l s ,  S U I  a - .  B B C .  
w e  s e e  i n  C a n a d a  i s  t l l • · • : r e a t e r  d e g r e e  o f  i n t e r f e r e n c e ,  e s p e c i a l l y  f r o m  t h e  p r e s e n t  m i n o r -
l m e n t  a n d  t h e  p a r t i c l i  1 - : n d  o f  C o n s e r v a t i v e s  w h i c h  a r e  m o r e  a b o u t  t r y i n g  t o  u n d e r m i n e  
s a i d  P i r n l o t t .  
J l  n e e d s  t o  b e  l e f t  with-:~ w h o  k n o w  w h a t  t h e y  a r e  d o i n g ; '  a g r e e d  T r e m b l a y .  
r  t h a n  j u s t  o n  a  w h i m :  
T h e  c u t s  
W i t h  p r o g r a m m i n g  d i s a p p e a r i n g ,  b u d g e t s  d e c r e a s i n g  a n d  a  t o t a l  o f  8 o o  p o s i t i o n s  t o  b e  e l i m i n a t e d  s o  
f a r ,  p a n e l i s t s  w e r e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  e f f e c t s  c u t s  w i l l  h a v e  o n  C a n a d i a n  p r o g r a m m i n g .  
C a r l s o n  e x p l a i n e d  t h a t  f e w  p e o p l e  h a v e  b e e n  p r o p e r l y  i n t r o d u c e d  t o  C a n a d i a n  p r o g r a m m i n g ;  t h i s  
n u m b e r  w i l l  d w i n d l e  e v e n  f u r t h e r  i f  c u t s  c o n t i n u e .  
" S o m e  p e o p l e  d o n ' t  g e t  t h e  c h a n c e  t o  r e a l i z e  h o w  i m p o r t a n t  C B C  i s  b e c a u s e  t h e y  d o n ' t  g e t  t h a t  e x -
p o s u r e ; '  s a i d  C a r l s o n .  
" S o  i f  t h e s e  c u t s  k e e p  c o m i n g  a n d  t h e y ' r e  s c a l i n g  b a c k  p r o g r a m m i n g  a n d  w e  h a v e  t o  r e l y  o n  m o r e  
A m e r i c a n  s h o w s ,  w e ' r e  g o i n g  t o  l o s e  o u t  o n  t h o s e  s t o r i e s  t h a t  p e o p l e  d o n ' t  e v e n  r e a l i z e  t h a t  t h e y  
s h o u l d  h e a r : '  
W i t h  v i t a l  p r o g r a m m i n g  d i s a p p e a r i n g ,  T r e m b l a y  e x p l a i n e d  t h a t  n o t  a l i e n a t i n g  t h e  C B C ' s  y o u n g e r  
a u d i e n c e  i s  c r u c i a l  f o r  i t s  a b i l i t y  t o  t h r i v e  i n  t h e  f u t u r e .  
" I  t h i n k  t h e  b i g  c o n c e r n  i s  g o i n g  t o  b e  i f  c u t s  a f f e c t  w h a t  c o u l d  b r i n g  y o u n g  p e o p l e  i n ,  y o u ' r e  n e v e r  
g o i n g  t o  g e t  b a c k  t o  i t ; '  h e  s a i d .  
" I f  y o u ' r e  n o t  c o n s u m i n g  s o m e t h i n g  t h a t  t h e  C B C  p r o d u c e s  b y  t h e  t i m e  y o u ' r e  2 0  o r  2  5  w h e n  a r e  y o u  
g o i n g  t o  s t a r t ?  . . .  I f  t h e r e ' s  n o  e f f o r t  m a d e  t o  k e e p  a n d  b r i n g  i n  n e w  g e n e r a t i o n ,  t h e n  C B C  i s  g r a d u a l l y  
g o i n g  t o  f a d e  o u t : '  
B r o w n ' s  s h o w  S e a r c h  E n g i n e  w a s  r e c e n t l y  c a n c e l l e d  f r o m  t h e  C B C  a n d  h a s  m o v e d  t o  T e l e v i s i o n  O n -
t a r i o  ( T V O ) .  H e  a n d  N i l e s  e c h o e d  s i m i l a r  c o n c e r n  o v e r  p o s i t i o n a l  c u t s  w i t h i n  C B C ,  s t a t i n g  t h a t  m o s t  
o f  t h e  c u t s  h a v e  b e e n  c o m i n g  f r o m  t h e  b o t t o m .  
" S e n i o r  s t a f f e r s  h a v e  p l a c e m e n t  o v e r  y o u n g e r  s t a f f  m e m b e r s ; '  s a i d  B r o w n .  " I n  a  b i z a r r e  w a y  s o m e  
o f  t h e m  c a n  c o m e  i n  a n d  s o r t  o f  u s u r p  t h e  y o u n g  w e b  p r o d u c e r ,  s o m e b o d y  w h o  o f t e n  h a s  n o  e x p e r i -
e n c e  i n  t h a t  a r e a  w h a t s o e v e r  . . .  : •  
B r o w n  h i g h l i g h t e d  t h e  o d d  r e a l i t y  o f  s i t u a t i o n s  w h e n  r a d i o  s h o w s  s u c h  a s  ( b  w h i c h  i s  t a r g e t e d  a t  
y o u n g  p e o p l e ,  h a s  i t s  c o n t e n t  p r o d u c e d  b y  a n  o l d e r  g e n e r a t i o n .  
" S o  w h a t  w e ' r e  t a l k i n g  a b o u t  h e r e  i s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  y o u n g  p r o d u c e r  a t  ( b  a n d  J e r r y  f r o m  S a s -
k a t c h e w a n  w h o ' s  4 2  y e a r s  o l d  r e p l a c i n g  h i m  a n d  b o o k i n g  i n d i e  r o c k  b a n d s ; '  h e  c o n t i n u e d .  
N i l e s  e x p l a i n e d  t h a t  t h i s  " c h o p p i n g  f r o m  t h e  b o t t o m "  t h r e a t e n s  t o  c u t  o u t  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  
n e w  i d e a s  - y o u n g  p e o p l e  w h o  m a y  h a v e  l e s s  e x p e r i e n c e  b u t  a r e  o f t e n  m u c h  m o r e  k n o w l e d g e a b l e  i n  
t h e  a r e a  o f  n e w  m e d i a .  
" T h i n k  a b o u t  i t  a s  a  w a r  w h e r e  y o u ' r e  o n l y  l o s i n g  2 0 - y e a r - o l d  m e n  . . . .  W h a t  c o u l d  h a p p e n  h e r e  i s  
t h a t  i f  y o u ' r e  l o s i n g  t h e  y o u n g  p e o p l e  y o u ' r e  l o s i n g  a n  i m p o r t a n t  d e m o g r a p h i c : '  
P i m l o t t  s t r e s s e d  t h e  " i n t a n g i b l e  e f f e c t s "  o f  p o s i t i o n a l  c u t s ,  r e f e r e n c i n g  h i s  e x p e r i e n c e  i n  t h e  U n i t e d  
K i n g d o m  w o r k i n g  i n  r a d i o  d u r i n g  a  s i m i l a r  e c o n o m i c  d o w n t u r n  i n  t h e  n i n e t i e s .  
H e  e x p l a i n e d  t h a t  m a n y  p o s i t i o n s  w e r e  b r o u g h t  b a c k  o n  c o n t r a c t  a n d  o n l y  p a i d  f o r  a  s m a l l  a m o u n t  
o f  t i m e .  
" T h e y  w e r e n ' t  a r o u n d  t o  h e l p  d e v e l o p  a n d  p i t c h  d o c u m e n t a r i e s ; '  s a i d  P i r n l o t t .  
" T h i s  i s  w h a t  I  s e e  w i t h  C B C .  Y o u ' r e  l o s i n g  t h o s e  e l e m e n t s  t h a t  a r e  l i k e  a  b r a i n  t r u s t .  T h e  s o i l  w h e r e  
y o u  c a n  b u i l d  t h e  p r o g r a m m i n g ,  y o u  c a n  b u i l d  t h e  i d e a s  a n d  n u r t u r e  y o u n g  t a l e n t  l i k e  t h e  w e b  p r o d u c -
e r s ,  m a s t e r s  a n d  s u c h : '  
L o o k i n g  f o r w a r d  
W h i l e  c u t s  a r e  a l r e a d y  i n  e f f e c t ,  e v e r y o n e  p r e s e n t  a g r e e d  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  i s  n o t  h o p e l e s s .  
" S p e a k i n g  c a s u a l l y  a b o u t  i t  w i t h  c o w o r k e r s  o v e r  a  b e e r ,  t h e  f i r s t  t h i n g  p e o p l e  w o r r y  a b o u t  i s  ' A m  I  g o i n g  
t o  l o s e  m y  j o b ? '  T h e  s e c o n d  t h i n g  i s  t h a t  p e o p l e  a c t u a l l y  g e t  e x c i t e d  a b o u t  t h i s  s h u f f l i n g  o f  t h e  c a r d s .  T h e y  
w o n d e r  i f  w e  c a n  m a y b e  g e t  o u r  p r i o r i t i e s  i n  c h e c k  a n d  m a k e  b e t t e r  u s e  o f  t h e  r e s o u r c e s ; '  s a i d  B r o w n .  
T h e r e ' s  n o  l a c k  o f  t a l e n t ,  h e  e x p l a i n e d ,  a d d i n g  t h a t ,  " I f  y o u  l e t  b r o a d c a s t e r s  b r o a d c a s t ,  t h e  i d e a s  t h a t  
y o u ' l l  h e a r  o f  w h a t  p e o p l e  w o u l d  d o  i f  t h e y  o n l y  h a d  a  c h a n c e ,  t h e y ' r e  a l l  g r e a t  i d e a s : '  
T h e  p a n e l  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  a l l  o f  t h e  r e s o u r c e s  t o  c r e a t e  s o l i d  c o n t e n t  a r e  s t i l l  i n t a c t  d e s p i t e  c u t s .  
T h e y  c a m e  t o  t h e  c o n s e n s u s  t h a t  i f  t h e  C B C  u s e s  t h e  i n e x p e n s i v e  n a t u r e  o f  n e w  m e d i a  t o  i t s  a d v a n t a g e  
i t  w i l l  b e  a b l e  t o  t h r i v e  
" T h e r e  i s  t h a t  o p p o r t u n i t y  w i t h  n e w  m e d i a  . . . .  Y o u  c a n  d o  i t  w i t h  v e r y  l i t t l e  m o n e y .  T h e r e  i s  s t i l l  i s  t h a t  
p o s s i b i l i t y  t h a t  i f  t h e y  h a v e  t h e  m a n d a t e  t o  g o  o u t  a n d  d o  i t ; '  e x p l a i n e d  J o s e p h .  
C a r l s o n  a g r e e d ,  s t a t i n g  t h a t  n e w  m e d i a  w i l l  b e  k e y  f o r  t h e  C B C  i n  t h e  c o m i n g  y e a r s .  S h e  s t r e s s e d  t h a t  t h e  
C B C  m u s t  e n s u r e  t h a t  c u t s  d o  n o t  o c c u r  t o w a r d s  t h e  u s e  o f  t e c h n o l o g y  a n d  n e w  m e d i a  i n  i t s  p r o g r a m m i n g ,  
a s  t h i s  i s  p a r t  o f  w h a t  d r a w s  y o u n g  c o n s u m e r s  i n .  
" I  t h i n k  t h e y  h a v e  t o  b e  v e r y  c a r e f u l  n o t  t o  a l i e n a t e  o u r  g e n e r a t i o n  a n d  t h e  y o u n g  g e n e r a t i o n  t h a t  w i l l  b e  m a k -
i n g  d e c i s i o n s  i n  t h e  f u t u r e ; '  B u s t a  s a i d .  
B u t  b e y o n d  m o r e  e f f e c t i v e l y  u t i l i z i n g  t h e  r e s o u r c e s  t h e  C B C  d o e s  h a v e ,  P i r n l o t t  e x p l a i n e d  t h a t  o t h e r  c h a n g e s  
w i l l  n e e d  t o  o c c u r  i n  t h e  l o n g  r u n .  
" I  p e r s o n a l l y  t h i n k  o n  t h e  o n e  h a n d  t h a t  I  w o u l d  l i k e  t o  s e e  p e o p l e  l o b b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  t o  r e s c i n d  
t h e  c u t s  . . . .  [ T h e  g o v e r n m e n t ]  c o u l d  a l s o  g i v e  t h e m  t h e  l o a n  t h e y  a s k e d  f o r ; '  h e  s t a t e d ,  a d d i n g  t h a t  c o m p l e t e l y  
e l i m i n a t i n g  a d v e r t i s i n g  w o u l d  a l s o  i n c r e a s e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  t h e  C B C '  s  p r o d u c t i o n  b y  r e d u c i n g  t h e  " c e n s o r i n g  
e f f e c t "  a d v e r t i s i n g  h a s  o n  j o u r n a l i s m .  
H e  a l s o  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  C B C  s h o u l d  b e  g i v e n  a  f i v e  o r  s e v e n - y e a r  p e r i o d  t o  p l a n  w i t h  f u n d i n g  p r o v i d e d  
s o  t h a t  i t  c a n  p r o d u c e  q u a l i t y  p r o g r a m m i n g  w i t h o u t  g o v e r n m e n t  i n t e r f e r e n c e .  
" U n l i k e  t h e  B B C ,  t h e  C B C  i s  n o t  g i v e n  t h e  s a m e  a r m ' s  l e n g t h  a n d  t i m e  t o  p l a n  a n d  p r e p a r e ; '  h e  e x p l a i n e d ,  
a d d i n g  t h a t  t h e  B B C  i s  g i v e n  a  s e v e n  - y e a r  t i m e l i n e  d u r i n g  w h i c h  i t  i s  f u n d e d  a n d  t h e n  e v a l u a t e d  a f t e r  t h e  
t e r m .  
T h e  d i s c u s s i o n  e n d e d  o n  a  c o n s t r u c t i v e  n o t e ,  w i t h  p a n e l i s t s  f o c u s i n g  o n  t h e  p o t e n t i a l  f o r  r e s t r u c t u r -
i n g  i n  t h i s  p e r i o d  w h e r e  d e f i c i t  h a s  f o r c e d  t h e  C B C  t o  q u e s t i o n  i t s  m o d e l .  
" I  f e e l  w i t h  w h a t  w e  h a v e  i f  s o m e  v e r y  t o u g h  d e c i s i o n s  a r e  m a d e ,  t h e r e  i s  e n o u g h  f u n d i n g  t h e r e  t o  
p r o v i d e  o n  a l l  p l a t f o r m s  w h a t  w e ' r e  s u p p o s e d  t o  p r o v i d e ; '  s a i d  B r o w n .  
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SARS deaths worldwide 
500 
hogs culled on a farm in Alberta 
1,700 
hogs in quarantine in Alberta 
4 millio 
people killed by the 
1918 Spanish flu, also 
caused by a strain of 
the H1N1 virus 
40 million 
Americans inoculated 
in 1976 amid fear of a 
new flu pandemic 
American died from 
the 1976 "epidemic 
that never was" 
HlNl symptoms 
new cough 
shortness of breath 
fever 
sore throat 
muscle and joint pain 
PJ\KlSTAN 
Pakistan's internal turmoil 
As of late April, the Tali ban appeared 
to be making great territorial gains 
within Pakistan. At one time, accord-
ing to CNN, the militant group occu-
pied territory only 6o km away from 
the capital, Islamabad. 
Pakistan's status as a nuclear power 
complicated the matter further, as the 
instability of any nuclear power poses 
a threat to the entire world. 
However, at a press conference 
marking American President Ba-
rack Obama's first 100 days in office, 
Obama assured he was "confident" 
the USA would not allow a nuclear ar-
senal to fall into "the wrong hands:' 
Furthermore, Obama stated, "We 
will provide them all of the co-opera-
tion that we can. We want to respect 
their sovereignty, but we also recog-
nize that we have huge strategic inter-
ests, huge national security interests, 
in making sure that Pakistan is stable 
and that you don't end up having a nu-
clear-armed militant state:' 
According to the BBC, since that 
time, upwards of 15,000 soldiers have 
been deployed to fight the 5,000 Tali-
ban fighters. 
Undeniably, the Pakistani army has 
issues of its own. 
In fact, President Obama even went 
so far as to state that Pakistan's "ob-
session" with historical rival India is 
"misguided:' As of today, it appears 
the greatest threat to Pakistani sov-
ereignty comes from within its own 
borders. 
•1 or more reported deaths 
1 or more reported infections 
no cases or deaths reported 
• 
JEREMY TREMBLAY 
H I NI across the globe 
JENNIFER RAE 
STAFF WRITER 
What you need to know about H1N1 On a global scale, response to the continued spread 
of the virus has varied in severity. 
Swine flu. Influenza A. H1N1. 
H1N1 is a human virus genetically similar to influ-
enza viruses that are found in animals, namely birds 
and pigs. 
While many public officials have been cautioning 
against an overreaction to the situation, some coun-
tries have adopted extreme precautions. In recent weeks, this virus has garnered a flurry of 
worldwide attention. 
As early as April24, reports began to emerge of an 
influenza -like illness. 
First detected in the United States and Mexico, the 
situation evolved rapidly as days passed. 
To date, questions remain as to the origins of this 
particular strain. Currently, scientists assume that 
two of the influenza viruses common in swine came 
together in a single cell within a host animal, ex-
changed genes, and resulted in a new strain. 
For instance, Egypt ordered the slaughter of all of 
the nation's swine. As a result, the country received 
a lashing from the international community, who 
labelled such actions as opposed to the logistics of 
science. 
In response, the World Health Organization 
(WHO) moved quickly to classifY the outbreak as one 
of high concern. 
This strain then went on to affect humans. The 
H1N1 virus now appears to be more adaptive to hu-
mans, as human-to-human spread is occurring. 
Canada has not been exempt from the wrath of 
H1N1. 
Who is affected? Soon after, laboratory-confirmed influenza cases 
continued to appear in countries across the globe. At 
this time, a public health emergency of international 
concern was officially declared. 
April 29 marked the WHO's latest move in which 
the organization pushed the pandemic alert level to 5. 
indicating that substantial risk of a pandemic exists. 
H1N1 has been described as seemingly atypical in 
nature. This is due to its effect on otherwise healthy 
young adults - an unusual age group to be impacted 
by influenza. 
In fact, after pigs on a central Alberta farm were 
confirmed to have contracted the H1N1 virus from 
an infected worker, many countries responded by 
placing restrictions on the import of pork and pork 
products. 
These developments come despite insistence from 
the WHO that H1N1 is not food-borne, and cannot be 
contracted from the consumption of properly cooked 
meat products. 
Many cases ofH1N1 flu have been mild, though the 
death toll is steadily rising. 
In the Laurier community, this threat led to the 
implementation of WLU's own Influenza Pandemic 
Response Plan. 
"Laurier has had a response plan for a couple of 
years;' explained Kevin Crowley, associate direc-
tor of news and editorial services at Wilfrid Laurier 
University. 
On April 28, a 39-year-old woman from Alberta 
became the first Canadian to die in relation to the 
virus. 
International responses 
China has also been the subject of criticism for 
their actions, which have included imposing seven 
days of quarantine on people within the country sus-
pected of having come in contact with the virus. 
"It is two-fold in that the university has its own 
plan of action, while also working closely with the 
public health unit of Waterloo. 
To date the WHO has not recommended the re-
striction of regular travel or closure of borders. Nev-
ertheless, one challenge posed by the virus is its abil-
ity to transfer from person to person even in the ab-
sence of apparent symptoms. 
130 passengers who had been aboard a flight with 
a man determined to be China's first case of the H1N1 
flu have all been quarantined. 
Whether or not such measures are justified con-
tinues to be the subject of ongoing debate. 
"When Mexican officials and WHO started talk-
ing about this particular influenza strain, that's when 
Laurier brought its response team together and be-
gan providing information to students on the web-
site;' said Crowley. 
As a result, tactics such as border guarding or ther-
mal imaging have been rendered largely ineffective. 
The Public Health Agency of Canada has just recently 
lifted a travel warning against non-essential travel to 
the country of Mexico. 
Historically, influenza outbreaks have led to 
both disastrous death tolls and costly public health 
overreactions. 
For now, the potential spread and impact of to-
day's H1N1 virus remain uncertain. 
WORLD IN BRIEF 
RUSSlA. 
Russia stands strong 
May 9 in Moscow was decidedly rem-
iniscent of the Cold War days. 
Fighter planes zoomed overhead as 
crowds lined streets brimming with 
parading soldiers and the hoards of 
weaponry that were on display. 
Interestingly, it was just last year 
that the Kremlin re-instated this So-
viet-era practice. This latest Victory 
Day Parade was to mark Russia's de-
feat of the Nazis during the Second 
World War. At the same time, how-
ever, it also showcased the country's 
largest display of military prowess in 
recent memory. 
The Globe and Mail reported that, in 
his speech, Russian President Dmitry 
Medvedev touted Russia's "military 
might:' Moreover, Medvedev stat-
ed, "We are sure that any aggression 
against our citizens will be given a 
worthy reply:' 
According to AFP, Medvedev's 
choice commentary was in response 
to NATO's current actions within 
Georgia. Overall, the Kremlin made 
it clear that the August 2008 war be-
tween Russia and Georgia has not 
been forgotten. It is widely reported 
that the Kremlin resents such Western 
involvement in the formerly Russian-
controlled territory. 
On May 12, the BBC reported that 
American President Barack Obama 
would be visiting Russia in early July. 
The main issue on the table will be re-
building faltering Western-Russian 
relations. 
SRlLANKA 
Sri Lanka's uncertain future 
On April 27, according to the Econo-
mist, the Sri Lankan government is-
sued an "official" halt to all internal 
military combat missions. However, 
as conflict on the island nation raged 
on, such a move appears to have been 
rather premature. 
While Sri Lankans may be no 
stranger to struggle, the situation 
grew especially dire. 
For26years, the SriLankangovern-
menthas been at war with the Libera-
tion Tigers for Tamil Eelam (LTTE). 
In recent weeks, the internal war 
and its rising civilian death toll have 
received worldwide exposure and 
forced an international response. 
According to the BBC, the Sri Lank-
an government repeatedly rejected all 
international calls for a truce. The UN 
forecasted "a bloodbath" scenario. 
However, May 19, BBC reported Sri 
Lankan President Mahinda Rajapak-
sa' s declaration of "victory" over the 
Tigers. 
In his speech Rajapaksa referred to 
the Sri Lankan people as "liberated." 
This development comes just one day 
after the LTTE chief was found dead. 
The internal struggle is not nearly 
over, and the future appears decidedly 
uncertain for the country's 18 per cent 
Tamil population. 
UNITED STATES 
New York plane scare 
Mass panic ensued April24 as a low-
flying presidential plane tailed by an 
F-16 fighter jet could be seen cruis-
ing through the skies over Lower 
Manhattan. 
The event, originally scheduled as 
a government-sanctioned aerial pho-
to mission, revived visions of 9/11 for 
many New Yorkers. 
The issue remains that while feder-
al authorities notified state officials in 
both New York and New Jersey, a gen-
eral public warning was never issued. 
In the end, the mission turned out 
to be a photo op gone terribly wrong. 
The low-flying plane led to the 
evacuation of many office buildings as 
fear and confusion radiated through-
out the city. 
New York City mayor Michael 
Bloomberg called the incident "an in-
considerate, badly conceived and in-
sensitive photo op with the taxpayers' 
money:' 
According to the US Air Force, the 
cost of the aerial photo op mission 
was $328,835 USD. 
In light of great criticism, the BBC 
reports that the White House official 
who approved the mission over New 
York has resigned. 





On May 9, amidst pouring rain and 
thunder, the Republic of South Africa 
swore in its newest leader. Despite the 
weather, thousands gathered in Preto-
ria for the inauguration of Jacob Ged-
leyihlekisa Zuma. 
Zuma is no stranger to struggle. 
The duration of Zuma's ANC involve-
ment has been riddled and plagued by 
controversy. 
In this most recent presidency bid, 
Zuma's past has haunted him every 
step of the way and his election win 
has been perceived as a great political 
feat. 
Analyst Adam Habib told the ETV 
that, "In three years, [Zuma] cho-
reographed the most phenomenal 
comeback of anyone, anywhere in the 
world." 
Zuma's platform includes promises 
to improve the lives of South Africa's 
poor. Also on Zuma's agenda is over-
all equality in terms of health care and 
education. 
On the economic crisis, Zuma stat-
ed, "Jobs are being lost in every econ-
omy across the world. We will not be 
spared the negative impact, and are 
beginning to feel the pinch. However, 
the foundations of our economy are 
strong and we will need to continue to 
build on them. This will require more 
work than ever before." 
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T H E  C O R D  W E E K I .  Y  •  W E D N E S D A Y ,  M A Y  2 0 ,  2 0 0 9  
P a i r  o f  H a w k s  
C F L b o u n d  
L a u r i e r ' s  A d a m  B e s t a r d  a n d  P e t e r  Q u i n n e y  h a v e  b o t h  
b e e n  d r a f t e d  b y  t h e  W i n n i p e g  B l u e  B o m b e r s ;  t h e y  w i l l  
b e  j o i n i n g  t w o  o t h e r  L a u r i e r  a l u m n i  o n  t h e  t e a m  
T I E J A  M A C L A U G H L I N  
S T A F F  W R I T E R  
T w o  o f  L a u r i e r ' s  o w n  G o l d e n  H a w k s  
h a v e  b e e n  d r a f t e d  t o  t h e  C a n a d i a n  
F o o t b a l l  L e a g u e  ( C F L )  b y  t h e  W i n -
r t i p e g  B l u e  B o m b e r s .  O f f e n s i v e  l i n e -
m a n  A d a m  B e s t a r d  a n d  f u l l b a c k  P e t e r  
Q u i n n e y  a r e  h e a d i n g  w e s t  i n  l e s s  t h a n  
t h r e e  w e e k s  t o  b e g i n  t r a i n i n g  w i t h  t h e i r  
n e w  t e a m .  
" I t ' s  g o i n g  t o  b e  a  r e a l l y  g o o d  e x p e -
r i e n c e  . . .  ( t h e  C F L ]  h a s  a  t r e m e n d o u s  
h i s t o r y  a n d  I ' m  v e r y  e x c i t e d  a b o u t  t h e  
o p p o r t u r t i t y , "  s a i d  2 0 0 8 - o g  t e a m  c o -
c a p t a i n  Q u i n n e y .  " S i n c e  I  s t a r t e d  p l a y -
i n g  f o o t b a l l  t h i s  h a s  a l w a y s  b e e n  a n  
a s p i r a t i o n . "  
B e s t a r d  e c h o e d  Q u i n n e y ' s  s e n t i -
m e n t s ,  s a y i n g ,  ' ' I ' m  v e r y  e x c i t e d  t o  g e t  
g o i n g  a n d  s t a r t  p l a y i n g . "  
B o t h  p l a y e r s  a r e  i n  t h e i r  f o u r t h  y e a r  
a t  L a u r i e r .  
H i s t o r y  m a j o r  B e s t a r d  w a s  c h o -
s e n  i n  t h e  4 t h  r o u n d  a n d  2 7 t h  o v e r a l l .  
Q u i n n e y ,  a  k i n e s i o l o g y  m a j o r  w h o  t o -
t a l l e d  2 0 1  y a r d s  r u s h i n g  a n d  s o 6  y a r d s  
r e c e i v i n g  l a s t  s e a s o n ,  w e n t  s h o r t l y  a f -
t e r  i n  t h e  s t h  r o u n d  a n d  3 5 t h  o v e r a l l .  
B e s t a r d  r e c a l l s  d r a f t  d a y  w h e n  b o t h  
H a w k s  w e r e  a t  Q u i n n e y ' s  h o u s e ,  w a i t -
i n g  t o  s e e  w h e r e  Q u i n n e y  w o u l d  b e  
d r a f t e d  t o ,  a f t e r  B e s t a r d  h a d  a l r e a d y  
b e e n  s e l e c t e d .  
" T h e n  a l l  o f  a  s u d d e n  t h e  w h o l e  
p l a c e  s t a r t e d  y e l l i n g  - h e  g o t  p i c k e d  t o  
g o  w i t h  m e ; •  s a i d  B e s t a r d .  
Q u i n n e y  n o t e s  h o w  f o r t u n a t e  h e  
c o n s i d e r s  h i m s e l f  t o  b e ,  e s p e c i a l l y  
b e c a u s e  " t h e r e  a r e  a  l o t  o f  g u y s  g o o d  
e n o u g h  t o  g o  t o  t h e  p r o s  t h a t  d o n ' t : '  
B e s t a r d  s h a r e d  s i m i l a r  f e e l i n g s .  H i s  
f a t h e r  w a s  a l s o  a  v a r s i t y  f o o t b a l l  p l a y -
e r  a t  L a u r i e r ,  h i s  m o t h e r  p l a y e d  v a r s i t y  
v o l l e y b a l l  a n d  h i s  o l d e r  s i s t e r  i s  c u r -
r e n t l y  o n  a  s o c c e r  s c h o l a r s h i p  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  
" S p o r t s  h a v e  a l w a y s  b e e n  n u m -
b e r  o n e  i n  m y  f a m i l y ; '  s a i d  t h e  S a r n i a  
n a t i v e .  
B e s t a r d  w a s  o f f e r e d  a  s c h o l a r s h i p  t o  
t h e  U S  f o r  g o l f ,  b u t  h e  c h o s e  t o  f o c u s  o n  
f o o t b a l l  i n s t e a d .  
Q u i n n e y ,  w h o  h a i l s  f r o m  B e l l e v i l l e ,  
i s  t h e  y o u n g e s t  o f  t h r e e  b r o t h e r s  a n d  
a t t r i b u t e s  h i s  s u c c e s s  t o  h i s  f a m i l y .  
" I  g u e s s  [ t h e y ]  t o u g h e n e d  m e  u p  
a n d  m a d e  m e  w h o  I  a m  t o d a y ; '  h e  
j o k e d  a b o u t  h i s  b r o t h e r s ,  a d d i n g  t h a t  
h e  c o u l d n ' t  i m a g i n e  h a v i n g  m o r e  s u p -
p o r t i v e  p a r e n t s .  
" T h e y  n e v e r  m i s s  g a m e s : '  
" W h e n  y o u  c o m e  i n t o  u n i v e r s i t y  
y o u ' r e  o v e r w h e l m e d  w i t h  t h i s  f o o t -
b a l l  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l  t h a t  e v e r y o n e  
a r o u n d  y o u  h a s ; '  s a i d  Q u i n n e y .  " B u t  
w h e n  y o u  s e e  t h e  p e o p l e  y o u  p l a y e d  
w i t h  m a k i n g  i t  t o  t h e  p r o s ,  y o u  t h i n k  
' h e y ,  I  c a n  p l a y  w i t h  t h e s e  g u y s : "  
B o t h  Q u i n n e y  a n d  B e s t a r d  h a v e  a l -
r e a d y  e n j o y e d  s e v e r a l  s u c c e s s e s  i n  
t h e i r  f o o t b a l l  c a r e e r s .  
Q u i n n e y  w a s  a w a r d e d  I m p a c t  P l a y -
e r  o f  t h e  Y e a r  t h i s  p a s t  s e a s o n ,  a n d  
b o t h  Q u i n n e y  a n d  B e s t a r d  w e r e  t w o  o f  
f o u r  H a w k s  w h o  r e p r e s e n t e d  t h e  W e s t  
D i v i s i o n  i n  l a s t  y e a r ' s  E a s t  v s .  W e s t  
B o w l .  
" B o t h  a r e  o u t s t a n d i n g  y o u n g  m e n  
i n  o u r  p r o g r a m ; '  s a i d  L a u r i e r  m a n a g e r  
o f  f o o t b a l l  o p e r a t i o n s  a n d  h e a d  c o a c h  
G a r y  J e f f r i e s .  
" T h e y  h a v e  w o r k e d  e x t r e m e l y  h a r d  
a n d  a r e  v e r y  d e s e r v i n g ; '  h e  a d d e d .  
Q u i n n e y  a l s o  h a d  p r a i s e  f o r  J e f f r i e s  
a s  b o t h  a  c o a c h  a n d  m e n t o r .  
" C o a c h  J e f f r i e s  d o e s  a  l o t  m o r e  t h a n  
c o a c h  X s  a n d  O s .  H e  m o t i v a t e s  p e o p l e ,  
a n d  h e  c e r t a i n l y  l i v e s  u p  t o  h i s  h y p e . "  
B e s t a r d  a n d  Q u i n n e y  w e r e  o n l y  
r o o k i e s  w h e n  L a u r i e r  w o n  t h e  V a n i e r  
C u p  i n 2 0 0 5 ,  b u t  b o t h  r e g a r d  t h e  e x p e r i -
e n c e  a s  o n e  o f  t h e i r  m o s t  m e m o r a b l e .  
" I t  w a s  a  v e r y  g o o d  t i m e  t o  b e  c o m -
i n g  i n t o  t h e  p r o g r a m , "  s a i d  Q u i n n e y .  
" T h e r e  w e r e  a  l o t  o f  p l a y e r s  t h e n  t h a t  
w e r e  j u s t  f i n i s h i n g  u p  a t  L a u r i e r : '  
T h e  n e w l y  r e c r u i t e d  H a w k s  w i l l  j o i n  
L a u r i e r  a l u m n i  I a n  L o g a n  a n d  A n t h o n y  
M a g g i a c o m o ,  w h o  a r e  b o t h  c u r r e n t l y  
o n  W i n n i p e g ' s  r o s t e r .  
" I t ' s  g o o d  t o  h a v e  s o m e o n e  t h e r e  
t o  l e t  y o u  k n o w  t h e  i n s  a n d  o u t s  a n d  
e v e r y t h i n g  y o u  n e e d  t o  k n o w ; '  s a i d  
B e s t a r d .  
" L a u r i e r  h a s  f o s t e r e d  a n  a t t i t u d e  i n  
m e  t h a t  h a s  m a d e  m e  a p p r e c i a t e  t h e  
p e o p l e  a r o u n d  m e ; '  a d d e d  Q u i n n e y .  
" W e  a l w a y s  h a d  t h i s  f a m i l y  f e e l i n g ,  
a n d  t h e  f a c t  t h a t  I ' v e  a l w a y s  b e e n  a b l e  
t o  r e l y  o n  t h o s e  a r o u n d  m e  h a s  r e a l l y  
h e l p e d  m e  t o  b u i l d  t h a t  s t r e n g t h  f o r  
m y s e l £  
" I t ' s  n o t  t h e  m o s t  r e l i a b l e  c a r e e r ,  e s -
p e c i a l l y  [ f o r ]  s o m e o n e  i n  m y  p o s i t i o n ; '  
s a i d  Q u i n n e y .  
" I f  a l l  g o e s  w e l l ,  I ' l l  b e  h i t t i n g  a n d  
g e t t i n g  h i t  h a r d  e v e r y  p l a y : ·  
A s i d e  f r o m  t h e i r  f o o t b a l l  c a r e e r s ,  
b o t h  Q u i n n e y  a n d  B e s t a r d  h o p e  t o  
p u r s u e  t e a c h i n g  i n  t h e  f u t u r e .  
J e f f r i e s  i s  i n c r e d i b l y  p r o u d  o f  t h e  
b o y s ,  s a y i n g ,  " I  w i s h  t h e m  t h e  b e s t  
r e p r e s e n t i n g  t h e m s e l v e s  a n d  c a r r y i n g  
o n  t h e  s c h o o l  t r a d i t i o n : '  
S P O R T S . I 3  
M Y L E S  W I L S O N  
L a u r i e r ' s  A d a m  B e s t a r d  ( l e f t )  a n d  P e t e r  Q u i n n e y  ( r i g h t )  h a v e  b o t h  p l a y e d  f o u r  s e a s o n s  f o r  t h e  G o l d e n  H a w k s .  
C u r r e n t  L a u r i e r  a l u m n i  i n  t h e  C F L  
L B  - A n t h o n y  M a g g i a c o m o  
W i n n i p e g  B l u e  B o m b e r s  ( 2 0 0 8 )  
W R - D a n t e  L u c i a n i  
E d m o n t o n  E s k i m o s  ( 2 0 0 8 )  
L B  - Y a n n i c k  C a r t e r  
H a m i l t o n  T i g e r - C a t s  ( 2 0 0 7 )  
L B  - J u s t i n  P h i l l i p s  
C a l g a r y  S t a m p e d e r s  ( 2 0 0 7 )  
L B  - J e s s e  A l e x a n d e r  
S a s k a t c h e w a n  R o u g h r i d e r s  ( 2 0 0 6 )  
D B - I a n  L o g a n  
W U l n i p e g  B l u e  B o m b e r s  ( 2 0 0 6 )  
D B  - J o e l  W r i g h t  
M o n t r e a l  A l o u e t t e s  (  2 0 0 6 )  
W R - A n d r e  T a l b o t  
T o r o n t o  A r g o n a u t s  ( 2 0 0 1 )  
R e c e n t  W L U  d r a f t e e s  
D L  - J u s t i n  S h a k e l l  
H a n i l l t o n  T i g e r - C a t s  ( 2 0 0 4 )  
D B  - S t e v e n  F r a k e  
M o n t r e a l  A l o u e t t e s  ( 2 0 0 4 )  
O L  - R y a n  J e f f e r e y  
M o n t r e a l  A l o u e t t e s  ( 2 0 0 4 )  
D B  - C o n n o r  H e a l e y  
H a n i l l t o n  T i g e r - C a t s  ( 2 0 0 4 )  
K - E d B e c k e r  
M o n t r e a l  A l o u e t t e s  ( 2 0 0 3 )  
T h i r d  t i m e  t h e  c h a r m  f o r  B a l s i l l i e ?  
J U S T I N  F A U T E U X  
S P O R T S  E D I T O R  
C a n a d a ' s  f a v o u r i t e  r e n e g a d e  b i l l i o n -
a i r e  i s  u p  t o  h i s  o l d  t r i c k s  o n c e  a g a i n ,  
a s  J i m  B a l s i l l i e ,  c o - C E O  o f  W a t e r l o o -
b a s e d  R e s e a r c h  i n  M o t i o n  ( R I M ) ,  h a s  
p u t  i n  a  b i d  t o  b u y  t h e  P h o e n i x  C o y -
o t e s ,  a  t e a m  t h a t  h a s  b e e n  s t r u g g l i n g  
t o  s e l l  t i c k e t s  t h r o u g h o u t  i t s  e x i s t e n c e  
a n d  w h o  h a s n ' t  m a d e  t h e  p l a y o f f s  i n  
s e v e n  y e a r s .  
B a l s i l l i e  s e n t  w a v e s  o f  c o n t r o v e r -
s y  t h r o u g h o u t  t h e  N H L ,  a s  h i s  o f f e r  o f  
$ 2 1 2 . 2  m i l l i o n  i s  c o n d i t i o n a l  o n  b e i n g  
a b l e  t o  m o v e  t h e  f r a n c h i s e  t o  C a n a d a ,  
s p e c i f i c a l l y  H a m i l t o n ,  " t h e  u n - s e r v e d  
m a r k e t  o f  S o u t h e r n  O n t a r i o : ·  
A s  m o s t  r e c a l l ,  t h i s  i s n ' t  B a l s i l l i e ' s  
f i r s t  a t t e m p t  a t  b r i n g i n g  C a n a d a  a  s e v -
e n t h  N H L  t e a m .  I n  2 0 0 6 ,  t h e  R I M  c o -
C E O  a t t e m p t e d  t o  b u y  t h e  P i t t s b u r g h  
P e n g u i n s ,  a n d  a l t h o u g h  h e  n e v e r  s a i d  
i t  p u b l i c l y ,  m o s t  b e l i e v e d  i t  w a s  B a l -
s i l l i e ' s  i n t e n t i o n  t o  m o v e  t h e  t e a m  t o  
C a n a d a .  
B a l s i l l i e  w a s  m u c h  m o r e  d i r e c t  
a b o u t  h i s  i n t e n t i o n s  d u r i n g  h i s  s e c o n d  
b i d  f o r  a n  N H L  f r a n c h i s e .  W h e n  h e  a t -
t e m p t e d  t o  b u y  t h e  N a s h v i l l e  P r e d a t o r s  
i n  2 0 0 7 ,  h e  f l a t - o u t  s a i d  h e  w a s  p l a n -
n i n g  o n  m o v i n g  t h e  t e a m  t o  H a m i l t o n ,  
a n d  e v e n  b e g a n  s e l l i n g  v o u c h e r s  f o r  
s e a s o n  t i c k e t s  f o r  t h e  2 0 0 7 - 0 8  s e a s o n .  
S o  t h e  b i g  q u e s t i o n  n o w  i s ,  w i l l  t h e  
t h i r d  t i m e  b e  t h e  c h a r m  f o r  B a l s i l l i e ?  
I f  t h e  N H L ,  l e d  b y  c o m m i s s i o n -
e r  G a r y  B e t t r n a n ,  h a s  a n y t h i n g  t o  s a y  
a b o u t  i t ,  t h e  a n s w e r  w i l l  b e  n o .  
J u s t  a s  t h e y  d i d  i n  h i s  p r e v i o u s  a t -
t e m p t s  t o  b u y  t e a m s ,  l e a g u e  e x e c u t i v e s  
h a v e  d i s m i s s e d  t h e  i d e a  o f  m o v i n g  t h e  
t e a m  a n d  h a v e  c r i t i c i z e d  B a l s i l l i e ' s  
b u s i n e s s  p r a c t i s e s .  
H i d i n g  b e h i n d  t h e  e x c u s e  t h a t  t h e y  
d o n ' t  r u n  o u t  o f  f a n s ,  t h e  N H L  h a s  
p l e d g e d  t o  k e e p  t h e  C o y o t e s  i n  t h e i r  
c u r r e n t  h o m e ,  t h e  h o c k e y  w a s t e l a n d  o f  
G l e n d a l e ,  A r i z o n a .  
M y  q u e s t i o n  t o  M r .  B e t t r n a n  i s  
w h e r e  w a s  t h i s  a t t i t u d e  w h e n  t h e  W i n -
n i p e g  J e t s ,  a  b e l o v e d  f r a n c h i s e  w i t h  a  
t e r r i f i c  f a n  b a s e ,  w a s  r i p p e d  o u t  o f  t h e  
s m a l l  M a n i t o b a  m a r k e t  a n d  m o v e d  t o  
P h o e n i x ?  
O r  w h e n  t h e  Q u e b e c  N o r d i q u e s  
w e r e  m o v e d  C o l o r a d o ?  
O r  w h e n  t h e  H a r t f o r d  W h a l e r s  w e r e  
t a k e n  t o  C a r o l i n a ?  
F o r  s o m e  b i z a r r e  r e a s o n ,  B e t t r n a n  
s e e m s  h e l l - b e n t  o n  f o r c i n g  h o c k e y  i n t o  
m a r k e t s  w h e r e  i t  d o e s n ' t  b e l o n g  a n d  
d o e s n ' t  s e l l .  
T h e r e  i s  n o  l o g i c a l  r e a s o n  t o  k e e p  
t h e  C o y o t e s  i n  P h o e n i x ,  t h e  c i t y  w h e r e  
i t  w e n t  b a n k r u p t ,  a n d  p r e v e n t  t h e  s a l e  
t o  a n  o w n e r  w h o ' s  n o t  j u s t  a  b u s i n e s s -
m a n  b u t  a l s o  a n  a v i d  h o c k e y  f a n .  
I t  s e e m s  i m p o s s i b l e  t o  c o n t e s t  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  C o y o t e s  f r a n c h i s e  w o u l d  
b e  b e t t e r  o f f  i n  H a m i l t o n .  T h e  a r e a  i s  
r i p e  w i t h  h o c k e y  f a n s  c r a v i n g  a n  a l t e r -
n a t i v e  t o  t h e  c o r p o r a t e l y  m o n o p o l i z e d  
T o r o n t o  M a p l e  L e a f s .  
S e l l i n g  t i c k e t s  i s  n o t  t h e  i s s u e .  T h e  
m a i n  p r o b l e m  w i t h  H a m i l t o n ,  a c c o r d -
i n g  t o  h o c k e y  p u n d i t s ,  s e e m s  t o  b e  t h e  
l a c k  o f  a  p r o f e s s i o n a l - r e a d y  f a c i l i t y ,  a s  
C o p p s  C o l i s e u m  h a s  b e e n  d e e m e d  u n -
a c c e p t a b l e  t o  h o u s e  a n  N H L  t e a m  b y  
m a n y  i n  t h e  h o c k e y  c o m m u n i t y .  
B u t  e v e n  t h a t  p r o b l e m  h a s  b e e n  
s o m e w h a t  r e c t i f i e d ,  a s  o n  M a y  1 3 ,  t h e  
p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  a n n o u n c e d  
t h a t  i t  w o u l d  n o t  r u l e  o u t  t h e  u s e  o f  
p u b l i c  f u n d s  t o  h e l p  i m p r o v e  t h e  a r e n a  
t o  m a k e  i t  a p p r o p r i a t e  f o r  a  p r o  t e a m .  
S o  t h e  o n l y  b a r r i e r  s t a n d i n g  i n  B a l -
s i l l i e ' s  w a y  n o w  s e e m s  t o  b e  B e t t r n a n  
a n d  t h e  N H L  e x e c u t i v e s ,  w h o  h a v e  
n e v e r  g i v e n  a  r e a s o n  w h y  t h e y  a r e  s o  
a d a m a n t l y  a g a i n s t  m o v i n g  a  s t r u g -
g l i n g  s o u t h e r n  t e a m  t o  C a n a d a ,  b e -
s i d e s  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  " w e  d o n ' t  
r u n  o u r  f a n s : ·  
I t  c e r t a i n l y  d o e s n ' t  m a k e  s e n s e  i n  
h o c k e y  t e r m s ,  b u t  i t  m a k e s  e v e n  l e s s  
s e n s e  i n  b u s i n e s s  t e r m s .  
T h e  o n l y  e x p l a n a t i o n  a p p e a r s  t o  b e  
s o m e  k i n d  o f  v e n d e t t a  a g a i n s t  o u r  f a i r  
n a t i o n .  A n d  u n t i l  t h e r e  i s  a  m a s s i v e  
c h a n g e  a t  N H L  h e a d q u a r t e r s ,  s a d l y  
i t  l o o k s  l i k e  C a n a d a  w i l l  n e v e r  g e t  i t s  
m u c h  d e s e r v e d  s e v e n t h  t e a m .  
l e t t e r s @ c o r d w e e k l y . c o m  
•  C o m p l e t e  3 0 - H o u r  S e m i n a n  
•  C o n v e n i e n t  W e e k e n d  S c h e d n i e  
•  P r o v e n  T e s t · T a l d n g  S t r a t e g i e s  
•  E x p e r i e n c e d  C o u r s e  i n s t r u c t o r s  
•  C o m p r e h e n s i v e  S t u d y  J l l a t e r i a l s  
•  S i m u l a t e d  P r a c t i c e  E x a m s  
•  U m l t e d  C l a s s  S i z e  
•  F r e e  R e p e a t  P o U c y  
•  P e r s o n a l  T u t o r i n g  A v a i l a b l e  
•  T h o u s a n d s  o f  S a t i s f i e d  S t u d e n t s  
O X F O R D  S E M I N A R S  
1 - 8 0 0 - 2 6 9 - 6 7 1 9  
4 1 6 - 9 2 4 - 3 2 4 0  
w w w  . o x f o F d s e m i n a F s . c a  
14. SPORTS 
MLSB opens season 
JUSTIN FAUTEUX 
SPORTS EDITOR 
The boys - and girls - of summer are 
back and playing (i.e. drinking) hard-
er than ever, as Major League Summer 
Baseball (MLSB), Laurier's student-
run summer baseball league, begins its 
annual beer-filled season. 
The league combines the classic 
summer pastime of baseball with the 
classic year- round pastime of drinking 
to make for an incredible experience 
for all who take part. 
"On top of being a baseball league, 
we also like to drink some beer;' said 
league convenor and fifth-year busi-
ness student Tim Soroka. 
"Obviously, students love drinking 
and we have so many events and so 
many people who get involved. Being 
involved in the league for a few years, 
we know what it takes to throw a good 
party:' 
The MLSB was founded in 1992 as 
a small baseball league intending to 
provide business co-op students who 
were stuck in school over the summer 
months with something to do. 
Over the years, the league has grown 
drastically and now involves almost 
700 students. 
While the majority of the league is 
still made up of business students, the 
numbers from other faculties have be-
guntogrow. 
"Anyone who's around in the sum-
mer is invited to come out;' said So-
roka. "We want to get as many people 
involved as possible so it's not just a 
clique[ ... ] It's a great opportunity for 
students to meet each other, hang out 
and enjoy the summer:' 
Along with its growing numbers, 
MLSB has also become famous for 
the social events that its convenors 
organize. 
They put on larger annual events 
such as a white water rafting trip to 
Ottawa, a camping trip to Formo-
sa, Ontario (for the league's all-star 
game) and an authentic Beerfest. At 
this event, participants represent their 
nations and compete in various drink-
inggames. 
To go along with these more ex-
travagant events, there are smaller, 
more frequent ones. These include 
things like Flip Cup Fridays, Front 
Row Wednesdays - where a kegger is 
held as a pre-drink before the entire 
party moves to Front Row Sports Bar 
- as well as various parties that occur 
throughout the summer. 
No matter what the occasion, the 
goal remains the same. To "get every-
one involved [ ... ] and drink a lot of 
beer and have a good time;' as Soroka 
puts it. 
When he says a lot ofbeer, he means 
it. 
After the first week and half of their 
season, the league had already pol-
ished off 52 kegs, with a season-long 
goal of300. 
No experience is required to join one 
of the league's 32local-business spon-
sored teams, and students can sign up 
as part of a team or as a free-agent. 
"We're just trying to get everyone 
out, and get them active in between 
classes so they're not just working and 
studying all the time;' said Soroka. 
"We want to include everyone. I've 
seen people who've never played base-
ball before come out and have a blast:' 
MLSB participants at one of the league's events on Friday night at 
Wilt's. The league has a variety of events planned for the summer. 
Pool closing for renovations, 
to re-open in September 
JUSTIN FAUTEUX 
SPORTS EDITOR 
The latest development in the Lau-
rier Pool's renovation project brings 
more good news for the initiative's 
supporters. 
After securing all the necessary 
funds through the joint efforts of the 
Region ofWaterloo Swim Club (ROW), 
the cities of Waterloo and Kitchener 
and the students of Laurier, the pool 
will undergo a series of renovations 
over the summer. 
"We've secured all of the 2.2 million 
dollars that we needed for the short-
term fix;' said Laurier's director of ath-
letics and recreation Peter Baxter. 
"We were really fortunate to have 
community partners, but the students 
have really stepped up. 
"To have the students say, through 
the referendum, that they're willing to 
help support the facility for the Laurier 
community and Waterloo Region real-
ly speaks to the commitment and gen-
erosity that our students have:' 
The pool will be officially closed for 
the summer on June 1 with construc-
tion commencing on June 8. 
The renovations will improve a 
number of aspects of the pool itsel£ 
including its pressure relief valves, 
drainage systems, walls and deck. 
Work is also being done on the section 
of the building that houses the pool in-
eluding its air handling system, insula-
tion and masonry. 
The construction is scheduled to last 
approximately three and a half months, 
giving the pool a target re-opening of 
mid to late September. 
"It's official that [the pool] is going 
to be in operation;' said Baxter. 
"This allows us a five year window, 
if not a bit more, to plan the long-term 
solution of either a new pool, or a rede-
velopment of the current pool:' 
With an immediate solution in place 
and a long-standing one on the way, it 
appears as though the Laurier pool has 
finally entered a period of security. 
According to Gary Nower, the $2.2 
million repairs are the very basics 
needed to keep the pool open. 
If more funding becomes available, 
repairs could cost up to $4.4 million. 
In this case, the next set of needed re-
pairs would also be completed over the 
summer. 
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B e i n g  s m a r t  a b o u t  e m p l o y m e n t  
H a v e  y o u  f o u n d  y o u r  s u m m e r  j o b  y e t ?  D i d  y o u  p u t  m u c h  t h o u g h t  i n t o  i t ?  
P e r h a p s  y o u  w e n t  o u t  l o o k i n g  f o r  a  p a y c h e c k  o r  a  m a y b e  a  " f u n "  e x p e r i e n c e  
S H A N N O N  B U S T A  
F E A T U R E S  E D I T O R  
R e g a r d l e s s  o f  w h a t  y o u  h a v e  d o n e  i n  t h e  p a s t ,  
t h i n k i n g  p r o a c t i v e l y  a n d  p l a n n i n g  a h e a d  f o r  y o u r  
p o s t - g r a d  e m p l o y m e n t  i s  a  g o o d  i d e a .  
F i n d i n g  f u l l - t i m e  e m p l o y m e n t  t h a t  m a t c h e s  
y o u r  f i e l d  o f  s t u d y  a f t e r  u n i v e r s i t y  i s  n o t  e a s y ,  e s -
p e c i a l l y  i n  a  s t r u g g l i n g  e c o n o m y .  S o  h o w  c a n  y o u  
m a k e  y o u r  l i f e  e a s i e r ,  b o t h  n o w  a n d  l a t e r ?  Th~ 
C o r d  l o o k s  i n t o  c a r e e r  p l a n n i n g  s t r a t e g i e s  t o  h e l p  
m a k e  y o u r  t a s k  m o r e  m a n a g e a b l e .  
W h a t  t y p e  o f  e m p l o y m e n t  s h o u l d  I  b e  
l o o k i n g  f o r ?  
T h i s  i s  a  c o m p l i c a t e d  q u e s t i o n .  T h e  e a s i e s t  w a y  t o  
a n s w e r  t h i s  w o u l d  b e  t o  s a y  y o u  s h o u l d  b e  s e e k -
i n g  o u t  e m p l o y m e n t  t h a t  w i l l  s o m e h o w  h e l p  y o u  
r e a c h  y o u r  l o n g - t e r m  c a r e e r  g o a l s .  
B u t  w h a t  d o e s  t h a t  r e a l l y  m e a n ?  A n d  w h a t  
a b o u t  t h o s e  o f  u s  w h o  h a v e n ' t  s o l i d i f i e d  o u r  c a -
r e e r g o a l s ?  
F o r  t h o s e  o f  u s  w h o  a r e n ' t  s u r e  h o w  t o  g e t  f r o m  
w h e r e  w e  a r e  t o  w h e r e  w e  w a n t  t o  b e  a n d  f o r  t h o s e  
o f  u s  w h o  r e a l l y  a r e n ' t  s u r e  w h e r e  w e  w a n t  t o  b e ,  
t h e r e  a r e  s o r r i e  h e l p f u l  t h i n g s  t o  k e e p  i n  m i n d .  
B u i l d i n g  y o W '  s k i l l s  
C a r e e r  c o n s u l t i n g c o - o r d i n a t o r T a r a  O r c h a r d  f r o m  
L a u r i e r ' s  C a r e e r  D e v e l o p m e n t  C e n t e r  s t r e s s e s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t r a n s f e r a b l e  s k i l l s .  
W h a t  s k i l l s  d o  y o u  h a v e ?  
W h a t  s k i l l s  d o  y o u  w a n t  o r  n e e d  t o  g a i n ?  
W h a t  s k i l l s  d o  y o u  w a n t  t o  u s e ?  
W h a t  s k i l l s  a r e  s p e c i f i c  i n d u s t r i e s  l o o k i n g  f o r ?  
A n s w e r i n g  t h e s e  q u e s t i o n s  w i l l  h e l p  y o u  m a k e  
i n f o r m e d  c h o i c e s  a b o u t  y o u r  s u m m e r  e m p l o y -
m e n t .  M a k i n g  i n f o r m e d  c h o i c e s  a b o u t  y o u r  e m -
p l o y m e n t  n o w  w i l l  i n c r e a s e  y o u r  o d d s  o f  l a n d i n g  
a  j o b  a f t e r  g r a d u a t i o n  t h a t  l e a v e s  y o u  f e e l i n g  b o t h  
c h a l l e n g e d  a n d  s a t i s f i e d .  
W h a t  a b o u t  v o l u n t e e r i n g  a n d  n o n - p a i d  
i n t e r n s h i p s ?  
C o - o p  s t u d e n t s  c e r t a i n l y  h a v e  a n  a d v a n t a g e  b u i l t  
i n  t o  t h e  v e r y  s t r u c t u r e  o f  t h e i r  d e g r e e ,  b u t  a  s t u -
d e n t  w h o  i s  p r o - a c t i v e  a b o u t  t h e i r  e m p l o y m e n t  
a n d  v o l u n t e e r i n g  c h o i c e s  c a n  g r a d u a t e  w i t h  t h e  
s a m e  e x p e r i e n c e  a s  a n y  c o - o p  s t u d e n t .  
V o l u n t e e r i n g  a n d  n o n - p a i d  i n t e r n s h i p s  a r e  
g r e a t  w a y s  t o  d e v e l o p  y o u r  s k i l l s  a n d  g i v e  b a c k  t o  
t h e  c o m m u n i t y .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r  t h a t  
v o l u n t e e r i n g  f o r  t h e  s a k e  o f  p . u t t i n g  i t  o n  y o u r  r e -
s u m e  i s  n o t  g o i n g  t o  g e t  
F i n d i n g  t h e  j o b  
F i n d i n g  a n d  o b t a i n i n g  a  j o b  t h a t  s u i t s  y o u r  s k i l l  
l e v e l ,  i s  w i t h i n  y o u r  f i e l d  a n d  m e e t s  y o u r  f i n a n c i a l  
e x p e c t a t i o n s  c a n  b e  d i f f i c u l t ,  b u t  n o t  i m p o s s i b l e .  
O r c h a r d  i n f o r m e d  t h e  C o r d  t h a t  i n  a  g o o d  e c o n -
o m y ,  a  p o s t - g r a d u a t e  c a r e e r  s e a r c h  t a k e s  s i x  t o  
n i n e  m o n t h s  o n  a v e r a g e ,  i n  a  b a d  e c o n o m y ,  n i n e  
t o  1 2  m o n t h s .  
T h a t  i s  w h y  p l a n n i n g  a h e a d  a n d  t h i n k i n g  p r o -
a c t i v e l y  a b o u t  y o u r  f u t u r e  i s  n o t  o n l y  i m p o r t a n t ,  
b u t  s e r i o u s l y  w o r t h w h i l e .  M o d e r n  j o b  s e a r c h i n g  
h a s  c o m e  a  l o n g  w a y  f r o m  s i m p l y  c h e c k i n g  t h e  
c l a s s i f i e d s  a n d  h a n d i n g  o u t  r e s u m e s .  T a k i n g  · a d -
v a n t a g e  o f  a l l  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  i n  a  j o b  s e a r c h  
i s  n e c e s s a r y  t o  e n s u r e  s p e e d y  a n d  s u c c e s s f u l  
r e s u l t s .  
I d e a l l y ,  y o u  s h o u l d  b e :  
T a k i n g  a d v a n t a g e  o f  i n t e r n e t  r e s o u r c e s  t o  f i n d  
t h e  j o b  a n d  p r e s e n t  y o u r s e l f  p r o f e s s i o m i l l y  
J o i n i n g  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  
C o n s u l t i n g  c a r e e r  e x p e r t s  e a r l y  
N e t w o r k i n g  
y o u  f a r .  I t  i s  i m p o r t a n t  
t o  f i n d  w a y s  t o  g a i n  
s k i l l s  f r o m  y o u r  
t i m e  v o l u n t e e r i n g  
t h a t  w i l l  m a k e  y o u  a  
m o r e  a t t r a c t i v e  c a n -
d i d a t e  f o r  f u t u r e  e m -
, . . . . . . . . . . , r . .  
.,.~~-
p l o y m e n t  o p p o r t u -
n i t i e s .  V o l u n t e e r i n g  / !  
s h o u l d  b e  b e n e f i -
c i a l  f o r  a l l  p a r t i e s  
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T i p s  o n  p r o f e s s i o n a l  n e t w o r k i n g  
P r o f e s s i o n a l  n e t w o r k i n g  i s  t h e  c r e a t i o n  a n d  d e v e l -
o p m e n t  o f  b u s i n e s s  f r i e n d s h i p s  a n d  c o n n e c t i o n s .  
N e t w o r k i n g  c a n  p l a y  a  b i g  r o l e  i n  t h e  c h o i c e s  
t h a t  y o u  m a k e  a n d  t h e  c a r e e r  p a t h  y o u  e n d  u p  f o l -
l o w i n g .  I t  r e q u i r e s  a  l o n g - t e r m  c o m m i t m e n t  t o  
b u i l d i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  p r o f e s s i o n a l  r e l a t i o n -
s h i p s  w i t h  a  d i v e r s e  r a n g e  o f  p e o p l e  i n  d i f f e r e n t  
i n d u s t r i e s .  K e e p  i n  m i n d  t h a t  t h i s  d o e s  n o t  h a p -
p e n  o v e r n i g h t  a n d  w o r k s  b e s t  w h e n  s t a r t e d  l o n g  
b e f o r e  a  j o b  s e a r c h .  
R e m e m b e r ,  n e t w o r k i n g  i s  n o t  a b o u t  m e e t i n g  
n e w  p e o p l e  a n d  t h e n  a s k i n g  f o r  a  j o b .  I t  i s  a b o u t  
g e t t i n g  y o u r  n a m e  o u t  t h e r e  a n d  m a k i n g  y o u r -
s e l f  k n o w n  t o  p e o p l e  i n  v a r i o u s  f i e l d s .  O r c h a r d  
s t r e s s e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  o n l i n e  s o c i a l  n e t w o r k s  
a n d  t h e  r o l e  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  p l a y i n g  i n  y o u r  
j o b  h u n t .  
T h e  w o r l d  o f  b u s i n e s s  i s  c h a n g i n g  a n d  i f  y o u  
a r e n ' t  k e e p i n g  u p  w i t h  i t  t h e r e  i s  a  g o o d  c h a n c e  
t h a t  p o t e n t i a l  e m p l o y e r s  a r e  w o n d e r i n g  w h y  n o t .  
" L a s t  y e a r ,  h a v i n g  a n  o n l i n e  i m a g e  c o u l d  h u r t  
y o u ,  t h i s  y e a r ,  n o t  h a v i n g  o n e  i s  w o r s e ; '  O r c h a r d  
a d d e d .  
I f  y o u  a r e n ' t  a  p a r t  o f  o n l i n e  s o c i a l  n e t w o r k s ,  
p o t e n t i a l  e m p l o y e r s  m i g h t  w o n d e r  " w h y  n o t ? "  I  
b e t  y o u  d i d n ' t  t h i n k  t h a t  T w i t t e r  c o u l d  m a k e  o r  
b r e a k  y o u r  j o b  h u n t ,  b u t  t h e s e  d a y s  y o u r  o n l i n e  
i m a g e  c a n  b e  t h e  d e c i d i n g  f a c t o r  i n  w h e t h e r  o r  n o t  
y o u  g e t  t h e  j o b ,  o r  e v e n  a n  i n t e r v i e w .  
O f  c o u r s e ,  i t  r e a l l y  i s n ' t  a s  s i m p l e  a s  h a v i n g  a  
F a c e b o o k  o r  T w i t t e r  a c c o u n t .  T h e  i m p o r t a n t  p a r t  
i s  h o w  y o u  u s e  t h e s e  s o c i a l  n e t w o r k i n g  t o o l s  t o  
c r e a t e  a n d  t h e n  c u l t i v a t e  y o u r  p r o f e s s i o n a l  i m a g e  
i n  w a y s  t h a t  w i l l  h e l p ,  r a t h e r  t h a n  h i n d e r  y o u r  j o b  
s e a r c h .  
O n e  o f  t h e  m o r e  r e c e n t  d e v e l o p m e n t s  
i n  t h e  o n l i n e  s o c i a l  n e t w o r k i n g  c r a z e  i s  
t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e  p e r s o n a l  b l o g .  
O r c h a r d  s p e a k s  h i g h l y  o f  b l o g s ,  e m -
p h a s i z i n g  t h a t  k e e p i n g  a  b l o g  - e s p e -
c i a l l y  o n e  r e l a t e d  t o  y o u r  f i e l d  - d e m -
o n s t r a t e s  t h a t  y o u  a r e  a n  e x p e r t ,  s e l f  
m o t i v a t e d  a n d  d e d i c a t e d .  A  b l o g  c a n  
s e r v e  a s  p h y s i c a l  p r o o f  o f  t h e  q u a l i -
t i e s  t h a t  y o u  c l a i m  t o  h a v e  o n  y o u r  
r e s u m e .  
:  
· P r o f e s s i o n a l  n e t w o r k i n g  
r e s o U I ' c e s  
L i n k e d i n . c o m  
A  p o p u l a r  n e t w o r k i n g  c o m m u -
n i t y  d e s i g n e d  s p e c i f i c a l l y  t o  
c o n n e c t  p e o p l e  i n  p r o f e s s i o n a l  
c i r c l e s .  
A l u m n i  S h a r i n g .  K n o w l e d g e  
( A S K )  _  
A c c e s s i b l e  t h r o u g h  t h e  C a -
r e e r  D e v e l o p m e n t  C e n t e r ' s  
w e b s i t e ,  A S K  w a s  d e s i g n e d  
t o  c o n n e c t  L a u r i e r  s t u d e n t s  
w i t h  a l u m n i  i n  t h e i r  f i e l d .  
T h i s  i s  n o t  a  p l a c e  t o  g o  
l o o k i n g  f o r  a  j o b ,  b u t  r a t h -
e r  a  p l a c e  t o  l e a r n  a b o u t  
a  f i e l d  t h a t  i n t e r e s t s  y o u  
f r o m  p e o p l e  w i l l i n g  t o  
s h a r e  t h e i r  e x p e r i e n c e  
a n d  k n o w l e d g e .  
F E A T U R E S  .  1 s  
L a n d i n g  ~e j o b  
S o  y o u ' v e  d o n e  y o u r  r e s e a r c h ,  y o u ' v e  i d e n t i f i e d  
t h e  s k i l l s  t h a t  y o u  n e e d  t o  w o r k  o n ,  a n d  n a r r o w e d  
d o w n  t h e  t y p e  o f  e m p l o y m e n t  t h a t  w i l l  f a c i l i t a t e  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h o s e  s k i l l s  . . .  b u t  y o u  d o n ' t  
l o o k  a l l  t h a t  g r e a t  o n  p a p e r .  
P e r h a p s  y o u  h a v e  a  s t r i n g  o f  l a b o u r  j o b s  f i l l -
i n g  y o u r  r e s u m e ,  o r  m a y b e  y o u  h a v e  s p e n t  a  l o t  o f  
.  t i m e  w o r k i n g  i n  t h e  f a s t  f o o d  i n d u s t r y .  
T h e r e ' s  n o  h o p e  . . .  r i g h t ?  
W r o n g !  
I f  y o u  t h i n k  c a r e f u l l y  a b o u t  t h e  w o r k  y o u  h a v e  
d o n e  i n  t h e  p a s t ,  y o u  m i g h t  s u r p r i s e  y o u r s e l f  w i t h  
t h e  s e t  o f  s k i l l s  y o u  h a v e  d e v e l o p e d .  
R e m e m b e r ,  i t ' s  n o t  j u s t  w h a t  y o u  d o ,  b u t  h o w  
y o u  d o  i t .  
F o r  i n s t a n c e ,  f o r  t h o s e  o f  y o u  w h o  h a v e  w o r k e d  
i n  r e t a i l ,  t h e  t r a n s f e r a b l e  s k i l l s  y o u  h a d  t h e  p o -
t e n t i a l  t o  d e v e l o p  i n c l u d e  t h o s e  t h a t  f a l l  u n d e r  t h e  
c a t e g o r i e s  o f  a d a p t a b i l i t y ,  f l e x i b i l i t y  a n d  c h a n g e  
m a n a g e m e n t .  
" Y o u  w i l l  o n l y  g e t  o u t  w h a t  y o u  p u t  i n ,  f r o m  a n y  
j o b ; '  O r c h a r d  i n s i s t s .  " F i g u r e  o u t  w h a t  s k i l l s  y o u  
n e e d  t o  d e v e l o p ,  a n d  t h e n  f i n d  a  w a y  t o  w o r k  o n  
t h o s e  s k i l l s ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e r e  y o u  w o r k : '  
F o c u s i n g  o n  y o u r  t r a n s f e r a b l e  s k i l l s  r a t h e r  t h a n  
y o u r  j o b  t i t l e  c a n  b e  a n  e f f e c t i v e  w a y  t o  h i g h l i g h t  
t h e  p r o s  o f  y o u r  p r e v i o u s  w o r k  e x p e r i e n c e .  
J o b  h u n t i n g  s e c r e t s  
1 .  T h i n k  l o n g  t e r m  
K e e p i n g  y o u r  f u t u r e  i n  m i n d  w i l l  h e l p  m o t i v a t e  
y o u  t o  s e e k  o u t  b e n e f i c i a l  j o b s  a n d  g e t  t h e  m o s t  
o u t  o f  e a c h  e m p l o y m e n t  e x p e r i e n c e  n o w .  G r a d u -
a t i o n  m i g h t  s e e m  l i k e  a  l i f e t i m e  a w a y ,  b u t  i t  w i l l  
b e  h e r e  b e f o r e  y o u  k n o w  i t .  S o  g e t  o u t  t h e r e  a n d  
g e t  r e a d y  f o r  i t  .  
. z .  F o c u s  o n  t r a n s f e r a b l e  s k i l l s ,  n o t  j u s t  y o u r  
j o b  t i t l e  
T h i n k i n g  p a s t ,  p r e s e n t  a n d  f u t u r e  i s  i m p o r t a n t  
w h e n  c o n s i d e r i n g  y o u r  t r a n s f e r a b l e  s k i l l s .  W h a t  
s k i l l s  h a v e  I  d e v e l o p e d  a t  p a s t  j o b s ?  W h a t  s k i l l s  d o  
I  c u r r e n t l y  h a v e  a n d  u s e ?  W h a t  t y p e  o f  s k i l l s  d o  I  
n e e d  t o  d e v e l o p ?  
E m p l o y e r s  a r e  f a r  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  y o u r  s k i l l s  
t h a n  y o u r  p o s i t i o n .  S o  d r o p  t h e  e g o  a n d  a l l o w  e v -
e r y  j o b  t o  b e  a  l e a r n i n g  a n d  g r o w i n g  e x p e r i e n c e .  
J .  U s e  W e T ) /  r e s o u r c e  a v a i l a b l e  t o  y o u  w h e n  
s e a r c h i n g j b r  e m p l o y m e n t  
T h a t  m e a n s  c o n s u l t i n g  c a r e e r  e x p e r t s  l i k e  t h o s e  
h e r e  a t  L a u r e r ,  t a l k i n g  t o  f r i e n d s ,  p a y i n g  a t t e n t i o n  
t o  t h e  n e w s p a p e r ,  c h e c k i n g  o n l i n e  c l a s s i f i e d s ,  a t -
t e n d i n g  j o b  f a i r s ,  k e e p i n g  i n  t o u c h  w i t h  p a s t  e m -
p l o y e r s  a n d  n o t  g i v i n g  u p .  
4 ·  N e t w o r k ,  n e t w o r k ,  n e t w o r k  
N e t w o r k i n g  c a n  b e  t h e  k e y  t o  a  s u c c e s s f u l  j o b  
s e a r c h .  I t  c a n  a l s o  p r o v i d e  i n s i g h t  i n t o  i n d u s t r i e s  
a n d  u l t i m a t e l y  h e l p  y o u  m a k e  i n f o r m e d  c h o i c e s  
a b o u t  y o u r  c a r e e r .  S t a r t  b u i l d i n g  y o u r  p r o f e s s i o n -
a l  n e t w o r k  t o d a y .  
5 ·  G e t  o n l i n e  
T a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  y o u  
o n  t h e  I n t e r n e t ,  a n d  b e  s m a r t  a b o u t  y o u r  o n l i n e  
i m a g e .  H a v e  y o u  t y p e d  y o u r  n a m e  i n t o  g o o g l e . c a  
r e c e n t l y ?  
F i n d i n g  a n d  l a n d i n g  t h e  p e r f e c t  j o b  i s  n o t  a n  e a s y  
t a s k ,  b u t  y o u  c a n  m a k e  y o u r  l i f e  m u c h  e a s i e r  b y  
t a k i n g  t h e  t i m e  n o w  t o  c o n s i d e r  y o u r  o p t i o n s  a n d  
t o  m a k e  i n f o r m e d ,  p r o d u c t i v e  d e c i s i o n s  a b o u t  





Life Editor Dave Shore recalls his experience of 
learning how to meditate from Thai Buddhist monk and 
former Laurier student Ajarn Suppha Uttho 
DAV£SHORE 
LIFE EDITOR 
"One," I say inside my head as I lift my 
right foot up from the carpet. 
"Two." I move my foot forward. 
"Three." I place my foot down. 
I continue counting to three each 
time I take a step as I walk across a 
small room in a house in Cambridge 
on a Thursday evening. 
When I reach the other side of the 
room, I can't help but read the books 
on the bookshelf as I tum around: top-
ics ranging from Japanese medicine to 
Eastern philosophy. 
~ut I am not supposed to be think-
ing about these things, so I quickly re-
turn my focus to counting as I walk. 
I have come to Cambridge to take a 
meditation class with Thai Buddhist 
monk Ajarn Supha Uttho, or Master 
Sam. 
Only minutes before I began this 
walking exercise, the diminutive, soft-
spoken Sam had left his seven other 
students to practice meditating and 
brought me into a separate room to of-
fer me some instruction. 
The key to meditation, he informs 
me, is for the mind to focus on the body, 
ignoring all extraneous details. 
I am to perform walking meditation 
for 20 minutes, and then sitting medi-
tation for another 20. I am supposed to 
guess when 20 minutes has expired. 
With only a few short words, Sam 
leaves me alone in this small room to 
try meditation for my first time. 
The room has a massage table in the 
middle, and I notice that on the desk 
beside it is the same desk lamp I have 
in my bedroom. 
But I catch myself - I am not sup-
posed to think about these things. 
"One, two, three," I begin count-
ing as I slowly take steps across the 
room, attempting to feel my body from 
the soles of my feet all the way to my 
head. · 
After 10 minutes or so, I conclude 
that I must be failing. 
My mind continues to wander - I 
think of my personal relationships, 
about the stress in my life and about 
how I am going to write this story. 
Later, I feel that it has been roughly 
20 minutes. I sit in a chair to try sitting 
meditation. 
I am supposed to let my eyes go out 
of focus and fix my mind on the sensa-
tion of breathing through my nose. 
I find this form of mediation slightly 
easier, but my mind is still wandering 
incessantly. 
Goodbye, Silver Spur 
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TRINA SCHMIDT 
Meditation requires blurring out all outside stimuli and focusing on the mind. 
For a mind that has been taught to 
think constantly, teaching it to stop 
thinking is no easy task. 
It only feels like five minutes of sit-
ting before Sam knocks on the door of 
the massage room. Was I really doing 
walking meditation for 35 minutes? 
Maybe I was more successful than I 
thought. 
While Master Sam makes tea for the 
class and sits us down for a brief lec-
ture, I realize that despite my utter fail-
ure with meditation, I feel extremely 
calm and stable. 
Sam tells the class that deep states 
of meditation can cause great hap pi-
ness, and I have no trouble believing 
him. 
Born in Thailand and having lived in 
a temple since age 13. Sam occasion-
ally travels to Canada to teach medita-
tion courses. He also studied religion 
and culture at Laurier for two years. 
Every few summers, Sam organizes 
a trip to Thailand for Canadian stu-
dents of meditation. 
Matt Habermehl, now taking his 
PhD in philosophy at the University of 
Toronto, met Sam in a philosophy of 
mind course at Laurier and later went 
on the Thailand trip with his wife. 
He recalls the trip as a difficult and 
rewarding experience. 
"Gradually over time, what began 
as a very challenging event, which was 
actually a little emotionally difficult for 
a while, became second nature;' said 
Habermehl. 
''As any student can attest, espe-
cially at certain times of year, i.t can get 
pretty stressful;' he said. 
''A student's life is punctuated by 
stress. And I find that it's really easy 
to lose perspective during those times. 
The meditation does definitely help to 
bring you back, to center you:· 
Sam agrees that the art of medita-
tion can be especially helpful for stu-
dents who not only lead stressful lives 
but who come to his classes with open 
minds. 
However, reducing stress is only one 
of the first goals of meditation. 
"The highest goal of mediation is 
not just to relax the mind, to calm the 
mind down, but it is to learn the na-
ture of our own consciousl:).ess;' Sam 
explained. 
Of course, to reach a state of enlight-
enment such as the one Sam describes, 
practitioners of mediation devote their 
entire lives to its study. 
As for myself, I have only meditated 
once, and poorly no less. 
But once I leave the Cambridge 
house on that humid evening, my state 
of relaxation extends well into the 
night. 
Karaoke enthusiast and beloved dive bar passes away at age 13 
ADAM NAGEL 
CORD LIFE 
It is with great sadness that we an-
nounce the tragic passing of the Silver 
Spur in its 13th year on May 4, 2009. 
. After a long and hard-fought bat-
tle, the Silver Spur - or the Spur as 
it was known by friends - home of 
"Spursdays", finally earned a well-de-
served rest after it was sold to a local 
developer. 
After hearing of the bar's critic-
al condition, well-wishers lined up 
two weeks ago on Dupont Street for a 
final tearful goodbye. Beloved child of 
owner Tom Ferguson and dearly loved 
companion of sloppy Laurier girls and 
lonely Waterloo boys, the Spur will be 
fondly remembered for its gleeful, al-
beit somewhat jarring, singing voice 
and slightly watered -down beer. 
Survived by its many cousins, who 
will undoubtedly provide for its dedi-
cated clientele during this time of 
mourning, the Spur will be reunited 
MAY21 
May 21 is Jerusalem Day, or Yom 
Yerushalayim in Hebrew. This day 
commemorates the city's re-unifica-
tion in 1967. Whether you're Jewish, 
Christian, Muslim or just like cities 
with long names, make sure you raise 
a glass for Jerusalem this Thursday. 
with many of its other previously ex-
tinguished relatives in bar heaven. 
A devoted supporter of the fine arts, 
the Spur dedicated its many nights ur-
ging aspiring Canadian Idol contest-
ants to express themselves through the 
over-consumption of curiously named 
shots, and will be tearfully remem-
bered whenever its beloved anthem 
"Baby Got Back" is heard. 
A complicated soul, the Spur often 
ranged from a sobbing hermit to an 
obnoxiously loud vagrant depending 
on the night of the week. Many will 
warmly remember triumphantly belt-
ing out their favourite tune at the Spur 
on a busy Thursday night. 
Its passing will undoubtedly leave a 
gaping void in its clientele's ability to 
make warbling asses out of themselves 
that will not be easily filled. 
When not partaking in its cherished 
karaoke, the Spur could often be seen 
enjoying a basket of surprisingly deli-
cious grease-caked wings or a slightly 
cramped and inebriated game o.f pool. 
MAY23 
Margaret Fuller was a journalist, 
book critic and prominent American 
feminist. Her writings were some 
of the first feminist publications in 
the United States. May 23 this year 
marks her 199 birthday. Okay, so it's 
one year shy of her bicentennial, but 
it's still worthy of a few pints. 
The Spur will be remembered ten-
derly for its ability to bring people 
together, from barely legal university 
students to the depressed over-the-
hill townies that they will eventually 
become. 
Overall, the Spur loved to have fun, 
and its energy and exuberance was 
contagious, like a bad rash to those 
in its vicinity, and it will be sorely 
missed. 
Please remember to support friend!'; 
of the Spur during this trying time as 
they desperately search for another 
place that conveniently rhymes with 
a day of the week. As an expression of 
sympathy, in lieu of flowers, donations 
to whatever watering hole is most 
convenient in which to get shit-faced 
would be greatly appreciated. 
We urge Waterloo residents to ob-
serve a moment of silence for our fall-
en friend this "Spursday" night, whilst 
reflecting on the many good times 
enjoyed with our vaguely Western-
themed comrade. 
YUSUF KIDWAI 
The death of the Spur will surely leave a gap in our booze-soaked lives. 
RINKING ~YS 
JUNE 1 
Currently, you don't need to have a 
passport to travel to the United States 
by land. That's all going to change 
June 1, however, when American bor-
der regulations tighten up to require . 
passports from all travelers. Can you 
even ask for a better excuse to get 
hammered? 
JUNE 5 
June 5 every year is World Environ-
ment Day (WED). Started in 1972 by 
the UN, WED is meant to and encour- · 
age united action for environmental 
initiatives. This year's theme is called 
"UNite to combat climate change." 
What better way to unite people than 
over some pitchers? Just make sure 
that you're drinking organic beer. 
JUNE 6 
June 6 is worldwide Drawing Day: an 
online event created to encourage a 
flourishing artistic community on the 
web. People are asked to drop every-
thing and draw a picture, posting it 
on a number of sites such as You Tube 
or Facebook. Challenge your friends 
to get tanked and make some sweet 


































T H E  C O R D  W E E K I  Y  •  W E D N E S D A Y ,  M A Y  2 0 ,  2 0 0 9  
T i p s  f o r  s u r v i v i n g  s u m m e r  s c h o o l  
D A V E  S H O R E  
L I F E  E D I T O R  
S o ,  y o u ' r e  t a k i n g  s u m m e r  c l a s s e s .  W e l l  
i n t o  t h e i r  t h i r d  w e e k  n o w ,  t h e s e  c o u r s -
e s  m a k e  M a y  f e e l  j u s t  l i k e  S e p t e m b e r  
o r  J a n u a r y .  
E x c e p t  i t  i s n ' t  j u s t  l i k e  S e p t e m b e r  
o r  J a n u a r y .  B e c a u s e  w h i l e  y o u ' r e  i n -
s i d e  l e a r n i n g  e c o n o m e t r i c s  o r  r e a d i n g  
1 3 t h  c e n t u r y  E n g l i s h  l i t e r a t u r e ,  e v e r y -
o n e  e l s e  i s  o u t s i d e  f r o l i c k i n g  i n  s h o r t s  
a n d  s h a d e s .  I t ' s  s u m m e r ,  a n d  c o u r s e s  
o r  n o  c o u r s e s ,  y o u  b e t t e r  s t a r t  a c t i n g  
a c c o r d i n g l y .  
I t ' s  a  c o m m o n  s t o r y  - y o u  w a n t  t o  
d o  w e l l  i n  s c h o o l ,  s o  y o u ' l l  p i c k  u p  a  
f e w  d i s t a n c e  e d .  c o u r s e s  s o  t h a t  n e x t  
y e a r  y o u  c a n  t a k e  a  s m a l l e r  c o u r s e  l o a d  
a n d  a c t u a l l y  g e t  a l l  y o u r  r e a d i n g s  d o n e ,  
r i g h t ?  O r ,  m a y b e  y o u ' r e  s t u c k  h e r e  b e -
c a u s e  y o u r  c o - o p  p r o g r a m  f o r c e s  y o u  
t o  s t i c k  a r o u n d  f o r  a n  e x t r a  s e m e s t e r .  
E i t h e r  w a y ,  w h a t  y o u  d o  d u r i n g  f a l l  
a n d  w i n t e r  s e m e s t e r s  i s  n o n e  o f  m y  
( O R D - 0 - S C O P E S  
G e m i n i  
M a y  2 1  - J u n e  2 0  
: i t  
Y o u ' v e  r e c e n t l y  b e e n  f e e l i n g  t h e  n e e d  
t o  s t a r t  t h i n k i n g  a b o u t  y o u r  f u t u r e .  
W o r k ,  t r a v e l  a n d  g r a d u a t e  s c h o o l  a r e  
a l l  a t  t h e  b a c k  o f  y o u r  m i n d .  T h e r e ' s  
n o  p o i n t  i n  t h e s e  t h i n g s ,  b e c a u s e  t h e  
w o r l d  i s  g o i n g  t o  e n d  i n  2 0 1 2 .  N o ,  r e -
a l l y ,  i t ' s  t r u e ;  t h e  I n t e r n e t  s a y s  s o .  
C a n c e r  
J u n e  2 1  - J u l y  2 2  
.·~ 
~. 
T h e  s t a r s  h a v e  a l i g n e d  t h i s  m o n t h  t o  
t e l l  y o u  t h a t  y o u r  f r i e n d s  a r e  h o l d i n g  
y o u  b a c k .  S u r e ,  t h e y  f o u n d  y o u  a  j o b ,  
g o t  y o u  i n t o  e x e r c i s i n g  a n d  g a v e  y o u  a  
s t e a d y  s o c i a l  l i f e ,  b u t  t h e y ' r e  s l a u g h -
t e r i n g  y o u r  d r e a m  o f  b e i n g  a  p e n n i -
l e s s  s l a c k e r .  D i t c h  t h o s e  l o s e r s  a n d  
g e t  b a c k  o n  t h a t  c o u c h !  I  b e l i e v e  i n  
y o u .  
L e o  
J u l y  2 3  - A u g .  2 2  
' 1 ,  
L a t e l y  y o u ' v e  h a d  a  s t r o n g  d e s i r e  t o  
s t a r t  u p  a  s u m m e r  r o m a n c e .  I t ' s  n o t  
t h e  c o m p a n i o n s h i p  o r  t h e  s e x  t h a t  
m o t i v a t e s  y o u .  Y o u  j u s t  h a v e  a n  u n -
c a n n y  u r g e  t o  s p o n t a n e o u s l y  b r e a k  
i n t o  " S u m m e r  L o v i n " '  f r o m  G r e a s e  
o n c e  S e p t e m b e r  r o l l s  a r o u n d .  I  
a g r e e ;  r e a l  l i f e  s h o u l d  b e  m o r e  l i k e  a  
m u s i c a l .  
V r r g o  
A u g .  2 3  - S e p t .  2 2  
1 1 2  
Y o u ' r e  s t a r t i n g  t o  g e t  e x h a u s t e d  f r o m  
s e a r c h i n g  f o r  a  s u m m e r  j o b ,  b u t  d o n ' t  
g i v e  u p .  O f  c o u r s e ,  w i t h  n o  s k i l l s  a n d  
n o  e x p e r i e n c e ,  y o u  w o n ' t  f i n d  a  d a m n  
t h i n g .  B u t  w h e n  a  v a n  r o l l s  o v e r  y o u r  
f o o t  i n  a  b u s i n e s s  d e p o t  p a r k i n g  l o t ,  
t h e  e n s u i n g  l a w  s u i t  w i l l  m o r e  t h a n  
p a y  f o r  t u i t i o n .  S e e ,  p e r s e v e r a n c e  
p a y s  o f f .  
L i b r a  
S e p t .  2 3  - O c t .  2 2  
~ 
T h i s  m o n t h ,  S a t u r n  i s  a l i g n i n g  w i t h  
N e p t u n e ,  m e a n i n g  t h a t  y o u r  l i f e  w i l l  
b e  f i l l e d  w i t h  r a g e .  I f  y o u  f e e l  a  s t r o n g  
d e s i r e  f o r  r e v e n g e ,  t r y  e x e r c i s i n g  y o u r  
p a i n  a w a y ,  o r  l i g h t i n g  y o u r  e x ' s  c a r  o n  
f i r e .  H e l l ,  w h y  n o t  d o  b o t h ?  
S c o r p i o  
O c t .  2 3 - N o v .  2 1  
f t \  
N o w  t h a t  s u m m e r  h a s  a r r i v e d ,  y o u ' v e  
t a k e n  i t  u p o n  y o u r s e l f  t o  s a v e  e n e r g y  
b y  b i k i n g  e v e r y w h e r e .  T h a t ' s  a l l  w e l l  
a n d  g o o d ,  e x c e p t  t h a t  g l o b a l  w a r m -
i n g  i s  a  m y t h .  Y o u  k n o w  w h a t ' s  n o t  a  
m y t h ?  T h e  m a s k e d  b i k e - k i l l e r ,  w h o  
k i l l s  c y c l i s t s  l a t e  a t  n i g h t .  W a i t ,  m a y -
b e  I  h a v e  t h o s e  m i x e d  u p  . . .  I ' l l  g e t  
b a c k  t o  y o u .  
S a g i t t a r i u s  
N o v .  2 2 - D e c .  2 1  
: 1  
T h i s  m o n t h  i s  t h e  t i m e  f o r  s p r i n g  
c l e a n i n g .  T h i n g s  w i l l  s t a r t  t o  l o o k  u p  
w h e n  y o u  f i n d  $ 2 0  i n  t h e  c o u c h .  T h e n  
t h e y ' l l  s t a r t  t o  g e t  w o r s e  w h e n  y o u  
f i n d  a  s t a s h  o f  l o v e  l e t t e r s  f r o m  y o u r  
p a r t n e r ' s  s e c r e t  l o v e r .  T h e n  t h e y ' l l  
g e t  r e a l l y  b a d  w h e n  y o u  d i s c o v e r  t h a t  
y o u r  f a v o u r i t e  d e s s e r t  f o r k  i s  s l i g h t l y  
b e n t .  O n  s e c o n d  t h o u g h t ,  f o r g e t  t h e  
c l e a n i n g .  
C a p r i c o r n  
D e c .  2 2 - J a n .  1 9  
~ 
P l u t o ,  t h e  p l a n e t  o f  s e c o n d  c h a n c -
e s ,  i s  p a s s i n g  t h r o u g h  C a p r i c o r n  
t h i s  m o n t h .  Y o u ' l l  f i n a l l y  g e t  a  s e c -
o n d  c r a c k  a t  t h e  o n e  w h o  g o t  a w a y .  I  
j u s t  t h o u g h t  y o u  s h o u l d  k n o w ,  s o  t h a t  
w h e n  s h e  b r e a k s  y o u r  h e a r t  a g a i n ,  
y o u  c a n  h a v e  a  r e a l l y  c l e v e r  o n e - l i n e r  
p l a n n e d  a s  s h e  w a l k s  o u t  t h e  d o o r .  
A q u a r i u s  
J a n .  2 0 - F e b .  1 8  
~ 
Y o u r  l i f e  l a t e l y  h a s  b e e n  f i l l e d  w i t h  r e -
g r e t  f o r  a  c h o i c e  m a d e  i n  t h e  p a s t .  I t  
i s  f i n a l l y  t i m e  t o  s t o p  m o u r n i n g  a n d  
m o v e  o n .  B e s i d e s ,  t h e r e  w i l l  a l w a y s  
b e  a n o t h e r  s e a s o n  o f  C a n a d i a n  I d o l  
f o r  y o u  t o  t r y  o u t  f o r .  
P i s c e s  
F e b .  1 9 - M a r .  2 0  
X  
E v e n  t h o u g h  e v e r y o n e  s a y s  t h e  s w i n e  
f l u  t h r e a t  h a s  d i e d  d o w n ,  y o u ' r e  s m a r t  
e n o u g h  t o  k n o w  t h a t  i t ' s  a l l  j u s t  a  
c o v e r - u p  b y  t h e  l i b e r a l  m e d i a .  S u r e ,  
e v e r y o n e ' s  b e e n  l a u g h i n g  a t  y o u  f o r  
w e a r i n g  t h a t  m a s k  f o r  t h e  p a s t  m o n t h ,  
b u t  w h e n  t h e y ' r e  a l l  d e a d ,  w h o ' l l  b e  
l a u g h i n g  t h e n ?  N o t  y o u ,  I  h o p e .  T h a t ' s  
c r e e p y ,  d u d e .  
A r i e s  
M a r .  2 1 - A p r .  1 9  
M  
r  
N o w  t h a t  c l a s s e s  a r e  o v e r  f o r  t h e  y e a r ,  
y o u ' r e  f i n d i n g  l i f e  t o o  b o r i n g .  Y o u r  
p r o b l e m  i s  t h a t  y o u  h a v e  b e c o m e  s o  
u s e d  t o  s t r e s s  t h a t  y o u  c r a v e  i t .  T h e  
b e s t  s o l u t i o n  i s  t o  d o  s o m e t h i n g  o n c e  
a  d a y  t h a t ' s  a  l i t t l e  b i t  s t r e s s f u l ,  l i k e  
d o - i t - y o u r s e l f  s u r g e r y  o r  p r a n k  c a l l -
i n g  N o r t h  K o r e a .  
T a u r u s  
A p r .  2 0  - M a y  2 0  
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A f t e r  a c c i d e n t a l l y  t a k i n g  a  h a n d f u l  
o f  p i l l s ,  y o u ' l l  b e  i n  a  c o m a  u n t i l  n e x t  
m o n t h ,  m a k i n g  t h i s  C o r d - o - s c o p e  
m o o t .  A n d  i t ' s  a  d a m n  s h a m e ,  t o o ,  
b e c a u s e  t h i s  m o n t h  w a s  g o i n g  t o  b e  
y o u r  o n e  c h a n c e  t o  m e e t  y o u r  r e a l  f a -
t h e r .  A n d  I  h e a r  h e ' s  a  h e l l u v a  g u y .  
A f t e r  g e t t i n g  l o s t  f o r  a  w e e k  i n  a  p r a y e r  l a b -
y r i n t h ,  D a v e  S h o r e  r e a l i z e d  h e  c o u l d  t e l l  t h e  
f o t u r e .  N o w  h e  w r i t e s  t h e  C o r d - o - s c o p e s  
o n c e  a  m o n t h .  
b u s i n e s s ,  b u t  i n  t h e  s u m m e r t i m e ,  
t h e r e ' s  a n  u n w r i t t e n  c o d e  t o  l i v e  b y .  
S u m m e r  i s  a  t i m e  f o r  l e t h a r g y ,  h e -
d o n i s m  a n d  m a k i n g  t h e  m o s t  o f  t h e  
r o u g h l y  2  5  d a y s  o f  d e c e n t  w e a t h e r  t h a t  
C a n a d a  e x p e r i e n c e s  e a c h  y e a r .  
L u c k i l y  f o r  y o u ,  h o w e v e r ,  s u m m e r  
c l a s s e s  a r e  g e n e r a l l y  s h a m e f u l l y  e a s y .  
E v e n  t h o u g h  y o u ' v e  b e e n  a  k e e n e r  
y o u r  w h o l e  l i f e ,  I ' m  c o n f i d e n t  t h a t  w i t h  
a  f e w  p o i n t e r s ,  y o u ' l l  h a v e  n o  p r o b l e m  
l e a r n i n g  h o w  t o  s c o r e  t h o s e  c r e d i t s  
w i t h o u t  r e a l l y  d o i n g  o r  l e a r n i n g  a n y -
t h i n g ,  a l l  w h i l e  s o a k i n g  u p  s o m e  p r e -
c i o u s  r a y s  o f  s u n .  
A s  a  s e a s o n e d  s l a c k e r ,  i t  i s  m y  p r i v -
i l e g e ,  n a y ,  m y  d u t y ,  t o  s h o w  e v e r y o n e ,  
e v e n  t h e  s e r i o u s  a c a d e m i c ,  t h a t  s c h o o l  
d o e s n ' t  h a v e  t o  o v e r c o m e  y o u r  l i f e  ( o r  
e v e n  a  s m a l l ,  t o t a l l y  r e a s o n a b l e  p a r t  
o f  i t ) .  F i r s t  a n d  f o r e m o s t ,  d o n ' t  d o  a n y  
w o r k  t h a t  i s n ' t  e x p l i c i t l y  t i e d  t o  a  p e r -
c e n t a g e  o f  t h e  c o u r s e  m a r k .  
C o u r s e  r e a d i n g s ?  F o r g e t  a b o u t  i t .  
C a n  I  d o  s u p p l e m e n t a r y  r e a d i n g s ,  y o u  
D E A R  L I F E :  
D e a r  L i f o :  i s  y o u r  w e e k l y  o p p o r t u n i t y  t o  w r i t e  
a  l e t t e r  t o  y o u r  l i f o ,  a l l o w i n g  y o u  t o  v e n t  y o u r  
a n g e r  w i t h  l i f o ' s  l i t t l e  . f r u s t r a t i o n s  i n  a  s a f t  
a n d  c o m p l e t e l y  p u b l i c  f o r u m .  
A l l  s u b m i s s i o n s  t o  D e a r  L i f o :  a r e  a n o n y -
m o u s ,  s h o u l d  b e  n o  l o n g e r  t h a n  1 0 0  w o r d s  
a n d  m u s t  b e  a d d r e s s e d  t o  y o u r  l i f o .  S u b m i s -
s i o n s  c a n  b e  s e n t  t o  d s h o r e @ c o r d w e e k l y . c o m  
n o  l a t e r  t h a n  M o n d a y  a t  n o o n  e a c h  w e e k .  
D e a r  L i f e :  
H o w  c o m e  w e  d i d n ' t  g e t  a  s i n g l e  s n o w  
d a y  t h i s  y e a r ?  W i n t e r  i s  c o l d  a n d  m i s -
e r a b l e  a n d  t h e  o n l y  g o o d  t h i n g  a b o u t  
a l l  t h e  c r a p p y  w e a t h e r  i s  t h a t  s o m e -
t i m e s  w e  d o n ' t  h a v e  t o  g o  t o  s c h o o l .  
E x c e p t  y o u  d r o p p e d  t h e  b a l l  t h i s  y e a r  
a n d  p l a n n e d  a l l  t h e  g o o d  s n o w  s t o r m s  
o n  w e e k e n d s .  Y o u  b e t t e r  m a k e  i t  u p  t o  
u s  n e x t  s e m e s t e r  w i t h  a  f r e a k  h u r r i c a n e  
o r  a n  H 1 N 1  o u t b r e a k  o r  s o m e t h i n g .  
Y o u  o w e  u s .  
S i n c e r e l y ,  
W h i n y  W e a t h e r  W a t c h e r  
D e a r :  L i f e  
W h y  i s  i t  t h a t  L a u r i e r ' s  b u s i n e s s  k i d s  
a r e  t r e a t e d  a n d  e x p e c t  t o  b e  t r e a t e d  a s  
i f  t h e y  a r e  p r o d i g a l  c h i l d r e n ?  
S i n c e r e l y ,  
A n g r y  i n  A r t s  
a s k ?  G o  s i t  i n  t h e  c o r n e r  a n d  t h i n k  
a b o u t  w h a t  y o u  j u s t  s a i d .  S u r e ,  r e a d -
i n g s  g i v e  y o u  b e a r i n g s  o n  w h a t ' s  g o i n g  
o n  i n  y o u r  c o u r s e s  a n d  t e a c h  y o u  v a l u -
a b l e  t h i n g s ,  b u t  t h e y  a l s o  t a k e  t i m e :  
t i m e  t h a t  y o u  c o u l d  b e  w a s t i n g .  
B e s i d e s ,  w i t h  s o u r c e s  l i k e  S p a r k -
N o t e s  a n d  W i k i p e d i a ,  t h e r e ' s  r e a l l y  n o  
g o o d  r e a s o n  t o  r e a d  p r i m a r y  s o u r c e s  o f  
a n y  k i n d .  E v e r y o n e  k n o w s  t h a t  r e e d i n g  
i s  f o r  s u k k e r s .  
S e c o n d ,  l e a r n  t o  m u l t i t a s k .  O n c e  
y o u ' v e  m a s t e r e d  t h e  a r t  o f  m u l t i t a s k -
i n g ,  i t ' s  e a s y  t o  d o  s c h o o l w o r k  w h i l e  
b e i n g  p r o d u c t i v e  a t  t h e  s a m e  t i m e .  
F o r  e x a m p l e ,  y o u  h a v e  a n  e s s a y  
d u e ,  b u t  y o u  a l s o  n e e d  t o  w a t c h  H a p -
p y  G i l m o r e  f o r  t h e  s e v e n t h  t i m e .  W e l l ,  
s i t  y o u r s e l f  i n  f r o n t  o f  t h e  1 V  a n d  s t a r t  
w r i t i n g  w h i l e  y o u  w a t c h .  
I  c a n  a l r e a d y  h e a r  y o u r  s k e p t i c a l  
r e p l y :  " S o ,  y o u  w a n t  m e  t o  s u r r o u n d  
m y s e l f  w i t h  a s  m a n y  d i s t r a c t i o n s  a s  
p o s s i b l e ? "  
Y e s .  T h a t ' s  e x a c t l y  w h a t  I  a m  s a y i n g .  
D e a r  L i f e :  
I  h a t e  w h e n  y o u  b l e s s  m e  w i t h  a n  e m p -
t y  s e a t  o n  t h e  b u s ,  o n l y  t o  h a v e  s o m e -
o n e  c o m e  o n  a t  t h e  n e x t  s t o p  t o  s i t  b e -
s i d e  m e .  T h e n  t o  m a k e  m a t t e r s  w o r s e  
t h e y  s i t  w i t h  t h e i r  b a c k  f a c i n g  m e .  H e y  
p u n k ,  y o u  w o u l d n ' t  h a v e  a n y w h e r e  t o  
s i t  i f  m y  b a c k p a c k  w a s  t h e r e .  
S i n c e r e l y ,  
D i s g r u n t l e d  B u s  R i d e r  
D e a r  L i f e :  
I  h a t e  w h e n  p e o p l e  a r e  n o t  a w a r e  o f  
t h e i r  p l a c e m e n t  o n  t h e  c r a z y / h o t n e s s  
s c a l e .  T h e r e  i s  o n l y  a n  a l l o t t e d  h o t t -
n e s s  t h a t  i s  w o r t h  t h e  c r a z y ;  i f  y o u  g e t  
c r a z i e r  w i t h o u t  g e t t i n g  h o t t e r  t h e n  
y o u ' r e  d o n e .  M y  a d v i c e  t o  a n y o n e  i s  t o  
f i g u r e  o u t  t h e i r  p l a c e  i n  t h e  e q u i l i b r i u m  
a n d  s t i c k  t o  i t !  
S i n c e r e l y ,  
P e r f e c t l y  B a l a n c e d  
D e a r  L i f e :  
G e t  o f f  m y  c a m p u s  y o u  f u c k i n g  J U M P  
k i d s .  
S i n c e r e l y ,  
H a t e s  C h i l d r e n  
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L a s t l y ,  c r a m ,  c r a m ,  c r a m .  N o t h i n g  
s h o w s  t h a t  y o u ' r e  a  f a s t  l e a r n e r  b e t -
t e r  t h a n  t h e  a b i l i t y  t o  l e a r n  a n  e n t i r e  
c o u r s e  t h e  d a y  b e f o r e  a n  e x a m .  E m -
p l o y e r s  e a t  t h a t  s h i t  u p .  
H o w e v e r ,  c r a m m i n g  w i t h o u t  p l a n -
n i n g  c a n  l e a d  t o  d i s a s t r o u s  r e s u l t s .  
W h a t  i f  t h e  d a y  b e f o r e  y o u r  e x a m  
h a s  t h e  b e s t  w e a t h e r  o f  t h e  s u m m e r ?  
C o n t i n g e n c i e s  m u s t  b e  a c c o u n t e d  
f o r .  
T h e  s m a r t  w a y  t o  c r a m  i s  t o  b e  o n  
a l e r t  a b o u t  a  w e e k  b e f o r e  y o u r  e x a m .  
O n  t h e  f i r s t  s i g n  o f  a  r a i n y  d a y ,  t a k e  t h e  
w h o l e  d a y  t o  l e a r n  t h e  c o u r s e ,  a n d  t h e n  
c a r r y  o n  w i t h  r e a l  l i f e .  
H o w e v e r ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  l e s -
s o n  t o  l e a r n  i s  t o  u s e  y o u r  i m a g i n a t i o n .  
O n c e  y o u  f e e l  t h a t  w a r m  g l o w  o f  t h e  
s u n  o n  y o u r  f a c e  o r  h e a r  t h e  c a l l  o f  p a t i o  
d r i n k i n g ,  y o u ' l l  u s e  t h a t  b r a i n  o f  y o u r s  
t o  c o m e  u p  w i t h  n e w  a n d  b r i l l i a n t  w a y s  
t o  n o t  u s e  t h a t  b r a i n  o f  y o u r s .  
N o w  g o  f o r t h ,  a n d  d o n ' t  d o  
a n y t h i n g .  
T e a c h  E n g l i s h  
O v e r s e a s  
T E S O L / T E S L  T e a c h e r  T r a i n i n g  
C e r t i f i c a t i o n  C o u r s e s  
•  I n t e n s i v e  6 0 - H o u r  P r o g r a m  
•  C l a s s r o o m  J l l a n a g e m e n t  T e c h n i q u e .  
•  D e t a i l e d  L e s s o n  P l a n n i n g  
•  E S L  S l d l l s  D e v e l o p m e n t  
•  C o m p r e h e n s i v e  T e a c h i n g  M a t e r i a l s  
•  I n t e r a c t i v e  T e a c h i n g  P r a c t l c u m  
•  I n t e r n a t i o n a l l y  R e c o g n i z e d  C e r t i f i c a t e  
•  T e a c h e r  P l a c e m e n t  S e r v i c e  
•  . l l l . o n e y  B a c k  G u a r a n t e e  I n c l u d e d  
•  T h o u s a n d s  o f  S a t i s f i e d  S t u d e n t s  
O X F O R D  S E M I N A R S  
1 - 8 0 0 - 2 6 9 - 6 7 1 9 / 4 1 6 - 9 2 4 - 3 2 4 0  
w w w . o x f o r d s e m i n a r s . c a  
C O R D W E E K L Y . C O M  
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Janine Antoni's body of art 
DEVON BUTLER 
STAFF WRITER 
A young woman gnawing through 6oo 
pounds of lard and chocolate, using 
her hair as a paintbrush or tightroping 
across the Bahamian horizon is some-
thing most would deem as just plain 
crazy. 
Yet the Mike Lazaridis Theatre of 
Ideas at Perimeter Institute for Theo-
retical Physics was bursting full of an 
audience eager to hear artist Janine 
Antoni speak in the ninth instalment 
of "Art Talk". 
Art Talk is a partnership between 
the Kitchener-Waterloo Art Gallery 
and Perimeter Institute that links the 
arts and sciences. 
Janine Antoni, an innovative femi-
nistvisual and performance artist, was 
the ninth artist to visit the Waterloo 
Region and lecture on the process of 
art-making. 
Antoni graduated from Sarah Law-
rence College and earned her Master 
of Fine Arts (MFA) from the Rhode Is-
land School of Design. In 1992, after 
graduation, Antoni presented her first 
show at the age of 28. 
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May/June 
Arts highlights 
Check out these events in the KW 
area for your fill of local arts fun 
TheTrews 
Wednesday, June 3 and 
Thursday, June 4 @ 8 p.m. 
The Starlight 
Danny Michel and the 
Camptown Racers 
Wednesday, June 16 and 
Thursday, June 17 @ 8 p.m. 
The Starlight 
Men ft. members of Le Tigre 
Thursday, June 23 @ 9 p.m. 
The Starlight 
Mantis 
Saturday, May 9@ 10 p.m. 
The Jane Bond 
Arietta 
Sunday, May 24 
The Circus Room 
With a body of work spanning be-
tween performance art, photography 
and sculpture, Antoni explained that 
creating art is not always a structured 
process. 
NICK LACHANCE 
Robert Enreit, right, hosted "Art Talk" at the Perimeter Institute, which featured contemporary artist Antoni. Screening 
"I try to do one thing and then the 
piece shows me what it should be;' An-
toni told the audience, adding that her 
pieces always reflect a similar theme in 
the end. 
Antoni's work focuses on viewing 
the female body as both an object and 
a subject. 
While sensual and intimate, those 
consuming her work are also able to 
relate to it. 
Antoni tries to focus primarily on 
transforming everyday activities such 
as eating, bathing and sleeping into 
ways of producing art. 
She explains that these activities are 
intimate because the body is central in 
each activity. Using this concept, An-
toni uses her body as the tool for creat-
ing her artwork. 
Confronting issues such as mate-
rialism, process, the body, feminin-
ity and gender, Antoni has created 
groundbreaking artwork using all 
parts of her body, including her mouth, 
hair and eyelashes. 
In her piece Love and Caring, Antoni 
uses her own hair as a paintbrush as 
she mops the floor of the gallery with 
black hair dye. 
In doing so, Antoni consequent-
ly mops the viewers out of the room, 
creating a sense of vulnerability in her 
audience. Antoni also created an eye-
lash version, winking over 1,142 times 
across a canvas. 
Most of Antoni's work is left open-
ended, or is constructed in different 
ways to provoke thought and dialogue. 
"I leave the centre of the story out, 
instead of giving it all to you;' said 
Antoni. 
Though she often receives harsh 
criticism towards the nature of her 
work, she explained that she never pays 
much attention to negative opinions. 
Instead, she seeks comfort in the 
dedication of her viewers. 
"It makes me feel like not such a 
weirdo when other people get it;' she 
laughed. 
On the Road with Jim Jarmusch: 
A series of three films 
May 10-June 9 
Princess Cinema 
Art Gallery free public tour 
Sunday, May 31. all day 
Kitchener-Waterloo Art Gallery 
One-year anniversary party 
featuring Sound Foundation 
Saturday, May 30 
Maxwell's Music Hourse 
Plaskett talks to the Cord about his three-disc release 
ALEX HAYTER 
STAFF WRITER 
Joel Plaskett is breaking from the norm. 
To put it more specifically, he's break-
ing from his norm. 
Plaskett's latest album, Three, is a 
folk-rock collection of conceptual pop 
songs spanning 27 tracks on three 
discs. 
He has also recorded a song with 
Nova Scotian rapper Classified enti-
tled "One Track Mind" - a departure 
from the solo efforts that have char-
acterized the last decade of Plaskett's 
career. 
"I've let down my indie-rock guard;' 
laughed Plaskett, who was speaking 
from his cell phone in a record store in 
St. John's, New Brunswick. 
Plaskett was catching a few minutes 
of down-time in between making din-
ner arrangements with his band for the 
evening, gearing up for a show in town 
and marketing the vinyl version of his 
new album. 
To top it all off, Plaskett is releas-
ing the entirety of Three on vinyl, which 
will be available for sale at his shows as 
well as on the website of his personal 
label, New Scotland Records. 
"I wanted to really go the whole 
nine yards," said Plaskett, who will be 
travelling more than a few yards when 
he begins his cross-Canada tour this 
month. 
RLE PHOTO -JON KIT 
Hear Plaskett's new album live at Massey Hall on Saturday, May 23. 
With a departure, journey and re-
turn, the tour resembles the triadic 
structure of Three and offers a similar 
variety of sounds. 
Plaskett will be journeying out west, 
performing acoustically with his fa-
ther, the Rose Cousins and Anna Egge, 
all of whom are featured on his latest 
album. 
Upon his return to Ontario, Plas-
kett's backing band The Emergency 
will join him for the electric segment of 
his tour, which includes a set at To ron-
to's Massey Hall. 
"It's going to inject a different ener-
gy into the whole thing at that point," 
said Plaskett. 
Plaskett's near-constant travelling 
and touring was a strong influence on 
his new album. 
With his tour-mates as his only 
consistent companions, Plaskett ex-
plains that travelling can be an alienat-
ing experience. 
For him, music becomes a way to 
reach out to others, whether it's in a 
church in Edmonton or an auditorium 
in Halifax. 
"What I like to do is communicate 
and use language and performance 
and entertainment as a way to reveal 
some aspect of things I care about -
and I think maybe other people care 
abouttoo:' 
Plaskett explains that on the album 
Three, he tried to look at what he does 
from a different perspective. 
''A lot of it is musing on the fact that 
what I do has a selfish pursuit to it." 
Plaskett's album has that "just-
right" sound to it, where each guitar-
hook and drum-shuffle beckons the 
listener in. 
According to Plaskett, however, 
faultlessness wasn't the goal. Though 
he admits to being detail-oriented and 
"pretty obsessive;' he sees perfection 
as a very subjective thing. 
"If the song is good and it captured 
the spirit in which it was written, that's 
going to mean more over the course 
of 27 songs than whether this was the 
perfect pop song arrangement or if the 
drum beat was exactly what it should 
be." 
Plaskett's structuring technique of 
the number three throughout the al-
bum is mostly due to his fascination 
with numerology, language, and - of 
all things - chemistry. 
"In chemistry, you put two things 
together and if they truly mix, the in-
dividuals that are the other two things 
become more perceivable. 
"It's not like I'm a conspiracy theo-
rist or a total obsessive compulsive nu-
merology freak but I like the idea that 
two people have a third thing between 
them that nobody else has." 
The melodies and words on Three, 
says Plaskett, could have been sewn 
together in a thousand different ways 







Arts & Culture Blog 
Your guide to the summer's 
most anticipated arts events. 
Kids meet Kidstreet 
Laura Sedgwick interviews 
teen rappers Dog Bus, and 
Alex Hayter speaks to Kid-
street, who played at their 
CD release party on May 14. 





May 2009 Every friday at the Princess 
in Cinema 4~ King St. N. Waterloo 
7pm- 8pm beginners 
pm - 9pm intermediate 
/adv~ced 




P'or .J.Dt'Q.r.Rmtion: 519-581-7836 
casadeltango@yahoo.ca 
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